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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
L A C U E S T I O N MARROQUI. — L A S 
COMPENSACIONES T E R R I T O -
R I A L E S . — E L CONTRAPROYEC-
TO ESPAÑOL. 
Madrid 14. 
Hoy celebraron una> nueva confe-
rencia con el Ministro de Estado, se-
ñor García Prieto, los embajadores de 
Francia y de Inglaterra, para seguir 
tratando de la cuestión marroquí. 
Tenía por objeto exclusivo la con 
ferencia el estudio de las cesiones te-
rritoriales pedidas por Francia á Es-
paña, y ya en principio acordadas, co-
mo compensación de loe sacrificios 
consentidos por la primera de las dos 
potencias en el tratado que celebró re-
cientemente con Alemania. 
E l señor García Prieto entregó al 
Embajador de Francia el contrapro-
yecto de las concesiones que España 
está dispuesta á hacer, sobre la base 
del tratado de 1904, que fija las reo-
pectivas zonas de influencia de Fran-
cia y España en Marruecos. 
L a compensación ofrecida por Es-
paña consiste en una faja de terreno 
distante de la costa, y además acépta-
se la cesión de un terreno al Sur del 
valle de Merga. que está situado en la 
zona de influencia española y que 
Francia desea, con tal que esta pocen-
cia consienta en permutarlo J)or otro 
de la zona de influencia francesa que 
está próximo al Muluya. 
E l contra proyecto presentado por 
el señor García Prieto va acomp(añado 
de un plano muy detallado. 
E l Embajador de Francia reservó 
toda contestación hasta que reciba ins-
trucciones del Gabinete de París, al 
cual se enviará mañana mismo el con-
tra proyecto y el plano. 
E L BANCO I M P E R I A L D E M \-
RljfeUECOS.—LA MONEDA ESPA-
ÑOLA S E R A L A O F I C I A L . 
Madrid A . 
Se ha reunido hoy la Comisión mix-
ta de delegados técnicos francesas y 
españoles encargada de fijar el régi-
men tributario, aduanero y financiero 
de Marruecos una vez que en el Impe-
rio se establezca el protectorado de 
España y Francia. 
Los delegados estudiaron la foima 
de establecer el Banco Imperial, y lle-
garon al acuerdo de que sea la mone-
da española la circulante en Marrue-
cos con carácter oficial y fuerza li-
beratoria. 
F A L L E C I IVnENTO D E 
F E R N A N D E Z L A T O R R E 
Madrid 14. 
Ha fallecido el Gobernador Civil de 
Madrid, don Juan Fernández Lato-
rre, diputado por la Coruña. 
E n la habitación del enfermo, cuan-
do ocurrió ©l fallecimiento, hallabán-
se, acompañando á la familia, varios 
íntimos de ésta, entre ellos el Ministro 
de Estado, señor García Prieto. 
A la casa mortuoria acudieron en 
seguida de ocurrido el triste y previs-
to desenlace, el Jefe del Gobierno, se-
ñor Canalejas, varios Ministros, otras 
altas autoridades y rtimerosos sena-
dores y diputados. 
E l cadáver del señor Fernández L a • 
torre, ha sido embalsamado y se le 
conducirá á la Coruña. 
E L A T E N T A D O CONTRA 
E L R E Y D E I T A L I A 
Madrid 14. 
E n seguida que se recibió en esta 
Corte la noticia del atentado contra el 
Rey de Italia, el señor Canalejas fué á 
Palacio á comunicársela al Rey y á la 
Familia Real. 
Incidentalmente se encontró en Pa-
lacio el Jefe del Gobierno al Embaja-
dor de Italia, Conde Bonin Longare. 
y le dió cuenta del suceso, que impre-
sionó mucho al Embajador, pues éste 
es amigo personal del Rey Víctor Ma-
nuel. 
E l Conde Bonin Longare se fué in-
continenti para la Embajada, encon-
trándose allí la confirmación de la no-
tocia que le había dado el señor Cana-
lejas. 
Don Alfonso X I I I envió en seguida 
uno de sus ayudantes á la Embajjaja 
de Italia con objeto de que en su nom-
bre expresase al Embajador su indig-
nación por el atentado y su satisfac-
ción por haber salido ileso del mismo 
el Rey Víctor Manuel». 
S. M. envió además un expresivo te-
legrama al soberano de Italia. 
E l Ministro de Estado, señor García 
Prieto, también se personó en la Em-
bajada de Italia, y telegrafió al Em-
bajador de España en la Corte de Víc-
tor Manuel, Marqués de Valdeterra^o, 
congratulándose en nombre del Go-
bierno de que hubiese salido ileso del 
atentado el Rey Víctor Manuel. 
Por la Embajada de Italia desfila-
ron después visitando al Embajador 
todos los Ministros, los Presidente,? de 
ambas Cámaras, y otras muchas per. 
sonas de significación. 
U N VAPOR P E S Q U E R O BGFA A 
P I Q U E UN P A I L E B O T . — TODOS 
SALVADOS. 
L a Coruña 14. 
Esta madrugada salía del puerto el 
vapor pesquero "Astorga," y por 
efecto de la neblina chocó con el pai-
lebot "San Juan," que venia er direc-
ción contraria, echándole á pique. 
L a tripulación del "San Juan" es-
taba dormida, pero más á p /iar de eso, 
se salvó toda, recogiéndola los tripu-
lantes del "Astorga." 
E l "San Juan" traía un cargamen-
to de harina para este puerto. 
OTRO NAUFRAGIO 
Oviedo 14. 
E l vapor "Turón," de la matrícu-
la de Bilbao, que salía para aquel 
puerto del de San Esteban de Pravia, 
con un cargamento de carbón, quedó 
encallado en un bajo, cerca dp la pe-
ña de la Deva. 
E l buque y el cargamento se consi-
deran perdidos. 
L a tripulación toda logró salvarse. 
L A H U E L G A D E S E V I L L A . — R E -
Y E R T A . — U N A M U J E R HKRTDA. 
Sevilla 14. 
Hoy ocurrió una reyerta entre va-
rios de los obreros de los muelles qué 
están en huelga y algunos squi-
rols (1). Los contendientes hicieron 
algunos disparos, resultando herida 
una mujer. 
L a policía pudo detener á varios de 
los que tomaron parte en esta colisión. 
LOS R E Y E S 
Don Alfonso y doña Victoria han 
marchado á Alicante. 
Acompañan]es los señores Canalejas 
y Pidal. 
UN A C C I D E N T E 
4-1 estar paseando en coche por la 
C A B L E G R A M A S D 
Castellana el conde de Caserta, sufrió 
un accidente el carruaje, cayendo el 
caballo. 
Un transeúnte sacó al conde de de-
bajo las ruedas, completamente ileso, 
en los precisos instantes en que el 
caballo se levantaba y, desbocado, 
emprendía una loca carrera. 
CAMBIOS 
Libras esterlinas, 27'20. 
Francos, 7'80. 
P R E N S A A S O C I A D A 
v a ESTADOS m m 
T R E S F I E R A S 
Lincoln, Nebraska, Marzo 14. 
Tres reos encarcelados en la peni- ¡ 
tenciaría del Estado la emprendieron 
á tiros contra los empleados del esta-
blecimiento penal, logrando fugarse. ! 
Los tres presos mataron al Alcaide, 
James Delehunty, al segundo alearle 
Charles Wagner y al escolta Acheil-
man, hiriendo de gravedad al guar-! 
dian Doody. 
Una fuerte tempestad de nieve les I 
favoreció la huida, pero ya han salido | 
á capturarlos la fuerzas de policía. 
Los demás presos no intentaron es-
capar porque estaban encerrados en 
sus celdas. 
Tan pronto como el alcalde se ente-1 
ró de lo que ocurría dispuso que una 
compaííía de la guardia nacional fue-
se á prestar sus servicios en la cárcel. 
L A E N P O R T A C I O N D E ARMAS 
Washington, Marzo 14. 
L.a Cámara de Representantes ha 
aprobado hoy el proj^ecto de ley qu.e Is 
envió el Senado autorizando al Presi- i 
dente Taft para irrohibir la exporta- 1 
ción de armas de los Estados Unidos. 
Créese que cuando Mr. Taft firme 
dicha ley, publicará vnz proclama pro-
hibiendo enérgicamente el embarque | 
de armas y municiones para los revo-
lucionarios mejicanos. 
TOMA DE J I M E N E Z 
E l Paso, Tejas. Marzo 14. 
E n despacho especial de Chihuahua 
se dice que trescientos rebeldes que 
forman la vanguardia del general Sa-
laz-ar se apoderaron de Jiménez, sin 
disparar un tiro. Con la captura de 
esta población el cabecilla Salazar ha 
obtenido un buen lugar estratégico pa-
rasus planes. 
E L COMANDANTA LANG 
Roma, Marzo 14. 
E l Comandante Lang que recibió 1 
uno de los proyectiles disparados por 
el anarquista Dalba, tuvo la suerte de 
que el casco desviara la bala. Es pro-
bable que pronto quede restablecido, 
pues la herida de la cabeza es leve. 
Actualmente se halla bajo la in-
fluencia de una ligera conmoción cere- j 
bral. 1 
K N O X E N G U A T E M A L A 
San José, Guatemala, Marzo 14 
E l Secretario Knox fué recibido por 
los Ministroo de Estado y Guerra, 
acompañados del Ministro americano. 
Enseguida salió en tren especial para 
la ciudad de Guatemala donde se le 
obsequiará esta noche, con un gran 
banquete y recepción en la Presiden-
cia. 
NO H A Y C U L P A B L E S 
Partsmouth, Inglaterra, Marzo 14 
L a comisión técnica ha declarado 
que el undimiento del submarino A 3 
ocurrido el día 2 de Febrero, fué de-
bido á que la hélice chocó con un ma-
dero, quedando inutilizado sn funcio-
namiento, no pudiendo evitarse el de-
sastre 
E n vista de esta declaración del 
Tribuna] encariTido del c í ; s o , lo ha ca 
lificado de accidente casaal, sin que 
haya oulpabJes. 
. L V nUET Í.!A D E MINEROS 
Londres, Liarse 14. 
Se ha suspendido para mañana la 
conferencia de patronos y obreros, 
pues en la sesión de hoy, á pesar de 
haber durado cuatro horas no se llegó 
á ningún acuerdo. 
S \ X G R 1 E N T 0 SUCESO 
Hillsville, Virginia, Marzo 14 
Hoy ha ocurrido un sangriento su-
ceso en el juzgado de esta población. 
E n los momentos en que el juez sen-
tenciaba á Floyd Alien y á un herma-
no de éste, á un año de cárcel por ha-
ber cooperado á la fúga de un preso, 
veinte hombres armados, capitaneados 
por Jack All?n y Sidney Alien que es-
taban en el fcaión. abrieron fuego de 
revólver sobre el Jurado, matando al 
Juez Thornton Massie, al fiscal, ,Wm. 
Foster y al Jefe de la policía Lewis 
Webb. y rasultando heridos varios 
miembros del Jurado. 
Después de esta hazaña los montu-
nos se abrieron paso por entre la mu-
chedumbre que rodeaba el local, y se 
dirigieroná las montañas, en donde se 
proponen hacer tenaz resistencia á sus 
perseguidores. 
E l Gobernador del Estado ha ofre-
cido tres mil pesos al que entregue á 
los Allens. vivos ó muertos. 
vía con alguna irregularidad loe pre-
cios que tienden, no'obstante, lenta-
mente á la baja, habiéndose hecho hoy 
las siguientes ventas: 
620 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.20 rs. arroba. Trasbordo. 
550 ídem idem pol. 94.3 á 6.01 rs. 
arroba. Trasbordo. 
7,500 ídem idem pOl. 95.1|2-96, á 
6.05 is. arroba. En Cárdenas. 
6.000 idem idem pol. 96.3, á 6.19.54 
6.114 rs. arroba. E n Cienfuc-
gos. , 
Cambios.— Rige el mercado con Je-
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MONEDAS EXTRANJERAS, 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 14 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 103 V. 
Oro Americano contra 
oi-o español . . . . . 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en piara. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. . . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id , 0-06 
(1) Trabajadores no agremiados, llama-
do» también "rompehuelgas." 
L A P I C A D A 
D E L A L A C R A N 
á, menudo es contra sí mismo, cuando 
no puede morder la suela del zapato 
que lo aprieta. L a reciente orden por 
D I E Z M I L máquinas de escribir "Un-
derwood" obtenida por su mérito al 
precio de $92.50 y no de $32.50, como 
equivocadamente ó con malicia se ha 
publicado, ha sido pildora amarg-a pa-
ra aquellos fabricantes que ofrecieren 
sus máquinas desde $50.00 hasta 
$66.00. y les duele. 
E n Ouba el precio de la "ünder . 
wood," por el modelo 5, es de $110.00 
Cy., aunque otras marcas se venden 
con el 10 y 10% de descuento, ó sea 
$89.10. Pero vale mis pagar la dife-
rencia y usar la "Underwood." Así se 
obtiene la máquina más perfecta de 
todas y la que todos tratan de imitar. 




i r PARO BELLEZA 
FUERZA 
S V k U Q M 
C O N E L E M P L E O D E 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T S E R y 
*JS¿i»*. PERFUMISTAS 
P A R Í S 
I N V E N T O R E S D E L 
Jabón Yema de Huevo. 
C A B L E G R A M A S COMEPvCLkLSS 
Nueva York, Marzo 14. 
Bonos de - Cuba, 5 por cierno («X-
interés, 103.1|4. 
Bonos vle ios Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobrr Londres. 60 djv.. 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so - v Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambio sobro l'^ría. barnueros, oJ 
djv., 5 francos 1-8.1|8 céntimos. 
Cambios socit haruburgo, üO djv., 
banqueros, 95.114. 
CentriK^as polarización 96. en pla-
za,-4.53 cts. ' 
Oentcífagaa pol. 06. entregas de 
Marzo, 3.5j32 •cte. <?. y f. 
Idem idem 96, entregas de Abrü, 
nominal. 
Mascahado, polarización 39. en pla-
za, 4.02 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.77 cts. 
Se han vendido hoy 16.000 sacos. * 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteea del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Londres, Marzo 14 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
Azúiíar de remolacha -de la nueva 
cosecha, los. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interes, 77.15|16. 
Deseuenio, Banco de Inglaterra, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Las ace.íoues comunes de los Ferro-
carriles ünMos de la Habana regís 
ím en Londrvp cerraron hov ú 
£85.1|2. 
París, Marzo 14. 
"Renta frnncesa, ex-interés, 94 frau-
| eos, 85 céntimos. 
V E N T A S DE V A L O K K S 
Nueva York. Marzo 14. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 545-403 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos.' 
Od 
Od. 
Azúcar, ir.aseabado, pol. 89, 14'?. 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York. Marzo 14 
Ninguna existencia de azúcares cru-
dos hay en poder de los importado-
res de esta plaza, contra ninguna tam-
poco en ignai fecha de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 14. 
Entradas del dia 13 : 
Al anco Nacional de Cuba, de Ca-
magüey, 43 toretes. 
A José Menéurez, de Viñales, 1 ma-
cho y 2 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Guanabacoa, 
5 vacas. 
A Juan Guillen, de idem, 1 yegua. 
Salidas del dia 13: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Mat^derode Luyanó, 56 machos y 
20 hembras vacunas. 
atadero Industrial, 384 machos y 
95 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San José de Has Lajas, á Anto-
nio Diaz, 20 machos vacunos. 
Para ejucal, á Eloy López, 16 toros. 
Para Managua, á Eusegio Diaz, 1 
caballo. 
Para San José de las Lajas, á José 
María Fernández, 2 toros. 
Para Quivieán, á Severino Rodrí-
guez, 19 machos y 23 hembras vaca-
nas. 
Matadero Irdustrial 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabez?s 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Marzo 14 
Azúcares.—Se ha afirmado algo en 
Londres la cotizacaión del azúcar de 
remolacha, mientras qne en Nueva 
York j ian atlojado los del producto 
de caña, pues se anuncia haberse ven-
vido hoy en aqudla plaza 16,000 sa-
cos al precio más bajo cotizado ayer 
por oosto y flete. 
En las, plazas de la Isla rigen to Ja-
(ranado vacuno 238 
Idem d'e cerda 90 
Idem lanar , . * 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
cas. á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
« Cabezas 
Ganado vacuno • 7 4 
Idem de cerda 4 4 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
•Terneras, a 21 cts. eft kilo.' 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . « « , . 7 
Idem de cerda « m ü m :•. m 1 
Idem lanar 0 
Se detaHÓ la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunoj á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno á 43j4 y 4.7j8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, de 7.1|2 á 8.1¡2 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 8, 8.1¡2 y 9 centa-
vos. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways/Limited," ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar <h 
dia 9 del presente mes de Marzo, 
£16,317, teniendo de menos en la se-
mana £943, comparado con igual se-
mana del año próximo pasado que fué 
de £17,260. <^ ' 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina en Mar-
zo 9 de 1912 
Londres.—El mercado de azúcar de re-
molacha abrió flojo el lunes y declinó el 
día siguiente hasta Tenderse á ISIlVáP-I 
pero se contuvo allí el descenso y la co-
tización ha ido avanzando paulatinamen-
te cada día, como se observará en los pre-
cios siguientes: 
Marzo 5 . . . . . 1511̂  p. i 
Marzo 6 15)3 p. « \ f\ 
Marzo 7 . . . . , ISjB^i p. 
Marzo 8 . . . . . 15|6% p. 
Marzo 9 1517% p. Vendedores 
Los mercados europeos estftn en estos 
momentos muy sensibles á los avisos del 
tiempo en esta Isla 3r esta mejora en los 
precios es debido probablemente á las 
noticias de las lluvias de estos últimos 
días. 
Nueva York.—Ha habido una semana 
tranquila en ese mercado y con poca al-
teración en los precios. La American Su-
gar Refining Co. compró algunas parti-
das á 3.1116 cts. costo y flete, embarque 
de Marzo, para Nueva York y los demás 
puertos de los Estados Unidos, y después 
25.000 sacos á 3.5|32 cts., costo y flete, 
embarque primera quincena de Marzo, y 
el viernes se pagó á 3.3¡16 cts. costo y fle-
te, por 25,000 pacos embarque todo Abril, 
para Boston, precio que equivale á 3.5j32 
cts. para Nueva York. El mismo día hu-
bo un especulador que pagó por un car-
gamento de 25,000 sacos á embarcar en 
Marzo, para Nueva York, á 3*4 Cts. costo 
y flete; pero los refinadores siguen retraí-
dos, igual que los vendedores, y así cierra 
el mercado hoy sábado. 
Habana.—La semana ha sido muy tran-
quila; los exportadores han estado re-
traídos é indiferentes por causa del esta-
do del mercado de Nueva York, y los ha-
cendados, por su parte, habiendo en gene-
ral vendido cantidades considerables an-
tas de la baja del mercado, y no tenien-
do necesidades apremiantes, no han he-
cho ningún esfuerzo para vender. 
AI cerrar la semana se nota una peque-
ña mejora en el tono del mercado, aun-
que sigue con mucha quietud. Las últi-
mas ventas que se han hecho son las si-
guientes: 
•3,000 sacos, varios, 96, Cárdenas, á S% 
rs. 
600 sacos "Asunción," 96, en trasbordo. 
Habana, á 6.26 rs. 
1,250 sacos "Santísima Trinidad," 96, Sar 
gpa, á 6.10 rs. 
Otra vez ha llovido copiosamente en 
esta semana en los distritos de Pinar del 
Río, la Habana, Matanzas y Cárdenas, 
obligando á muchos de los centrales & 
parar su molienda por 24 horas ó más. 
También ha llovido en Sagua y Caibarién 
pero no ha sido general. En Manzanillo 
ha llovido en toda su costa. 
El rendimiento sigue anormalmente b»-
jo. Sin embargo, la cantidad de caña que 
hay para moler es enorme, y la preocupar 
ción que principalmente embarga á los 
hacendados es la cuestión de que si el 
tiempo Ies permitirá vencer sus campos. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 15—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Meckenburg. Hamburgo. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas 
16— Cayo Gitano. Amberes. 
., 16—Antonio López. Cádiz y escalas 
17— Manuel Calvo. Veracruz. 
17—Vivina. Loverpool. 
» 17—Balmes. New Orleana. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz. 
„ 18—K. Cecilie. Veracruz. 
., 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
















Antonina. Canarias y escalas. 
Vienna. Montevideo. 
La Champagne. St. Nazaire. 
Saratoga. New York. 
Antonio López. Veracruz. 
Esperanza. Veracruz, escalas. 
Manuel Calvo. New York, escalai 
Balmes. Canarias. 
K. Cecilie. Coruña y escalas. 
Montereyl. New York. 
ChalmetU. New Orleans. 
Ipiranga. Veracruz. 
Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
DIABIO D E L A MAEINA—Edioión de la mañana.—-Mareo lo 1912. 
Puerto de la tiabana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 13 
De Tampa en 4 días, goleta americana 
"Brazos," capitán Holmes, toneladas 
226, con madera, consignada á J. 
Costa. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
ricano "Govemor Cobb," capitán Pi-
ke, toneladas 2522, con carga y pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. • 
Día 14 
De Tampa y escalas en 34 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, en lastre y 65 pasa-
jeros, consignado ft G. L. Colé. 
De Gnlfport en 7 díap, goleta Inglesa "Mar-
garet," capitán Knowlton, toneladas 
340, con madera, á la orden. 
De Norfolk (Va.) en 6 y medio días, va-
por inglés "Frieda," capitán Hill, to-
neladas 2071, con carbón, consignado 
A. D. Bacon. 
De Cayd Hueso en 9 horas, vapor ameri-
cano, remolcador auxiliar de la arma-
da americana "Oceala," capitán Er-
mery, toneladas 571, en lastre, al Cón-
sul. 
De New York en 6 días, vapor inglés "Pi-
nar del Río," capitán Kende, tonela-
das 2504, conx carga, consignado á Du-
fau Comm. Co. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 13 
De Cienfuegos, goleta 'Purísima Concep-
ción," patrón López, con efectos. 
De Cuba goleta "Gibara," patrón Suárez, 
con 12,000 piés caoba y cedro. 
De Mariel goleta "Bella Catalina," patrón 
Más, con 1,600 sacos azúcai-. 
De Dominica goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De id. goleta "Gertrudis," patrón Mayol, 
con 700 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "J. Pilar," patrón En-
señat, con 1,000 sacíos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abollo, con 100 sacos papas. 
Marzo 14 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con maderas y efectos. 
De id. golieta "Etelvina," patróh Yerus, 
con 300 caballos leña y efectos. • 
De Dominica goleta "J. Manuel," patrón 
Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Mariol goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 80 Osacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "aMría Carmen," pa-
trón Fleixas, con 100 pipas aguar-
diente^ 
De Bañes goleta "an Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Marzo 13 
Para Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol. 
Para Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco. 
Para Cabanas goleta "J. Pilar," patrón En-
señat. 
Para Bolondrón goleta "María Totrent," 
patrón Maura. 
Para Baracoa goleta "San Fernando," pa-
trón Pujol. 
Para id. goleta "Clara," patrón Alvarez. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester. 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello. 
Marzo i4 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes, ' 
patrón Ballester. 
Para Cabañas goleta "J. Marcelino," pa-
trón Mari. 
Para. Dominica goleta "J. Manuel," patrón 
Lloret. 
Fara Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal 
mer. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta/ 
patrón Echavarría. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
^Vlacip. 
M A N I F I E S T O S 
Día 12. 
1133 
Vapor americano "Olivette," proceden-
'te de Tmpa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Piel'y Ca.: 1,505 atados tonelería. 
Gwinn y Gowell: 35 atados papel. 
El. Ellinger: 1 paca tabaco. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
1 1 3 4 
Vapor noruego "Signe." procedente de 
Mobüa, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 980Í3 manteca, 2,978 sa-
cos harina y 1,200 cajas malta. 
J. A. Bdnces y Ca.: 300 id. harina de 
maíz. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 250 id. harina. 
B. Fernández y Ca.: 1,000 id. maíz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. hari-
na y 5 cajas tocino. 
R. Alvarez: 200 sacos harina. 
Huaríe y Otero: 1,000 id. afrecho y 250 
id. maíz. 
O. J. Taulor: 250 id. id. 
Arana y Larrea: 750 id. id. 
Corsino y Fernández: 250 id. id. 
Llamas y Ruíz: 250 id. id. 
L. Maza: 250 id id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. id. 
A. Lamigueiro: 200|3 manteca y 5 id. 
jamones. 
García, Blanco y Ca.: 250 sacos harina. 
7 3 jamones y 250 sacos maíz. 
M. Nazábal: 1,500 id. id. 
Gutiérrez y Ca.: 250 id. id. 
González y Suárez: 250 id. harina. 6013 
manteca, 5 id. jamones y 18 cajas puerco. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina. 
C. Lorenzo: 250 id. maíz. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 500 id. ha-
rina. 
Milanés y Alfonso: 400 id. id. 
G. Ruíz y Ca.: 100 cajas velas, 5\Z ja-
mones y 10 cajas salchichón. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 3 manteca. 
B. Fernández y Ca.: 35;3 id. 
F. Pita: 25 Id. id. y 5 id. jamones. 
Fernández y García: 100 3 manteca y 
5 id. jamones y 10 cajas tocino. 
Kent y Kingsbury: 15:3 manteca. 
Francisco Ezquerro: 5 cajas tocino. 
Armour y Ca.: 50Í3 grasa. 
S. Piñán y Ca.: 5|3 jamones y 10 cajas 
salchichón. 
R. Torregrosa: 20 cajas puerco, 25 id. 
conservas y 20 id. maíz. 
J. F. Burguet: 6¡3 jamónos, 10 cajas 
Fa.'chiehón y 40 id. puerco. 
M^nénder y Arrojo: 5 3 jamones. 
Hcvia y Miranda: I id. id. y 6 cajas to-
cino. 
R. Suárez y Ca.: 5 3 jamones 
Alonso, Menéndez v Ca • •> 3 id. 
Z Hernández: 6 Id. f 10 barriles !d. 
Fernándoj y Ca. 5 id. id 
Bereasa y Timiraos: 5 id. id. 
Laudaras. Calle y Ca-; 15 cajas puerco. 
Swift y Ca.. 100 cajas puerco. 30 id. 
tocino y "100 barriles manteca. 
J M." Bérriz é hijo: 13 jamones, 3 id. 
y 72 cajas manteca. 
R. Beis: 250 sacos afrecho. 
Genaro González: 500 id. maíz. 
García, Hno. y Ca.: 250 id. htiina. 
Suárez y J^ópez: 10 caja» tocino. 
A. García y Ca.: 10 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 500 tubos. 
M. Kohn: 1,585 id. 
Vázquez y Fernández: 1,116 i(f. 
J. Castellano: 38 cajas -nuv/os. 
Am. Trading Co.: 1,944 tubos. 
Havana Adv. Co.: 111 cajas impresos. 
La Defensa: 25 sacos estearina. 
B. F. Rupp: 7 bultos drogas. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 50 cajas maíz. ¡ 
Cuban Trading Co.: 1 caja maquinaria 
EL Sarrá: 10 bultos drogas. 
F. Taquechel: 17 id. id. 
Rlvas y Saenz: 300 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
Purdy y tíenderson: 2 cajas muestras y 
2,731 tubos. 
F. Bowman: 250 barriles resina. 
Muñiz y Ca.: 250 sacos maíz. 
M. Beráza: 250 id. Id. 
Dooley, Smith y Ca.: 1 caja efectos. 
Pascual, Arena y Ca.: 75¡3 sebo. 
9. Suárez: 3|3 manteca y 8 id. óleo. 
R. Palacio: 20 cajas tocinp. 
Barraqué. Maclá y Ca.: 15 id. id. 
M. Otaduy: 1 bulto efectos. 
J. González y Ca.: 14 id. id. 
P. Vázquez: 3 id. id. 
Champion y Pascual: 11 id. id. 
Rambla y Bouza: 6 id. id. 
J. H. Steigibart: 1 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 1 id. id. 
J. García y Hno.: 10 id. id. y 3,540 tu-
bos. 
J. Duyos: 8 bultos efectos. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
A. Balma: 20 id. id. 
L. M. Harvey: 25 id. id. 
M. Rodríguez y López: 12 id. id. 
T. Gómez: 879 piezas madera. 
F. Gutiérrez: 2,170 id. id. 
Snare, Triest y Ca.: 397 id. id. 
A. Quesada: 1,772 id. id. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 4,734 id. id. 
Orden: 100 sacos harina y 25 cajas to-
cino. 
F. Hevia y Ca.: 6 bultos efectos. 
J. Sonto: 6 bultos efectos. 
Para Gibara 
Pascual, Villar y Ca.: 300 sacos harina. 
Mir y Ca.: 2 cajas salchichón, 4 id. puer-
co, 1)3 jamones y 4 id. manteca. 
Oliver y Portilla: 4 id. jamones. 6 cajas 
puerco, 10 id. salchichón y 50 id. salchi-
chas. 
Para Nuevitas 
Blasco, Huerta y Ca.: 250 cajas velas. 
Para Cárdenaí 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 15 cajas 
tocino y 1,000 sacos harina. « 
Obregón, Arenal y Ca.: 5 cajas tocino. 
Galbán y Ca.: 200 sacos harina. 
M. Busto y Ca.: 250 id. maíz. 
B. Menéndez y Cá.: 50|3 manteca, 7 id. 
jamones, 1,000 sacos harina y 15 cajas 
tocino. 
Iribarren y López: 10 id. salchichón y 
10 id. puerco. 
Vila é hijos: 1 caja maquinaria. 
Valle y Vallín: 250 sacos harina. 
Swift y Ca.: 100|3 manteca. 
Adoy y Uselay: 5 bultos efectos. 
P. Betancourt: 1 caja rlfleS y 6 bultos 
efectos. . . • . 
M. Areces: 50 sacos harina. 
Orden: 600 sacos harina. 
" Marzo 12 
1 1 3 5 
Vapor inglés "Querida," procedente de 
New York, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
1 1 3 6 
Consignatarios: 1,103 toneladas abono. 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 13 
1 1 3 7 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smith. • 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 8 id.. maquinaria, 4613 
manteca y 950 sacos harina. 
J. Gener V.: 18 fardos tapones. 
Negra y Gallarreta: 8 bultos quesos, 3 
id. ostras, 1 id. apio, 10 id. levadura, 44 
id. frutas y 10 barriles jamones. V 
J. Alvarez R.: 108 cajas y 1 atado que-
sos, 16 bultos frutas-, 1 id. galletas, 12 ba-
rriles jamones, 2 bultos ostras y 1 id. apio. 
J. M. Mantecón: 65 bultos efectos, 90 
cajas quesos y 25 garrafones ginebra. 
S. S. Friedlein: 20 cajas manteca, 10 
id. jamones, 5 id. tocino, 187'id. conser-
vas. 
Am. Grocery Co.: 30 Id. id. 
R. Torergrosa: 13 id. dulces, 89 id. que-
sos y 10 id. frutas. 
Romagosa* y Ca.: 75 cajas quesos. 
A. Armand: 20 bultos id. 
Quesada y Ca.: lo'S Jamones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajas Ro-
cino. 
R. Palacio: 28 id. id. 
A. Puente: 1 id. salchichón y 5 id. efec-
tos, «i 
Viadero. y Velasco: 25 sacos almidón. 
E. B. Howitz: 75 cajas whiskey. 
J, Rafecas Nolla: 80 tabales pe&cado. 
Suárez y López: 75 cajas quesos. 
C. Euler: 4 cajas vino. 
Lavín y Gómez: 15 sacos judías.' 
C. B. Stevens y Ca.: 3,000 barriles ce-
mento, f 
U. C. Supply y Ca.: 200 id. id. y 875 
bultos efectos. 
Secretario de Hacienda: 20 cajas se-
llos. . 
Sociedad Internacional: 500 id. libros. 
J. F. Burp.uet: 20 Id. id. 
Pita y Hnos.: 75 id. id. 
C. Arncldson y Ca.r 1 saco café y 14 
cajas efectos. 
Swift y Ca.: 175 cajas manteca, 50 ií. 
aceite, 10 rollos papel y 10 atados que-
sos. 
F. Bowman: 50 cajas salchichón. 
L. E Gwinn: 97 sacos abono. 
Qonsftlez y Suárez: 6;3 jamones. 
E . Hernández» 8 huacales cacao. 
B. Ruz: 600 sacos papas. 
M. Lope/ y Cá.: 255 id. id. 
B. R. Margarit: 50 cajas quesos. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
Brunschwig y Pont: 1 bulto apio, 3 id. 
quesos, 5 id. frutas y 10 id. manteca. 
Flischmann y Ca.: 14 cajas lavadura. 
E . Sarrá: 251 bultos efectos. 
M. Johnson: 27̂  id id. 
P. Taquechel: 98 id. id. 
H. Avignone: 5 id. id. 
Centro de Dependientes: 18 id. k(. 
A. López: 10 id. id. 
Majó y Colomer: 2 id. id. 
J. Fortún: 105 id. id. 
A. .González: 9 id. id. 
E. Portillo: 80 id. tapone, s 
H. Mendoza y Ca.: 13 id. maquinaria. 
K. Pesaut y Ca.: 23 id. id 
J. de Armas: S barriles y 9 r^raí ta-
baco 
A. M. Calzada y Ca.: 9 Id id. 
L Bernheim é hijo: d̂. id 
T. L . Huston C y C3 : l'V'Or» Udri-
Uo? v 3? barriles cemento • 
Cuban E . C y ra.: i rubo* V acce-
sorios. 
A. Cagiga y lino.: 4.71:: pieza? madera. 
Vidal y Fernández: 56 bultos máni:!-
nafe de coser y accesprios. 
L Plá: 31 •'aecs carbón. 
G. Bulle: 175 cajas perlina. 
J. Serrano: 2 bultos efectos 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
P. Delaporte: 18 id. id. 
AV. B. Fair: 1 id. id. 
W. R. Royce: 4 id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. id. 
Quintana y Ca.: 6 id. id. 
C. Bohme-r: 7 id. id. 
Faffloer, Erbsloh y Ca.: 3 id. id. 
L . F. de Cárdenas: 29 id. id. 
H. E. Swan: 23 id. id 
P. Boulanger: 1 id. id. 
Palacio y García: 26 id. id. 
G. M. Maluf: 5 id. Id. 
P. Carey y Ca.: 06 id. id. 
Briol y Ca«: 17 Id. id 
J. Giralt é hijo: 2 id. id. 
H. üpmann y Ca.. id. Id. 
.Pernas y Menéndez: 5 id. id. 
G. Fernádez: 3 id. id. 
A. Estmgo: 5 id. id. 
J. Ferrán: 16 id. id. 
M. Iribarren: 4 id. id. 
S. L. Israel: 3 id. id. 
Behrens y Ca.: 6 Id. id. 
G. Muñoz y Ca.: 16 id. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 12 id. id. 
Q. Himg C.S 30 id. id. 
R. Supply y Ca.: 1 id. id. 
Antiga y Ca.: 23 id. id. 
A. López Chavez: 45 Id. id. 
A. Fors: 1 id. Id. 
Harris, Hno. y Ca.: 144 id. id. 
Havana Central R. y Ca.: 11 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 63 id. Id. 
C. H. Thrall y Ca.: 39 id. id. 
D. de la Peña: 1 id. id. 
P. Oetker: 1 id. id. 
Schechner y Zoller: 11 id. id. 
Sánchez y Mostelro: 1 id. id. 
J. B. Giquel y Ca.: 18 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
Quartelmaestre: 2 id. id. 
E. E. Polksdorf: 5 id. id. 
Ferocarriles Unidos: 22 id. id. 
Southern Express Co.: 65 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
39 id. id. 
TJ. S. Express y Ca.: 16 id. Id. 
Gas y Electricidad: 28 id. id. 
Doctrina Cristiana: 3 id. id. 
A. Balma: 43 id. id.« 
Lindner y Hartmann: 6 id. Id. 
B. L6pe4 y Ca.: 4 id. id. 
Compañía de Litografías: 17 id. id. 
Rodríguez y Ripoll: 9 id. id. 
Prieto y Hno.: 8 id. id. 
P. Gómez C : 9 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 41 id. id. 
Banco Nacional: 16 id. id. 
R. Supply y Ca.: 23 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Administrador de Hospitales: 11 id. id. 
González. García y Ca.: 2 id. id. 
Banco del Canadá: 14 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 3 id. Id. 
E. A. Reynolds: 7 id. id. 
C. F. Wymann: 5 id. id. 
O. Alsina: 23 id. id. 
E. Macfarlane: 1 id. id. 
A. lucera: 24 id. id. 
Pomar y Graiño: 22 id. id. 
Foster y Reynolds: 1 id. id. 
D. Rodríguez: 2 id. id. 
M. Rlva: 2 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 131 id. id. 
x*l. López: 4 id. id. 
Snare T. y Ca.: 62 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 1 id. id. 
Llambias y Ca.: 1 Id. id. 
F. Dieckerhoff: 22 id. id. 
Havana B. Supply y Ca.: 3 id. id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 8 id. id. 
Varas y Bárceua: 2 id. id. . 
F. G. Robins y Ca.: 21 id. id. 
Cuerpo de Bomberos: 8 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 81 id. id. 
W. HIm: 3 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 4 id. tejidos. 
S. Ovies: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Lamufio: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 id. id. 
A. Hirsth: 10 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 10 id. 
calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 18 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 23 id. id. 
Pradera y Ca.: 6 id. Id. 
Armour y De Witt: 7 id. id. 
NOTA.—Entiéndase que los señores 
^Vickes y Ca. reciiberon ayer de New York 
por el vapor americano "México," 100 sa-
cos chícharos y 50 cajas bacalao, y los se-
ñores González y Suárez, por el vapor ale-
mán "Hermann," procedente de Christia-
nia, reciiberon 200 cajas sardinas en con-
serva y 2 cajas muestras de sardinas. 





Londres, 8 d v 20% 
Londres, 60 djv 19̂ , 
París, 3 div 5% 
Alemania, 3 dĵ  
Alemania, 60 d!v. . . . 
Estados Unidos, 60 d!v. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3. dj. s|. plaza y 
cantidad x. . 
4% 
9% 
19% p O P. 
18% piO P 
5% piO P. 
3% p 0 P. 
3% pO V. 
8% p|0 P. 
Descuento pape! Ccmer-
clal 10 
2% pjO D. 
p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6.1116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de t trno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Marzo 14 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N QE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Dance Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5 Vi 
Fiata española contra oto eepañoi; 
98% á 98% 
Gre.eubacks contra oro español. 
109 á 109% 
v a l o r e s 
Com. Vend. 
Fondos públ eos Vaior P 0 
K'.npréstilo do la República 
de Cuba 112 i16 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de U Habana ug 
Obligaciones segunda IMpo-
teca de! Ayuntamiento 
d<> la Habina 114 xi5 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
M. id seguada Id n 
id primera id Farrccarril , 
de Caibarién n 
Id. primara id. Gibara i 
Holgutn n 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana! . 123 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C U. de la Ha- -
baña 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" n 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 111 114 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1G% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agrario 9 0 - 9 7 
Cuban Telephone Co. . . . X 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba! 101% 102 
Baccu Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 70 
Banco Nacional de Cuba . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes • de Regla Li-
mitada 94M¡ 
Compañía E'.íctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Pompa ¿Ta del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 45 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Ga? y Elec-
tricidad de la Habana. . 131% 132% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía do Construccio-
nes, .Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 131 132% 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 125% 125% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus ; . . 
Ca. Cuban Telephone. . . 76% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 133% 
Id. id. Beneficiadas 21 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . . . . . . 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 67 












Compañía de Gas y [lectricidad 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva ' de esta Compañía, 
pn sesión celebrada el día de hoy, con vis-
ta del acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria de accionistas celebra-
ila el día 8 del corriente mes de Marzo, so-
bre fusión ó consolidación de esta Compa-
ñía con la Havína T-'lectric Railway Com-
pany, y con el fin de que no se entorpez-
ca la ejecución 3̂e dichos acuerdos, ha acor-
dado convocar para el día 25 del corriente 
mes de Marzo, á la una Me la tarde, en 
Monte núm. 1, Junta General de Accionis-
tas, con los objetos siguientes: 
Io.—Dar cuenta de las actas de todas las 
Juntas generales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobación; 
2o.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
ñía, referentes & las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior; . 
3o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión corres-
pondiente, y 
4o.—Tratar de los demás asuntos que fue-
ren pertinentes. 
Dicha Junta GencVal se acuerda á virtud 
de las facultades que concede & la Dircc-
Úva el Art. 33 de los Estatutos. Y de acuer-
do con lo que establece el Art. 37 de los 
Estatutos, los libros de transierencias se 
cerrarán el día 21 del corriente. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Ménder. (apoto. 
C 968 • 8-14 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Comisión especial nombrada en la 
Junta Geaeral extraordinaria del día 8 del 
corriente mes para llevar á efecto el acuer-
do tomado en -dicha Junta sobre fusión ó 
consolidación de esta Compañía con la Ha-
vana Electric Railway Company, llama la 
atención de los señores accionistas de la 
Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana acerca del anuncio que publican los 
señores Speyer & Co., en su carácter de de-
pofdtarios, y les previene que, á fln de que 
pueda realizarse el depósito de sus accio-
nes en el Banco Nacional de Cuba y recibir 
los certificados provisionales transferibles, 
deberán concurrir á la Secretarla de esta 
Empresa, Monte núm. i¡ desde el día 2ó de 
este mes, en horas hábiles, para realizar 
el traspaso de sus títulos á favor de los 
señores Speyer & Co., como medio conveni-
do para llevar á efecto el cange por los 
nuevos valores correspondientes que se emi-
tirán en su oportunidad. 
Habana, Marzo 13 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 







Francisco J. Sáncf 
Aduana de Puerto Padre 
A V I S O 
Por la presente se hace público que en 
la mañana del día 21 de febrero del año 
en curso fué haljado en el Distrito Marí-
timo á mi cargo, un lanchón de madera, 
que traía á su bordo un cadenote y una 
bomba á popa en el costado de babor y 
como linas cinco toneladas de carbón en 
sacos y á granel. 
Dicho lanchón es de quilla plana y proa 
achatada; popa recta. 
Sus dimensiones aproximadas son las si-
guientes: 
Eslora: 10 m.; Manga: 5 m.; Puntal: 
1.25 m. 
Tiene tina obra muerta, excepto en la 
popa, como de medio metro de altura. 
El buque está cal.ifateado por., dentro 
y por fuera; está pintado de aplomado y 
de verde basta su línea de notación; tiene 
un número 3 con pintura negra á proa y 
otro á popa de cada una de las bandas; 
no hay más señales que indiquen su pro-
cedencia ó pertenencia; no se encontró tri-
pulación á bordo; no tiene más que una 
escotilla á popa, la cual estaba calafatea-
da y clavada á la cubierta; no tiene arbo-
ladura ni señales de haberla tenido; pare-
ce ser exclusivamente para carga en el 
interior de los puertos; el barco está en 
buenas condiciones; es de nueva construc-
ción y no parece haber prestado servicio 
alguno; dicho barco fué encontrado rn la 
costa de la parte interior de los arrecifes 
del lugar conocido por "Ensenada Honda." 
á once millas al E. de la boca de este pii<>r-
to: una milla al O. de Punta de las Azules 
y cuatro de Punta Mangles. 
Y en cumplimijento de lo dispuesto, se 
plibllca el presente edicto, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la Gaceta Oíl-
cial de la República y on los periódicos de 
mayor circulación, fijándose también en los 
lugares públicos para que puedan venir 
en conocimknto de l ^ interesados, á fin 
de que los que se consideren dueños d̂ l 
buque y demás efectos hallados, se pce-
senten á aducir sus derechos en esta Ad-
ministración dentro del plazo de treinta 
días á contar desde la primera publicación 
del pícente en lá Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Puerto Padre, 4 de Marzo de 1912. 
M. A. Borní. 
Administrador de Aduana. 
C 934 30-9 M. 
A h o r r o s 
F A C I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gan». 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocr.rse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. fr 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Por 
m*s en 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y Ad( 
S e c r e t a r í a 
Debidamente autorizada esta Seco" 
la Junta Directiva para efectuar Cl6n 
baile de PENSIOX el día 17 de] Un 1 
curso, para los señores Asociados 
ne por este medio en conocimiento ** SÍ 
mismos, advirtiéndoles lo siguipnte. 6 ^ 
Primero.—Para tener acceso al 1 
rá requisito indispensable la presp0?' 
a la Comisión de Puertas del corr ín 
diente billete de entrada. esl>on. 
Segundo.—La entrada será por j . 
del Paseo de Martí, la cual se abriraPu'?rta 
ocho de la noche, dando comienzo ei t ^ 
á las nueve. " ' oaü, 
Tercero.—No tendrá acceso ¡il .sai/. 
da máscara que no haya sido escruni to' 
mente identificada por la Comisión d V 
conocimiento al efecto nombrada. e €̂'-
Cuarto.—Se proliibe el disfraz de r\ 
á los caballeros. 
Quinto.—La Sección en general está 
cuitada para no permitir la entrada 
tirar del lócal á la persona ó personâ  re" 
estime por conveniente, sin <ílle p s ^ 
se vean obligados á dar explicación 61,0 
ningún género. nes de 
NOTA.—Los billetes de entrada par 
cho baile se acordó que sea de un <,,' 
personal y peso y medio el famili- ^ e' 
se dan contraseñas para salir del Viar- Ni difirió Cualquier deficiencia qde encuentren 
señores concurrentes en el cobro de la . 
tina," esta Sección ruega á los mismos0an" 
procuren la intervención de cualquier v"* 
cal jtara la solución del conflicio, par 
cual los mismos van provistos de una \\ ^ 
de precios do los diferentes artículos * 
se expenden. <,Uí 





Correspondientes al día 14 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "Ei A-
mendares," Obispo 54, expresament» 




¡Centígrado I Fahrenheit 
30 
22 71'6 
Barómetro: A las 4 p. m. 764'5. 
854 Mz.-l 
loma de m r m m 
Por acuerdcT de la Directiva de la Be-
neficencia de Naturales de Cataluña, se ad-
miteñ proposiciones por escrito en la Se-
cretaría de dicha Sociedad (Paseo de Car-
los III núm. 4) hasta el día 3 de Abril 
inclusive, para cuidar y conservar las fa-' 
hricacione:-. arbolado y demás pertenen-
cias de esta Loma. 
Habana, 10 de Marzo de 1912. 
JoMé GraelU. 
Secretario. 
C 978 5-15 
T a w c h a " 
Se vende una, completamente nueva, acá-
I bada de conirtruir. de ma.lag-.:?.. caoba y ce-
dro, remaches de metal, de pies de lar-
go, óVá de anc ho y 3 de puntal. Motor "Fe,-
1 rro" de dos cilindros y S caballos, para gt-
, solina. ESs mía elegante embarcación par» 
persoñas de sport y buen gusto. Para in-
formes dirigirse á J. L. Concepción, en It 
Quinta de los Molinos. 
2857 4-11 
G.Sáenir de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Se hace cargo del cobro de toda clase d» 
cuentas del comercio, judicial ó exlrajuííi-
cla'mente, y admite poderes para represen-
tar 6 sus clientes ante los Tribunales 4» 
Justicia. 
Bufete: Tacón níini. 2, altos, ilc 1 ú 
. Telefono A-3249. 
oogo , 26-28 F. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $ 36.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . 
C U E N T A D E A H O R R O S " QUE E X -
PLICA E S T A C L A S E DE C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N DEL 3 P O R 
C I E N T O ANUAL, C A D A T R E S ME-
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
845 
Empresas M e m i p t i t é s 
A V I S O 
A los consumidores 
de Gas y Eiedricidad 
La Adn»inl*tfitci6n de I b ••Compañía de 
Qad y Klc trlcidad de Im Habana" pohe en 
conocimiento de toa consumidores de gas y 
Ho-tricldad que están atrasado^ en el pago 
del fluido consumido, que á partir del día 
primero de Abril prftxlmo. los recibos pen-
dientes ŝ rán entregados para ni cobro á 
i:- ÜAVAXA BliECTRlG KAILAVAV L1G1IT 
* POWEU COMPANY" en la cual qusdar&n 
fusionadas c-ta Compañía do (las y RSlec-
trli Idad la Cavan» k i c - m m - Etatlwfty Com-
pan: = . 
El Admininrador QeneraJ que suscribe 
ilarra la atención de los r̂ eñoref consumi-
dores y se permite Indicarles la con' enlen-
"'h ftus ^ved» rapor*'»rl̂ F saldar sus débi-
teF M eíta Admin¡»traci6r. Monte núm 1. 
ar.teB del citado día primero d* Abril pr6-
jcírao 
Hatana. Martr» 12 d* 1912 
11 Adminií'raci ?r '"Te-.eral de \$ «"ompañla 
de Gas y Klecttir:dad la Habana. 
Bmctcrio Zorrilln. 
r W tt-.U 7d-15 
E L I R I S 9 ' 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Vator responsable / $52.875,355-^ 
Siniestras pagftdos . . $ .1.670.7 J-S -1' 
Sobrante dr 1900.que se reparé . , $ 41.764.Jj 
Sabranté dé 1910 que se está repartiendo. . _ $ BH.̂ S-S» 
• Sobrante de 1ÍM1 parn repartí- en 11)18 $ 58,402.W 
Importa el Fondo Especial de Reserva ¡j; 285,97í.* 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
OFICINAS E N SU E D I F I C I O P R O P I O : EMPEDRADO NUfllER0 34 
Habana, Febrero 29 de 191?. 
E l Consejero Director, 
JOAQUIN D E L G A D O D E 
S94 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS j 
BANCO HAGIOHAL QE COBA. -P!S0 3 —TELEFONO A - I " 5 ' 
Presídante" ir- j 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO Z O R R I L ^ k ,{et 
D^ectoree Saturrino Pamós. Manuel FemándeE, Julián Linares. ^ A 
chant, Tomás B. M-deros, Corsino Bustülo. Maon l̂ A ¿tafeallaa i* 
Admini.Mr.dor Ma.^i L Calv.t.^Secretarlo Contador Eduardo T«1«M*1 trado ConsuHcr' Vidal ?Ioral«s 
FIANZAS de» todae clases y 
res. para S 
para las Atí 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
l afJ™aE ^a8*5 y módicas primas. Gsp3cialmente P*r8 J ^ n c * 
bastas Contratistas, asuntos Civiles y Cnmmaleí Empleados ^ ] Í C ^ 
ruana* etc, Fara más infonneF d i r i g e tí Administrador. 
149 IÍS.' 
DIARIO D E L A MARINA • Edición de la mañana. 
gg=a|iVWl i . _JIZ-^-" 
-Marzo 15 de 1912. 
S O N R I S A S D E T A F T 
Halagador y estimulante es a todas 
luces el cablegrama del señor Martín 
Rivero, Ministro de Cuba en Washing-
ton, al señor Sanguily. nuestro Secre-
tario de Estado, enviándole importan-
tísimas declaraciones del Presidente 
Mr. Taft. en las cuales éste manifiesta 
solemnemente que su nación no piensa 
ni desea intervenirnos, y que para evi-
tar tamaña medida de rigor, ha inicia-
do un sistoná de polítiea preventiva, 
el sfetema de las notas y los avisos 
amistosoe. 
Tanto se ha hablado en los últimos 
meses de que la personalidad cuK-ma 
estaba en peligro, tanto se ha murmu-
rado de las acechanzas que en el Morle 
se nos tendían, tanto se ha cacareado 
y parlotado de una próxima interver-
ci5n—movida por las ambiciones de 
tal ó cual individuo con influencias po-
derosas en la Gran República,—tan en 
zozobra se pusieron aquí los ánimos, 
que vienen muy bien para tranquiU-
dad de todos, las declaraciones de Mr. 
Taft al señor Rivero. 
Lo de la política preventiva ha cau-
sado regocijo en el país; y, con motivo 
de esto, vea el lector cómo cambia el 
humano criterio. Cuando los america-
nos enviaron su nota en disconformi-
dad con la campaña veteranista, no 
faltaron gentes muy patriotas que la 
interpretaron como un áeto de entro-
metimiento, como una arbitrariedad y 
un abuso de fuertes. A nosotros se nos 
ocurrió escribir entonces que ese modo 
de proceder indicaba una plausible 
buena fe por parte de los Estados 
Unidos, pues si ellos quisieran ocupar 
de nuevo la isla, en vez de mandamos 
flores cordiales, nos inyectarían suero 
de cantáridas, y en lugar de prevenir, 
se reservarían para remediar. Hoy por 
hoy, la opinión se muestra muy regv 
cijada por las declaraciones de Mr. 
Taft, quien ha ratificado su amor á l̂ s 
sermones, para evitar el uso de las dis-
DESDE W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE DA MARINAI 
Marzo 10. ' 
Hay en Francia un escritor de bu;3n 
talento y de mucha ciencia, el Vizcon-
de Enrique de Avenel, historiador y 
economista, autor de una obra maes-
tra sobre "Richelieu y la monarquía 
absoluta" y de unos admirable^ "Oes-
cubrimientos de historia social." A 
pesar de su vizcondado no es monár-
quico ni ultramontano, sentimental 
adorador del pasado; sin que tampo 
ciplinas. Y á nosotros el tiempo nos ha 
dado por centésima vez la razón de 
nuestro desapasionado pensar, fruto de 
nuestra larga experiencia. 
Pero no hay que dormirse sobre los 
laureles ni confiar mucho en las habili-
dades políticas y diplomáticas de Mar. 
Taft Sus declaraciones son un puntal 
para nuestro crédito y su sistema pre- ' 
veníivo una ocasión favorable para 
tranquilizarnos y enmendarnos. Debe-
mos aprovechar el momento y el meti -
do, ya que la oportunidad se nos pre-
senta que ni pintada ¡ mas no debemos 
confiar mucho de la suave forma ni de 
la franqueza con que nos habla el ilus-
tre tutor. 
Malo fuera que, creyendo alej-ido 
todo peligro de intervención, nos r3S-
balásemos por la pendiente de los ex-
cesos, y el gobierno y los partidos polí-
ticos y todos los que aquí se aqritan y 
luchan en la vida pública, se salieran 
con frecuencia del tiesto y los sermo-
nes llegaran con demasiada frecuen-
cia, con toda la facilidad que tal vez 
convenga á la actual administración 
americana... • 
Recordemos que Mr. Taft es ante to-
do un político, un político mañ>-«o y 
enigmático; rebordemos que uno de i 
sus procedimientos más socorridos ha 
sido siempre el de fingirse amable, es-
crupuloso y amigo de salvar responsa-
bilidades; recordemos aquella su son-
risa candorosa con que nos dejó aquí ! 
I instalado el gobierno de Magoon; re-
j cordemos su maquiavelismo refinado 
j en las relaciones internacionales de los 
Estados Unidos con Méjico, Centro 
América, Colombia, Panamá; recor-
demos todo eso y atengámonos más á 
nuestro propio juicio, á nuestra sensa-
tez que á su sorprendente magnanimi-
dad y á su exquisita benevolencia, 
pues el diablo podría meterse á predi-
cador, y tentarnos con su confianza, 
para perdernos después. 
co sea un radical y libre pensador; LÍ 
es un hombre que piensa librements, 
un experimentalista, que se fía mós 
de lo que resulta de los hechos que de 
las afirraaciÓncs "en el áire," idea-
das para favorecer tal ó cual causa. 
A quien desee pasar un rato, agra-
dable y sentir estimulaciones cerebra-
les, le recomendaré un libro t i túla lo 
"Los franceses de hoy," publicado 
hace pocos años por Mr, de Avenel. 
Contiene rasgos de ingenio y obser-
vaciones interesantes. Una d!3 ellas es 
que todo lector de periódicos se habri 
figurado, en este último medio í>ig1 >, 
que ha vivido en un tiempo muy agi-
tado; y, sin embargo, desde el año se-
tenta no ha habido en Europa nm^»-
na guerra grande y devastadora. Nin-
gún otro medio siglo ha sido tan pí'd-
fieo y tan próspero; y. acaso, eú al 
porvenir, se cite con envidi? esta épo-
ca que hoy parece tan tormentosa. 
Hasta las revoluciones que ahora 
se dan son más rápidas y menos san.-
grientas que las de otro tiempo; y al-
gunas, como la de Turquía, de nn dé-
coro vei daleramente ejemplar. En In-
glaterra se desarrolla en estos mo-
mentos "en medio del mayor ordeu y 
compostura," como -$¿30 el Alcalde 
del cuento cuando en su pueblo se 
procedió á la matanza de los frail.-s, 
una situación grave, de la cual sal-
drá una reforma anticapitunstica, 
que será de consecuencias importan-
tes para el mundo entero. 
Según los telegramas lo hoy. si Go-
bierno liberal llevará al Pariamenío 
el día 14 un proyecta de ley estable-
ciendo el jornal mínimo para los obre-
ros de las minas do carbón. Esto á los 
huelguis-ías les agrada, pero .̂ on la 
condición de que sean los obreros los 
que fijen ese mínimum; á Ib cnal Be 
oponen les patroifos. Si los trabajado-
res ceden, consintiendo que íe fijCii 
por el Estado, con ó sin intervencióu 
de los capitalistas, se acabará la huel-
ga; pQro dentro de algún tiempo ha-
brá otra y todas las demás necesarias 
hasta que los obreros agremiados ha 
yan impuesto su voluntad. 
Su fuerza consiste, como ha i;cho 
muy. bien en estos días, el "Poát ," 
de Nueva York, "en que es imposible 
pasarse sin ellos." Y otro tanto pue-
de decirse acerca de aquellos ramos 
de producción ó de trasportes, en que 
se opera en gran escala y se tiene que 
emplear masas de trabajadores orga-
nizados. Se podrá volver al sastre d-c 
bohardilla y al zapatero de portal, 
que eran, al propio tiempo, capitalis-
tas y obreros; pero en la explota'^ón 
de minas, de ferrovías. de fábricavi, el 
factor capital y el factor trabajo t'e-
nen que estar separados. Se habla de 
harmonizarlos; pero el segundo no 
quiere la harmonía, sino la domina-
ción; y, seguramenle, la conseguirá, 
la va ya consiguiendo, en esos raui'is. 
E n Inglaterra, cuando hubo d año 
pasado l á huolga ferroviaria, e1 di-
rector de una de las empresas pidió al 
Gobierno que propusiese al Parlamer.-
to la compra de todas las líneas por el 
Estado, fundándose en que ent?e las 
huelgas y las restricciones iegale;;, el 
negocio se iba poniendo tan mâ o que 
llegaría á no ser remunerador y que 
sería imposible encontrar capitales 
para mejorarlo y extenderlo. No ê  
una novedad "nueva," puesto que en 
Prusia, en FVancia y en Italia hay fe-
rrocarriles del Estado^ como también 
hay en Prusia minas de carbón pro-
piedad del 'Gobierno. E l capitalismo, 
bajo la doble presión del trabajo or-
ganizado y de la hostilidad •gubornn-
mental, que se manifiesta en todas 
partes por leyes contrarias á los inte-
reses de los patronos, se irá retirandD 
de las grandes industrias, que !?e con-
vertirán en servicios del Estado; y el 
Gobierno será quien tendrá que ha-
bérselas con los huelguistas. 
Cuanto antes se llegue á esa situa-
ción, tanto mejor para la tranquilidad 
pública y para el bolsillo de los capi-
talistas; acaso, también, para su po 
llejo; porque todo este odio que ahora 
inspiran recaerá sobre, los gobernaA-
tes y la burocracia. Y . convendrá, asi-
mismo, que el Gobierno vaya lo más 
pronto posible á mano de los obremos 
para que ellos sean los que tengan la 
obligación de arreglar las huelgas, y, 
si el argumento lo requiriese, la .le 
emplear la fuerza pública contra los 
huelguistas. Por aquello de que '"no 
hay peor cuña que la de la misma ma-
- a." bien pudiera suceder qu> fue-
sen menos tiernos que los burgueses 
ron les que impidiesen al prójimo tra-
bajar ó practicasen el "sabotage." 
Ya , en Francia, se ha visto i Mr. 
Briand, que si no es obrero, es socid-
cialijyí-a, amenazar á sus correligiona-
rios, empleados do ferrocarriles, con 
consejos de guerra. , 
Los inglesas, que en esto. -íonn en 
otras cosas de la política, van por de-
lante de los demás pueblos, tiene i un 
obrero Ministro, y pronto tendrán 
más, porque los laboristas, que han 
enviado al Parlamento sesenta repre-
sentantes, "controlan" al partido li-
• beral y acabarán por suplantarlo. Ese 
'Ministro. Mr. Burns, maquinista, for-
ms parte de un gabinete en que figu-
ran tres condes, dos vizcondes y un 
••baronet." Esta combinación de lo 
viejo y de lo nuevo es una de la^ cu-
ídades de la política británica y 
uno de los méritos de aqueja nación 
sabia, que utiliza todas sus fuerzas y 
que se transforma sin descomponerse. 
X . Y . Z. 
L á F f p S á 
También la prensa usa el sistema 
preventivo. 
Lo empleó cuando al comenzar las 
obras del alcantarillado, advirtió á Sa-
nidad y Obras Públicas los graves pe-
i.ligros que los decuidos y deñeien-ias 
en el zanjeo y en la conexión de los tu-
bos pudieran reportar á la salud pú-
blica. 
Pero no dieron resultado las notas 
de la prensa. 
Eran concienzudos el esmero y la 
pericia con que se realizaban las obras 
del alcantarillado. 'Era de lince el celo 
con que las vigilaba la Sanidad. 
Vino la tifoidea. Arreciaron los ca-
sos. Se multiplicaron las advertencias 
de la prensa. 
Alarma, nada más que alarma. Ni 
una gota de agua del alcantarillado se 
mezclaba con la de Vento. 
Sería entonces; porque ahora, la mis-
ma Sanidad confiesa que las roturas 
de las cañerías producidas por los tra-
bajos del alcantarillado llevan al agua 
oue se bebe eu algunos barrios de la 
población gérmenes 'mtógenos. 
Y ahora ¿qué hacer ante esta injre-
nna confesión? , 
Es muy sencalo. Y a lo dice la Sani 
dad. 
Hervir el agua antes de bebería. 
Y ya no hay ni eañeríaá" rotas' hi 
microbios en las de Vento. 
Hiérvase el agua y todo está, arre-
glado. 
E l dictamen último de la comisi m 
investigadora del "Maine" cayó sin 
honor y sin gloria en la peor de las 
muertes; en la de la indiferencia y el 
olvido. Ni .siquiera ha pasado á la his-
toria. 
Con lo cual van ganando los F i a -
dos Unidos. 
"Déjalo, Sancho, que es peor me-
neallo." 
Mas lo ha meneado el Reverendo 
John P. S. Chidwick, capellán católicí 
del "Maine" cuando' ocurrió la ex-
plosión, el cual llegó antes de ayer á 
bordo del vapor "Saratoga." 
Escribe " E l Comercio": 
Ha dicho el P. Chidwick que él, al 
ocurrir la tremenda desgracia se halla-
ba á bordo del "City of Washington" 
en compañía del comandante del 
"Maine" Mr. Sigsbee y de varios ofi-
ciales. 
Esta declaración de dicho sacerdo 
te viene á poner una vez más en claro 
lo que por alerunos se negaba: esto es, 
que Mr. Sigsbee no estaba á bordo de 
su buque cuando ocurrió la voladura. 
E l comandante del " M a i n e s e 
atrevió á declarar ante la comisión 
americana que vino á investigar (?. ?) 
! el origen de la catástrofe, que se h ñ -
I llababa á bordo del crucero, escribien-
do en su cámara, cuando ocurrió la ex-
! plosión, v que sólo tenía recuerdo de 
i una sola de éstas, espantosa y abru-
madora. 
Pudiera sin embargo ocurrir -̂ ue 
Mr. Sigsbee, estuviese al mismo tiem-
po en su cámara del "Maine" y en el 
banquete del "City of Washington." 
"Aunque yo no esté con vosotros, 
dijo -Cristo & sus discípulos, mi espíri-
tu vela siempre á vuestro lado." 
Ponga esta nota la Comisión inves-
tigadora de la catástrofe. 
Y todo queda aclarado. 
" L a Discusión" discurre sobre las 
ventajas del sistema preventivo (cuya 
paternidad nominal se irroga) : 
Ciertamente hay en este sistema de 
advertencias ocasionales y de visitas 
frecuentes del Ministro de los Esta-
dos Unidos á los representantes de 
nuestros poderes, una manifestación 
de algo que no podemos reconocer sin 
sentimos levemente lastimados, á sa-
ber, la facultad de ingerencia de una 
nación extraña sobre algunos de nues-
tros asuntos, en fuerza de los abier-
tos límites de la Enmienda Platt. Pe-
ro dentro de la triste realidad jd? 
atravesamos y en la que tienen los 
americanos la menor culpa, bien li-
brados salimos con escapkmos de la 
otra política maquiavélica que sería 
ocultar cuanto en los actos de nues-
tra administración pudiera disgustar 
en la Casa Blanca, como opuesto al 
programa de ordén y paz á que nos 
sometimos, y caer en un día ipespciM-
do, brutalmente, sobre nuestra sobe-
ranía, aplastándola en un desenla!*e 
de nuestra historia, que no sería segu-
ramente de comedia, sino de epopeya. 
Recibir el aviso es siempre monos 
desagradable que recibir el golpe. 
Sin embargo, no hay que jugar con 
las advertencias. 
Desde que Taft adquirió el sistema 
preventivo han venido de Washing-
ton una "nota" y un "memo-ran-
dum." 
No vaya á hacer la costumbre que 
el sistema preventivo pierda su fuerza. 
Las ranas de la fábula, amedranta-
das al principio por el estampido del 
tarugo lanzado por Júpiter en la Uga* 
na, llegaron al fin á perderle el mudo. 
E l Padre de los Dioses les arrojó Id 
hidra. 
Y las devoró á todas. 
" E l Comercio" vuelve elocuento-
mente á la carga sobre loe empeños 
acusadores de los veteranos. 
Escribe el colega: 
¿No hay manera de quitarles á los 
enriquecidos sus palacetes y sus i'ir.-
cas; á los insolventes de ayer, su opu-
lencia; á los despilfarradores, el arca 
pictórica que derrochan en banquetes,, 
en automóviles y en deslumbrador1 
fiestas principescas? ¿No se les puede 
exigir que si defraudan, lo hagan con 
la discreción que supieron hacerlo al-
gunos consejeros de los tiempos del 
inmaculado Estrada Palma? 
Pues si nada de esto es posible, me-
jor sería no proclamar tanto nuestros 
vicios. , 
j Porque de ese modo se demuestra, 1 
es cierto, la corrupción del Gobierno: 
pero también se prueba la compliei-
I dad del país que no lo castiga. 
Comprendemos que se saquen los 
trapos ai aire para que se sequen y se 
saneen. 
Pero sí sólo se ha de conseguir que 
infesten la atmósfera, ¿para qué se 
han de remover y exhibiH 
Aunque la Cámara sigue de 
y aunque cada senador ha tomado sn 
rumbo hacia las vacaciones ó hacia 
sus maniobras polít-icas, la legásiainira 
continúa. 
L a eerró el decreto presidencial, pe-, 
ro la abrieron los represerutantes en. 
la única sesión que rompió la huelga, 
¿Cómo arreglar este lío? 
Dice " L a Lucha"; 
A iniciativa del representante Adán, 
Qaiarreta, se reunió en el hemiedelo 
de la Cámara la minoría conservado-
ra para buscar y acordar alguna fór-
mula mediante la cual pueda acorné-' 
terse la más franca solución del ¿ou-
j flicto planteado al Congreso con el 
decreto presidenciai que cierra la le-' 
gislatura. 
Enterado el señor Ferrara de los; 
propósitos de los conservadores, a^cr-j 
j cóse al grup« de representantes qao: 
cambiaban impresiones, expresando 
su criterio favorable al decreto de T] 
del actual, así como de la necesidad 
de que lavOámara deponga su actitud, 
anómala y ridicula. 
Los conservadores difirieron de es-
tos juicios del señor Ferrara y sin 
perjuicio de reunirse también la mi-
noría privadamente, se aceptó la 
vitación de concurrir al cambio de 
impresiones entre todos los represen-, 
tantos, que tendrá lugar el viernes 
próximo. 
E n esta reunión se tratará de las re-
formas que deben introducárse en la, 
Ley de Relaciones entre la Cámara y 
el Senado, para que no vuelva á ocu-
rrir el caso de ahora, en que sólo una 
Un remedio heroico contra la debilidad 
greneral, la depresión nerviosa, al raquitis-, 
mo, es la verdadera NBTJKOSINE PRTTNIBR 
que nunca recomendaremos demasiado & 
nuestros lectores. La "NETUROSINE PKD-
NIER" es muy agrraákble de tomar, no can-
sa el estómago, excita el apetito y hace' 
renacer las fuerzas. 
Véndese en todas lae farmacias. 
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ra- Casto ría es un sobstíttrto Inofenslro dd Elixir Paregórko, Cordiates y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ni^nna. otra cuostaufla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. AliTia 
los Dolorea de la Dentídóa y cara la Coastioadóo. Regulariza el Estómago y los lotestlnos, y 
produce ttn sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y d Aalf o oe las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c l i e y 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLEO ItM̂MT* 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo para los padecimientos bronquiales, evi-tando drotras. Cresolene evaporizada de-tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el Crup inmediatamente. Es una bendición para los que sufren do Asma. El aire bocho virotrosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil; alivia el dolor de jrarsrnnta y para la tos, asegrurando asi noches descansadas. Es de inapreciable va-lor para las madres que tienes niños pe-queños. De venta ea todas las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
6.' Cortludt Street 
New Vork V. S. A. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
••Mandel" No. 1 
es la mejor mxquirrn parm hacer dinero en las esquinas, ferias y atrae-• ciones al aire Ubre. VA ár. N. M. od, 111., escribe "El Dominio, barrí Green de May $32.80". Ud. puede Incer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fotografié». Tarjetas postales {.1x4 1-2). Postales en miniatura (2x3) directo cobre papel, sin nega-tivos. También hace fotograbas en botones de 1 pulgada. ^ Eirrib» hor per «I folleto y el re alar. ORITIS. Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. Kílchior, Am̂ on; & D essan, 116 BroadSt, New York E. A. U. 
COKA , 
ANEMIA FIEBRES. DEBILIDAD EL moa económico 
y el único inalterable. 114, Ruó dee Beaux-Arts. PABIS,| 
L A H E R N I A C U R A D A 
sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
NUEVO BRAGUERO FRANCÉS DE A. CLAVERIE 
Neumático , Impermeable y sin Muelle 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos ó Inven-tado por el gran Especialista de Paris, Mr. A. CLAVERlE ( J O a - ^ ) (234 Fau-bourg Saint-Martín) es el único que asegura, desde que se aplica, un alivio absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos loa casos do her-nia (quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
Ligero, flexible. Invisible, impermeable, conviene á todo el mundo, hombres, mujeres, niños, ancianos y permite el dedicarse á todas las profesiones v á todos los deportes. 
Más de diez mil Módicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
En fln, ha sido adoptado por más de un millón de herniados eme. gracias á 
él, han recobrado la plenitud do su salud v de sus fuerzas. Muo,Bra«i«a « 
Depósito para Cuba : DROGUERIA SARIÍA, Teniente Rey. 41, La Habana 
Opúsculo ilustrado, consejos é informes gratis por correspondencia. 
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Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
**** 
(Continta) 
E l miedo, sin embargo, no había 
ahuyentado su cortesía rutinaria: des-
cendió dos peldaños de la escalera pa-
ra salir á mi encuentro, y tornándome 
con sus dos manos una de las mías, 
díjome como hacía veinte venía dicién-
dome: 
—Adiós, Paqoiito; i cómo te va ? . . . 
To bien, gracias... i Y tus tíos? 
E n pos de mí subía trabajosamente 
la escalera doña Avibrosía, apoyada en 
Oimodocea. Dejó el farol en el primer 
peldaño, y quedóse inmóvil, solemne, er-1 
guida, fija la escrutadora y severa mi-
rada en sil atribulado esposo y envuelta 
siempre en su manto rojizo, cual una 
avocación del inflexible deber anegado 
en su propia sangre. 
Azorado yo con su presencia, sólo 
me atreví a hacer una ligera indicación 
á don César sobre mi plan de fuga I 
Sobresaltóse él, miró á hurtadillas á su 
esposa, y agarrándome del brazo, arras-
tróme á su despacho diciéndome muy 
bajo: 
¡Ca l la ! . . . ¡Ca l la ! . . . ¡Xo se puede 
hablar de eso delante de Ambrosía l . . . 
Esa mujer es terrible... Figúrate tú 
que se empeña en que debo morir aquí 
en mi puesto... Yo le digo que sí, pa-
ra que me deje en paz, pero te aseguro 
francamente que no tengo ganas de mo-
rir ni aquí ni en ninguna * parte. . . 
¡ Qué mujer. Dios bendito, qué mu-
jer ! . . . Esa debió decasarse con E*;-
cipión el Africano, y no con un po-
bre hombre tan nervioso como y o . . . 
Así es que yo pienso—¡no se lo digas, 
por Dios!—quitarme de en medio en 
cuanto entregue al Oobernador mili-
tar esa maldita causa de Baza, que tie-
ne la culpa de todo... Y si tardara mu-
cho Sánchez Cabezuela, ni aun á eso 
espero tampoco... Me inhibiré de he-
cho sin decir palabra; pongo pies en 
polvorosa, y salga en sol por Anteque-
le con frases acerbas. 
Decía yo todo esto con la energía de 
la convicción y la seguridad que tenía 
barde Pondo Pilato, que no se acorda-
ba ó no tenía en cuenta mi íntima amis-
tad con Boy. . . A grito pelado procla-
mé la nobleza y caballerosidad de mi 
amigo, ofrecíme á probar su inocencia 
ante los tribunales, y ya fuera de mí, 
desafié al Magistrado á que probase su 
culpabilidad, y hasta llegué á injuriar-
E l caso cae dentro de la ley, y si no 
cayere—añadió con el cinismo del mie-
do,—ya le haría yo que encajase... Na-
da, nada, me inhibo y me lavo las ma-
nos : porque, después de todo, Ip mismo 
puede un tribunal civil que uno mili-
tar ahorcai* A un tunante, y >i Marco 
y 'Canelo merecen que les cuelinicn por 
incendiarios, no lo merece menos el 
Condesito por asesino... E n eso tiene 
razón el populacho. . . 
Estallé entonces, y con enénnea in-
dignación impuse silencio á aquel co-
¡ t e !" Mas cuando llegué á manifestarle 
I mi intento de defender á Boy ante los 
¡ tribunales, varió repentinamerfto de as-
| pecto y gritóme con grandes bríos, em-
pinando el dedo: 
—; Guárdate de hacerlo, Paquito, que 
tú no sabes lo resbaladizo que es el 
papel sellado en estos tiempos de de-, 
mocracia!... j 'No te metas tú mismo 1 
en este berenjenal en que nos ha en- i 
redado á todos tu amiguito; pues sá-
bete que ya te han metido ellos, y só-
lo á mi meditación debes el n6 aparecer 
ya en -el sumario como cómplice! Pero 
si yo . . . 
No pudo acabar, y desfallecieron de 
repente todos sus br íos . . . Resonaba 
en la plaza una algazarra horrible de 
r a . . . 
—Pero¿ de verás va usted á inhibir-! 
se?—exclamé yo angustiado. 1 
j Pues naturalmente, Paquito!.. . 
i tu arti l lería. . . 
Quedóme mudo de sorpresa con todo 
; esto; mas esperábame aún otra más 
grande. Xo bien se hubo alejado don 
César, apareció en el despacho Cimo-
, doeea, ocultando bajo su obscuro man-
to un gran legajo de papeles: colocólo 
de responder de todos los actos de Boy 
en aquella noche, sin acordarme—¡ne-
cio de mí!—que yo mismo no sabía ex-
¡ plicarme su desaparición misteriosa de 
mi casa á aquellas horas de la ma-
drugada en que justamente debió per-
petrarse el crimen. 
Asustado, si cabe decirlo, en medio 
de su susto, escuchábame don César, 
dándome en el hombro conciliadoras 
palmaditas, sin acertar á decir más 
qiíe "j Cálmate, Paquito!,.. ¡ Sosiéga-1 
voces y silbidos ¡ sonó luego una des-! 
carga cerrada; después el rumor del í 
populacho que había por las bocacalles, I 
y últimamente el sonoro galopar de la 
Caballería, que daba una carga para 
despejar la plaza. 
Al mismo tiempo precipitóse demu-
dada en la estancia una de las niñas de 
don César, gritando: 
- ¡ P a p á ! . . . ¡ P a p é ! . . . Y a está ahí 
Sánchez Cabezuela ! . . . Dice mamá que 
ba.ie usted á recibirle. 
Dió don César.una gran voz de satis-
taccion y de descanso, y corrió hacia 
la puerta, diciéndome: 
—Espérame aquí; no te vayas. 
Mas como asaltado de una idea re-
pentina, volvióse en el umbral mismo 
y gritóme, con el dedo sobre las nari-
ces. 
| -—Te advierto que el Duque de Ye-
cla es íntimo del Capitán general dei 
Departamento... A éste lia de ir á pa-
I rar precisamente la causa. . . Ahí es, 
por lo tanto, donde has de dirigir toda 
delante de mí sobre la mesa, y dijo lacó-
nicamente : 
—Toma. , . Entretente, 
Y señalando á la pieza vecina, aña-
dió: 
—Ahí me quedo yo de centinela. 
Miré admirado la cubierta del proto-
colo, y leí con sorpresa, con sobresalto, 
con espanto casi: 
Sumario de la causa incoada contra 
el señor Conde de Baza, por presunto 
d-elito de ho-middio consumado en la 
persona de Joaquín López (á) Pájaro 
verde. 
X I V 
Yo no sé si hice bien ó mal, ni me 
detuve entonces á pensarlo; pero es lo 
cierto que con ansia febril devoré aquel 
precioso documento que el amor y la 
abnegación ponían en mis manos, y que 
podía descubrirme la trama infernal 
que una rara coincidencia, como creía 
yo entonces; 6 una maldad refinada, 
como supe más tarde, urdían contra mi 
infeliz amigo. 
Comenzaba él sumario por la exposi-
ción del hecho de autos, tal como se le 
conocía entonces: el hallazgo del cuer-
po de Joaquinito López, asesinado en 
ia trastienda, y el levantamiento del 
cadáver por el Juez de primera instan-
cia, que había presenciado yo mismo; 
Seguían luego las declaraciones de las' 
tres hijas de la víctima, María Satanás, 
María Lucifer y Mariquita de todos' 
los demonios, conformes todos, aunque 
con ligeras variantes, en un trascenden-1 
tal punto que arrojaba sobre Boy toda 
la presunción del delito. 
. . ; E l mismo lunes de Carnaval, á' 
, las once y cuarto de la mañana, persd-, 
i nóse éste en la tienda del peluquero, 
exigiendo prórroga para el cobro de un,' 
pagaré de onee mil duros que le adeu-
daba ; negóse el usurero á prorrogar un' 
sólo día, y exasperado entonces Boy,1 
habíale amenazado, según María Sata-, 
nás, con cortarle las orejas, según Ma-
ría Lucifer, habíale tirado horrible-
mente de ellas, y Mariquita de todos los 
demonios aseguraba que '-ella no había 
visto ni oído nada de orejas: lo único 
que oyó, escuchando detrás de la puer-
ta, era que aplastaría á unos señorea 
que ella no conocía ni sabía quienes fue-
ran: los reptiles..• 
(Contimiará) 
DIARIO D E LA MARINA.-Tl-aici5b de la mañaua.—Marxo 1 5 de 1912. 
rama del Congreso sn ha levánta lo en 
defensa d'e la Constitución. 
Desaire por de-saire. Los senaloits 
.señalaron la fecha del cierre. Los re-
presentantes no se dieron por eutíi-.v 
dos de la señal. 
Los representantes llamaron á lo^ 
senadores para defender sus prerio 
gativas y su dignidad ofendida por el* 
iii -roto presidencial. 
Los senadores no se dieron por cn-
toralos ui de la ofensa ni de la Hu-
mada. . 
Xota: En.nuestra sección de a\er 
se publicó: 
Y sabemos que Josefa Gil, la que 
mató á un rufián por defender su 
perdido honor, llora todavía en la cár-
cel. * 
Nosotros escribimos: 
' ' Y sabemos que Josefa Gil, la qua 
mató á un rufián por defender "su ho 
perdido honor," llora todavía en la 
cárcel." 
B A T U R R I L L O 
Del servicio especial cablegráfico 'del 
D i a r i o es la noticia de haber resulta-
do, en proporción de un diez por cien-
to, inútiles para el servk-do por su po-
breza fisio-lógica, numerosos quintos 
españoles del último reemplazo; caso 
que en Cuba se repetiría porque tam-
bién aquí millares de jóvenes tieuen 
imperfecto desarrollo, como millares 
de nuestras niñas quedan, cuandio mu-
jeres, peuneñitas y delgadas. 
•Se atribuye'por la prensa peninsu-
lar ese síntoma de depauperación, al 
foodo de inmigrantes fuertes que deja 
sin brazos á la agricultura y despuebla 
comarcas donde las faenas campesinas 
y las viejas costumbres vigorizaban las 
generaciones; y son muchos los que 
ahora proclaman que, en vez de aspi-
rar á expansión territorial fuera de la 
Península, sería mejor atender al ro-
bustecimiento de la juventud, alejan-
do la miseria, facilitando la vida de los 
trabajadores y evitando ese éxodo, á 
que eñ gran parte contribuye el temor 
<á la vida del camnamento y á la seve-
ra disciplina militar. 
Xo otra ha, sido mi opinión en polé-
micas recientes, y fe en amnr de Tá-
pana que mis puntos de vista he sos-
ténido, contrarios á aventuras sruerre-
ras ínterin no tenga aquella nación ex-
r-es-o dr> pobladores y de producción; y 
aun así. ño m'ts en la obra del comer-
fío, de fa industria y de la navegación, 
nuc en el adneñamiento de tierras ob-
teiii Üas á golpes de lanza y disparos de 
cíliíón. 
Y dice nuestro despacho de Madrid 
au¿ armella nr^nsa ha recordado v re-
T>-rflu, .i lo .ihnra las ideas de Costa, 
^facííw». ^ales v Ferré v otro^ pv?nsa-
dores. I c k : ciíírlQR han sostenido me la 
alimentación del pueblo español es in-
BnfTciebtei r>or faltA de trabajo y éafésr 
tía de la vi'a. por cuyo motivo írran 
parte do lo qup se trafta en ejér-cíté y 
marina debía ser dedicado al mejora-
mienM asrrícola y al auxilio de las cla-
ses obreras. i 
Me place- grandemente que impor-
tantes diarios españoles sancionen mi 
pencar en e«e 'punto y con el cubano 
arpisre proclamen la necesidad de re-
formas radicales en la administración 
y el gobierno, y de abandono de con-
quistas que no podrán jamás indemni-
zar á la nación por sus sacrificio^. 
TTn joven inteligente, aspirante k 
piK'stns de la Administración, me en-
vía nn trabajo de Dolz. y sus particu-
lave> quejas expone, por la desaíen-
eión de que es objeto la Ley del Servi-
cio Civil, con burla de legítimos lere-
chos. 
Con arreglo al precepto escrito, nre-
pentáronse á examen numerosos indivi-
duos y resultaron apfo<? para el servi-
cio clasificado 1̂ 6 de ellos, alqrunos con 
muy favorable clasificación. E s termi-
nante lo dispuesto.- las vacantes se cu-
brirán con examinados, mediante ter-
nas al efecto. Y su?ede que las vacan-
te? se cubren con total olvido de la pro-
mesa legal. Dalz asegura que ni un so-
lo examinando ha sido colocado en 
aingona oficina. Mi comuuú-ante me 
relata su olisca: certificación de buena 
i-onlucta. comprobante de suficiencia, 
solicitud ante notario, visitas y .súpli-
cas á las Secretarías y . . . todo inútil. 
Justísima queja; las leyes se escri-
ben para ser cumplidas; si no han de 
serlo, se derogan. Y no hay procedi-
miento que más lastime y más destruya 
los nobles estímulos, que eso de invitar 
al joven á que estudie, someterlo á 
examen, aprobarlo, y no hacerle caso. 
Cuando uno se convence de que leyen-
do y observando conducta ejemplar no 
está ármalo para vencer á ineptos con 
padrino, de lo bueno y ennoblecedor se 
desentiende; y cuando quiere un desti-
no, adula para obtenerlo, lo cual es 
otra desgracia inmensa en un pueblo 
donde el compadrazero y el servilismo 
está haciendo tanto daño. 
Elegantemente presentada la Memo-
ria de "Ferrol y su comarca" llega á 
mi mesa. Y su lectura revela la dies-
tra mano une la trazó: la de Juan Bel-
trán, el literato y el caballero cuya 
amistad tengo en gran estima. 
Este número extraordinario del Bo-
letín oue la altruista Scded'ad de Ins-
trucción redacta, emnieza con una sín-
eeridad y acaba con un resumen de las 
! utilidades obtenidas en. el año para los 
nobilísimos fines propuestos. Y es simv-
i ridad la manifestación de que no ha ba-
bido grandes éxitos, ruidosos triunfos, 
cooperación grande y fecunda; lo que 
se ha logrado, poco y todo, á fuerza de 
trabajos, de luebas y de constante an-
helar ha sido. 
Ahí está la breve historia de la So-
ciedad; ahí el relato de sus fiestas de 
j arte y añoranzas, y sus actos benéficos 
j y los trabajos preparativos de las pri-
j meras efcuelas; de esas que, disemina-
j das por toda España, barán más por la 
i república, por la libertad de conciencia 
v por la grandeza nacional, que todos 
j los discursos de barricada, todas las 
j huelgas y todas las revoluciones, 
i Una muy simpática nota de este Bo-
lletín: el retrato de angelical niña, de 
"hermosa y nobilísima damita: de Jose-
fina Romero. "Madrina de la Juven-
tud Feirolana. " Asociada así á una la-
bor de tal trascendencia, como es la 
educación de los niños, la belleza de 
un alma de mujer candorosa y digna, 
la luz de esos ojitos brillantes ha de ilu-
j minar el sendero y su sonrisa inefable 
| ha de ser para las almas luchadoras 
i premio y estímulo, acicate y reeom-
! pensa. 
A ]o< pie,̂  de Josefina pongo mis ho-
! meñajes, y la ruego: "No se canse us-
•ted de empujar á los ferrolanos ha îS, 
el ideal de una patria rfca y feliz." 
* 
, - * « 
E n el popular diario L a p í t ima Ho-
ra, Vicente Martínez Quelle me hace 
el honor de dedicarme un artículo— 
j Insolventes—en que protesta del me-
nosprecio con que algunos—pocos por 
I fortuna—hablan de otros asociados del. 
iOentrtí Gallego, porque ejercitan dore-
i chos legítimos en su propia casa. Y es 
I mayor su pena—dice el señor Martí-
i nez—c-uando la despectiva frase no es 
'dicha"por uno de esos á quienes sonrió 
la fortuna, sino por humildes también, 
por hombres que del trabajo manual 
libran la subsistencia y que tan insol-
ventes son. económicamente, como los 
protestantes. 
Si el caso es cierto, la queja es jus-
ta, p l dinero no da capacidad, ni siem-
pre es signo de virtud. Y en Socieda-
des que viven por el esfuerzo manco-
munado de todos, donde la cuota e.s 
idéntica y las mismas son ofeligaciones 
y tendencias, igual derecho que el po-
tentado tiene el obrero. 
Rígense por p^rocelimientos demo-
cráticos, funcionan en una repúbli.a. 
no reconocen fueros ni categorías, y pa-
ra prestigio de la patria común y pro-
vecho de toda la colonia fueron crea-
das. Luego un planchador puede ser 
Presidente y un tabaquero vocal, sin 
mengua de los altos fines perseguidor. 
Generalmente se eligen para los 
. puestos directivos más elevados, per-
sonas de desahogada posición social, ya 
I porque á la hora de los saer.: t:lc:oü pe-
cuniarios pue.ien realizarlos en conso-
nancia con el cargo, ya porque en sus 
i elaciones con el mundo oficial y con 
ti resto del país, han de aparecer vi-
j viendo con todo ueeoro, con todo bi'i-
j lio y en el respeto de todos, con la que 
su prestigio personal se refleja en toda 
la comunidad. 
Un Presidente del Centro Gal!eco, 
por ejemplo, que invitado á una ftésta 
palatina se presentara con mi traje ha-
bitual guajiro, y un Tesorero leí Cen-
tro Asturiano que, al otro día de una 
sesión se acercara al capataz del alcan-
tarillado pidiéndole trabajo para ••co-
mer, harían desagradable impresión en 
, el ánimo de la sociedad cubana, 
i Pero de esto, á que por ser pobres y 
ser obreros no puedan activamente in-
1 ci venir en la administración social, 
media inmensa distancia. 
Honradez y entusiasmo, patriotismo 
! y fe en las ideas que determinaron la 
; creación de esos Centros: he ahí lo que 
i capacita á todo el mundo. 
No es para bailar cotillones, beber 
' ehain^agne y lucir palcos en la ópera 
•que ellos se fundaron: sino para curar 
¡ enfermos, educar niños, repatriar des-
| ahuciados y hacer amable siempre el 
| nombre de España. 
J o a q u í n X . ARAMliURU 




L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es ¡nmensa-
menteraejorsinalcoholqueconél. 
Z a r z a p a r r i l i a 
D r J y e r 
l»r#rsrv3a per el DB f. C ATT^ y CU... 
PrfP* SowMi. Maw.. E . U- de A. 
B R A S I L 
Muerte de Río Branco 
De duelo está en estos momentos la 
República brasileña, y llenos de hon-
da consternación la mayor parte de 
sus habitantes, con motivo del recien-
te fallecimiento de su Miriislro de 
Relaciones Exterinres. el Barón de 
Rín Braneo. 
E l nombre del ilustre desaparecido 
habíase e.onqnistado no sólo una uni-
versal popularidad, sino los más altos 
respetos y consideraciones por estar 
reputado eomo uno de los sobresa-
lientes estadistaíí de la América. 
Todo su vasto eaudal de cultura, y 
el gran talento de su clara inteligen-
cia^ en arnronía con su honradez y 
virtudes, las eonsagró con ferviente 
ardor patriótico desde su juventud 
el señor Río Branco al servicio de su 
país, teniendo por grata compensa-
ción el entusiasta eariño de sus con-
eindadanos, evidenciado en la hora 
triste de sn muerte. 
Las demostraeiones ctel pesar en 
sus funerales'excedieron en Río de 
Janeiro á todo eá-lculo. Todos los 
negocios se paralizaron ccmpletamen-
te. y la. gran mayoría de los habitan-
tes de la ciudad cubrieron de negros 
crespones sus casas, siendo la cl.i^e 
obrera la que más parte tomó en ese 
duelo nacional. 
Millares de millares de personas 
visitaron el Palacio Itamaratv. d'nide 
e>tuvieron expuestos en capilla ar-
diente los restos de Río Braneo, en 
un ataúd cnstodiado por alumno-s del 
Colegio Militar y de Marina, y con-
currieron á la capital delegaciones de 
todos los Estados del territorio, y 
destacamentos de todas las poblacio-
nes veeinas para formar la aruardia 
de honor. 
La procesión fnueraria salió por la 
mañana del Palacio Stamaraty pre-
sidida por el Primer Magistrado de 
la República, el mariscal ITermes de 
Fonseca. aeémpañado de Raúl Río 
Branco y el Ministro británico, como 
decano del etierpo diplomático, y dos-
cientos coches llenos de flores se-
guían en pes de la lujosa carroza fú-
nebre tirada por ocho caballos. 
E l pueblo, en número incalculable, 
cubría toda la carrera que receiVió 
el entierro hasta el Cementerio, y en 
•tanto, las baterías de todos los fuer-
tes y buques de guerra no eesaron de 
hacer cnutiuuadas salvas. Cuando se 
encontraba la enorme comitiva en 
mitad del trayecto, el público intentó 
desenganchar los caballos para tirar 
del carro que condiieía el cadáver, ¡ic. 
to que impidió la policía, y para con-
seguirlo tuvo que re'currir á la fuer-
za, resultando varios iiulivídu'¡s gol-
peados, y sin embargo, á ta llegada 
al Oementerio, se trató de reanudar 
el intento rechazado nuevamente por 
la policía. 
La aglomeración de la gente en la 
Xecrópolis^era tal. que el mismo Pre-
sidente de la Repiíbliea señor B' »:isc-
ca. w) pode entrar en ella. 
Entre los muchos oradores f|ue an-
te la tumba y en el acto del cnte-
naiuienio rememoraron las virtudes 
del ilustre estadista y gran patriota, 
figuraron obreros y nn sargento: los 
primeros, por asegurar que Río Bran-
co había'siempre sido el mejor ami-
go de la oíase obrera, y el segundo 
porque, según afirmó, había sido en 
todas las aeciones un gran defensor 
del ejército, aunque' un ( mvencido 
enemigo de la guerra. 
Las casas comerciales, tanto el día 
del sepelio como el anterior perma-
necieron cerradas, y la prensa en ge-
neral orlada, dedicó sentidos artím-
los y biografías del finado, comen-
tando al mismo tiempo muy favorn-
blemente los telegramas de coudo 
leneia recibidos de las naciones ami-
gas, y muy especialmente los envia-
dos por el Presidente de la Repúbli-
ca y el Senado de la Argentina, los 
cuales prueban la armonía de dHm 
país con el del Brasil, como asimismo 
ha estimado las demostraeiones de 
aféelos expresadas por Chile, donde 
en tributo á la memoria del fallecido 
suspendió sn sesión la Cámara de 
Diputados de Valparaíso al conocer 
la infausta nueva, además de enviar 
rn mensaje de pésame al gobierno 
• leí Brasil y colocar en los edificios 
públicos la bandera nacional á media 
asta. 
La cartera de Relaciones Exterio-
res la ha aceptado el soñr Lauro 
Muller. 
Graves conflictos 
En cuanto á la situación política 
en dicha República, no es muy satis 
factoría ciertamente. 
A las perturbaciones de varios Es-
tados, y sobre todo á la fuerte agi-
taciÓTi en el de Bahía, provocada 
per la negativa de las autoridades ele 
hacer observar las decisiones de lo? 
tribunales, favorables á los indepen-
dientes y á los miembros de la opo-
sición, actitud que puso á dicho go-
1 bierno en la necesidad de enviar a! 
expresado puerto un barco de guerra, 
| puesto que el fuerte de San Marcelo 
; había bombardeado y destruido com-
j pletamente el Palacio del gobierno y 
I causado los demás daños que consig-
| naba la correspondencia del señor 
; Vi;laña qíte recientemente publicó en 
e.ste DIARIO, tenemos que sumar la 
: muerte del señor Correo. Ministro ele 
I la Gobernación, en las cailles de la 
capital, por haber tratado de mediar 
! en un conflicto entre las tropas y el 
! pr.eblo. según las últimas noticias te-
1 legráficas, lo que evidencia el auge 
! que el desconcierto político y la ani-
| madversión pública hacia el gobierno 
va tomando por días, y hace abrigar 
serios temores de que esa delicada 
situación continúe agravándose. 
Estado económico 
Y mucho contribuirá á ello otro 
importante problema que de modo 
muy intenso preocupa la pública 
atención en el país de referencia, y 
es, su 'difícil situación económica. 
En la Cámara de Diputados pre-
sentóse un estudio por la Comisión de 
finanzas nacionales, por el cual se de-
mostró que el movimienlo'del Tesoro 
General en los tres últimos años acu-
saba un déficit total de trece millo-
nes cuatrocientas cuatro mil libras 
esterlinas, y en el mismo documento 
se hacía constar que en virtud de 
diversas partidas de gastos ya apr; 
badas por el Par-lamento, en el ptfi 
supuesto del año actual, puede consi-
derarse ya un déficit de cuatro mi-
llones de libras esterlinas. 
E l Ministro de Hacienda procuró 
justificar esos déficits alarmantes, 
aduciendo la importancia de las obras 
publicas que se estaban realizando, y 
muy principalmente la eonstruccMct 
de líneas ferrocarrileras que abarcan 
una extensión kilométrica de impor-
tancia, y era de gran signifñ-ai-it ii 
para el porvenir brasileño. 
Pero es" innegable que esas' ceras 
denotan un desquiciamiento de las 
finanzas -leí país, y la prensa fustiga 
tal desbarajuste, y censura el acome-
timiento de determinadas obras, cu-
yo alcance de utilidad nacional juz-
ga por el momento innecesarias, en-
tendiendo además que la línea del 
ferrocarril central terminará por ab-
sorber todo.s los recursos de la na-
ción y provocarle una bancarrota si 
no se pone un pronto remedio. 
l a s p T i M r i ' M ' 
E l señor' Alcalde Municipal dirigió 
á la Secretaría de Obras Públicas 
aLnto escrito manifestándole su in-
conformidad con la resolución toma-
da por dicha Secretaría en 31 de Ene-
ro último en relación con las pininas 
¡ de agua y metros contadores en egifk 
• capital. 
. - i a Secretaría, no encontrando en 
las razones aducidas porcia Alcaldí.-i 
fundamentos suñeientes para variar 
I de criterio, ha ratificado su escrito de 
j la fecha antes expresada, y amplián-
¡ dolo en el sentido de que las solicitu-
:des para instalación de plumas de 
! agua las harán los interesados por dtf-
1 pilcado, una dirigida al Ayuntamien-
to y otra á la Jefatura de la Ciudad.. 
I siendo esta última la que surtirá sus 
; efectos para la tramitación de los ex-
• podientes. 
Por otra parte, tan pronto la Jefa-
tura haya instalado las plumas, dará 
cuenta al Ayuntamiento á los efectoa 
del cobro de las mismas. 
V I S I T A PASTORAL 
E n Jagüey Gran^ 
He aquí el prograrma de las fie.t 
que se efectuarán en Jagüey Q,, 54 
durante los días 17, 18, 11) y 20 c|̂ Dde 
tual, con motivo de la visita del íi*^ 
trísimo señor Obispo : 'i?-
Día 17.—A las 11 a . n 







L A L E V I T A C I O N 
La Rochester Academy of Arts, la 
importante institución de Norte América, 
ha publicado una valiosa ^bra titulada 
"Las Maravillas de la Magia Moderna" 
de la cual ofrece enviar gratuitamente 
un ejemplar á cada una de las primeras 
diez mil personas que lo soliciten. E l 
objeto de esta estipendiosa campaña es 
el demostrar la importancia que reviste 
en los tiempos modernos la iniciación en 
los secretos y misterios de este arte-
ciencia. 
rro HAY NECESIDAD DE TENER 
SARAS HUECAS Ó DFiGADAS 
ZONA FISCAL DE LA HAS 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 3,198-53 
Por Impuestos 7̂ 137-96 
Por F. Epidemias 46-00 
Total $ 10,382-49 
Habana, Marzo 14 de 1912. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NA0S0NAL 
Marzo 14. 
Observaciones & las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763'15; Habana, 768'67; Matanzas, 
763'36; Isabela, 763,78; Camagüey, 763'08; 
Songo, 763,32. 
Temperatura: iPnar del Río, del mo-
mento, 24*0, máxima 29'0, mínima 23'4; 
Habana, del momento, 23:0, máxima, 27'4, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 217, 
máxima 30'7, mínima 19'3; Isabela, del 
momento, 25'5, máxima 31'0, mínima 22'5; 
Camagüey, del momento, 24'6, máxima 
W2, mínima 22'2; Songo, del momento, 
20,0, máxima 29'0, mínima 20'6. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Ha-
bana, E., 3'6; Matanzas, calma; Isabela, 
ESE., S'Z; Camagüey, NE., 1'6; Songo, cal-
ma. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas y Songo, des-
pejado; Isabela, parte cubierto; Cama-
güey, cubierto. 
Ayer lovió en Consolación del Sur, Los 
Palacios, Arroyos de Mántua, Consolación 
del Norte, Aguacate, Campo Florido, Ja-
ruco, Santa Cruz del Norte, Cidra, Saba? 
nillo, Unión, Alacranes, Bolondrón, Má-
ximo Gómez, Cárdenas, Roque, Colón, Pe-
rico, Banagüises, Güira de Macuriges, 
Santa Isabel de las Lajas, Guayo, Santa 
Cruz del Sur, Niquero, Baracoa, Jamaica. 
Guantánamo y Tiguabos. 
osaTÓ mi gran recibimiento por i 
ridad.'.s y el pueblo; efeetuán i 
(-.aeión del ferrocarril 1°" 
siguientes actos: 0s 
(*) L a Comisión de clamas oíW • 
sus respetos á su Ilustrísima. era 
(b) Bienvenida en nombre ^ i 
pueblo por el señor Mario . 
guez. • | 
(c) Himno al señor Obispo, „ 
nutrido eoro de niñas dirigid^, 
la señora Ana Casero de Prendes^ 
(d) E l pueblo en manifestació 
! arompañará al señor Obispo hasta l 
¡iglesia parroquial donde, bajo pal/ 
i adorará la Santísima Cruz y (]ar^ ,0' 
! bendición con el Santísiimo al pu^ja 
A las tí p. m.—Banquete «¿3 
amenizado por una orquesta. 
A las 7 p. ra.—Soleürínes cultos 
sidi los por el señor Obispo. 
A las 9 p. m..—Retreta en el par 
que con ¡ana de las mejores orquesta' 
de esta capital. 
Día 18.—A lae 6 a. m.—Diana 
la orquesrt-a. 
De 0 á 11 a. m. y de 3 á 6 p. ^ 
Confirmaciones. 
A las 7 y 30 p. m.—Rosario, salte 
á toda orquesta, letanías y sermón 
A las í) p. m.—Retrata en el 
que. 
Día 19.—A lag 6 a. m.—Diana por 
la orquesta. 
A las 8 y 30 a. m.—Solemne misa 
á tnda orcjuesta, prioruera eogñtañjH 
de niñas, comunión general y ¿j pa. 
n coi rico del glorioso patriarca Sm 
José. 
De 3 á 5 p. m.—Confirtmnciones. 
A las 7 y 30 p. ra.—Rosario, ser. 
morí y cantos. 
A las 9 p. m.—Retreta en el psr. 
que. 
Día 20.—A las 6 a. rfi.—Diana. 
De 9 á 11 p. ra.—Confirmaciones. 
A la una a. ra.—Despedida del se-
ñor Obispo por las autoridades y pue. 
blo en general. 
L a visita del Ilustrísimn Sr. Obig-
po ha despertado gran entusiasmo ea 
el pueblo de Jagüey Grande, 
" N E C R O L O G I A ¡ 
Ayer en la tarde fueron conducido» 
á la última morada los restos morra-
les del señor don Benito Ordóñez To-
ral, víctima de aguda enfermedad qn» 
j la eieneia no logró vencer, y personi 
j muy estimada por las cualidad^ m 
¡en él eoncurrían. 
i Que en paz descanse el señor OIV 
ñc/ Toral y reciban sus familiares, n-
¡tro- ellos nue*rtro es-tima K) amigo 
| Francisco Polaip Ordóñez, el más g<i-
itido pésame. 
| OisDensarh) "La Caríoaf 
i Los niños pobres y desvalidos cien-
tán sólo con la generosidad de las 
¡ personas buenas y caritativas. Nece* 
Brtan alimentos, ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Dnpen-
| sario espera que se le remitan Iwhe 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas q«« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan* 
ta baja del Palacio Episcopal. Haba-
na número 58. 
d r . m . DELFIN. 
I 
E l pequeño amargor de la cervez» 
la convierte en aperitivo y no W 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveea L A TROPICAL. 
LA MEJOR TIUTUEA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
I M í o esta privileiiada agua níiuca m ú m i cma; ni seráis ca lw . 
El catello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R O E O R O 
Si "desea usted poseer los tesoros de 
la Gran Magia; los secretos que han 
hecho célebres los nombres de Herrmann, 
Kellar, Señor Darío, Thorn ^ y otros 
varios; el talismán que le dará entrada 
en el temcJo de la Fama; si desea hacerse 
con?picuó v atractivo en sooedad ga-
nando honores y riqueza1; y rodeándose de 
una envidiable reputación como rnteli-
gente v listo, esrnba hoy mismo a m 
Rochester Academy of Arts, umea mst[-
tución de su ¡rén r̂o en mundo, solics-
tando un cempUr gratis Út 'Xas Mara-
villas de U rhgia TToderna bi^Q 
verdad e-ti usted int-resado. escriba, 
franqurando bien su carta ó tarjeta, á la: 
Rochester Academy of Arts, Rochester, 
Xew York, (Deyio, Núm. 314» )-
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI so usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar v massage, llena los huecos de laa 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massago 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza." 
adonde están descritas mis 80 preparac-
iones para cuando ae la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
é mi agente. . 
Q E ^ V A I S i GRAHAM 
rh'r-j^c. in.. E- V- ¡i| a. 
•íu *:^ intrwr ra ^rTs^ie? f-a tr*-v 
.\'spnt» G«aeral; úatfriél T. Ma'.jf. 
Í-.-41-1' • - • Habana. Vnba. 
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L A F L O R O E 
L A F L O R D E 
I ^ A J F L O R C E 
L A F L O R D E 
L A F L O R D E 
L A F L O B D E 
es la mejor de tocias la* tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cut,í 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato' de plata, y con su uso el cabello se conierva s 
pre fino, brillante y negro. f$í0 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ui alciulera debe 
el cabello, ni antea ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, 
menta y se perfuma. ff 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Po* 6,0 
usa también como higiénica. ^ 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio'; el color 
pende de más ó menos aplicaciones. ^ 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natu 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta 
<lo que si so quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del ,:ab̂ |y9> 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis ca 
herm*'*' Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello 
y la cabeza ^ana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el ca 
no despide mal olor. 
bello / 
•rsonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su salud, y 10 
a cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo aue 
Eas persona 
f-án tener 1 
el prospecto que se acompaña con la botella 
D b venta en la Habana: Droguería de SAREA 
S E P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Orof!ueri9 SAR*« 
•j Farmacias 
DIAJIIO DE LA MAEINA—Bdíoi6n éé la m a fia na.—Marro 10 l?n2. 
C U B A H A C O R O N A D O 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
Los aplausos y alabanzas que se han tributado en to^as partes 
de la República, y por toda clase de personas, á la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL, forman una verdadera corona en loor de nues-
tra obra; honor que jamás, hasta ahora, se ha concedido á ninguna 
otra empresa literaria. 
Las más distinguidas personalidades del país la encomian: y las 
personas de toda condición social la alaban á porfía. 
En esta plana publicamos algunas opiniones que nos han sido 
remitidas por compradores de la BIBLIOTECA. Son únicamente 
unas pocas, tomadas de entre las muchas recibidas, y que continua-
mos recibiendo todos los días. 
Los que compran un artículo cualquiera, y pagan por él su di -
nero, son, con toda certeza, los más severos críticos para juzgar los 
méritos y defectos de la cosa comprada. Por tanto creemos que los 
.testimonios insertos á continuación interesarán más al lector que cuan-
to pudiéramos decir nosotros mismos acerca de la BIBLIOTECA. 
E l nombre de Cuba al nivel de 
las más grandes. 
" M p ciento alfameme orgulloso al ver 
figurar a mis compatriotas en una obra 
"Colosal," pues así puede clasificarse A 
la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS, donde el nombre de 
Cuba queda al nivel de los más grandes 
en la Literatura Universal, produciendo 
iî I . atisfacción, y no pequeña, íl los que 
eentiinos oariño por nuestra pródiga y fér-
til Antilla." 
Dr. E. Olivella.—Habana. 
Amena é Instrucfiva. 
Apenas comenzada su lectura he podi-
do convencerme de que es una obra ame-
na é instructiva que hace honor á nues-
tra República y que no debe faltar en 
HiagCta hogar donde se rinda ferviente cul-
to ¿ la literatura. 
Eduardo Hernández.—Habana. 
E l mayor venero de cultura. 
Mo permito consignar, por si usted lo 
ept'mase bueno y merecedor & su publi-
cación, que la conceptúo como el mayor 
venero de cultura que pueda proporcio-
narse al pueblo cubano, para que adquie-
ra la ilustración indispensable á su pro-
greso y parangón con las Naciones más 
adelantadas. 
Félix Gómez Gronlier.—Aguacate. 
Las noches muy cortas. 
Desde el día que recibí la BIBLIOTE-
CA casi todas las noches tomo al azar uno 
de sus tomos y encuentro lectura suficien-
temente amena para que se me hagan las 
noches muy cortas, estimando infinitamen-
te más deliciosa esta distracción que cual-
quier otra que pudiera proporcionarme 
saliendo de casa. 
Concepción M ¡yares de Suárez.—Cerro, 
Habana. 
Util y necesaria. 
Aunque el tiempo de que dispongo pa-
ra leer es muy poco, no he dejado de exa-
minar, aunque á la ligera, la referida obra, 
y por ello vengo en consecuencia de que 
es una obra tan útil y necesaria á la li-
teratura cubana que ninguna persona, por 
modesta que esta sea debe de dejar de 
tenerla. 
Jesús de la Calle.—Habana. 
Grandioso, franco y universal 
éxito. 
Grandioso, franco y universal éxito ha 
de alcanzar semejante obra, que contiene 
las más portentosas producciones que han 
dado á luz los liombres más sabios y sa-
turados de erudición, y no puedo por me-
nos de hacer constar de este modo, la 
felicitación más sincera á todos aquellos 
que tan sabiamente han sabido escoger 
lo más saliente de todas las literaturas, 
redundando en favor del perfeccionamien-
to intelectual y moral de la humanidad. 
Teófilo Luis.—Banagüises. 
Mi grande admiración. 
Aunque no tengo la suficiente autoridad 
para emitir juicio sobre tan magna obra y 
mucho menos por no haber podido termi-
nar su lectura, rae veo compelido á diri-
gir A usted la presente para hacer cons-
tar mi grande admiración hacia la labor 
portentosa realizada por los compiladores 
y mi agradecimiento hacia esa Sociedad 
por haber concedido A los cerebros cuba-
nos un sitio que hasta ahora se les pre-
tendía por todos los medios negar. 
J. M. Saquero.—Habana. 
E l tomo X X V I I es inaprecia-
ble para un cubano. 
Me es grato significarle mi satisfacción 
por haber adquirido la BIBLIOTECA IN-
TERNACIONAL. Después de examinar 
altunos de sus tomos he llegado á la con-
clusión de que supera á la ilusión que pu-
diera formarse el comprador al adquirir-
la. El tonjo 27 es inapreciable para un 
cubano que sienta orgullo por las glorias 
de su Patria. 
Cap. Luis de la Cruz Muñoz.—Habana. 
Mucho nuevo á fuerza de ser 
viejo. 
Como resultado de una selección enco-
mendada á autoridades, es de lo mejor el 
conjunto; pero asunto al fin de apreciacio-
nes, no satisfará toda la obra—quizá—á 
todos los gustos, no obstante, todos los 
gustos no son exigente», encontrarán en 
ella mucho bueno, y los menos eruditos, 
mucho nuevo .i fuerza de per viejo. 
Manuel Alvarez Herrera.—Habana. 
Una obra admirable-
L« BÍBUOTECA INTEPNACiOVAl̂  qqa 
haee peces días retibí. oieed» en iifni-
nts páginas por f̂ lt» d? Ĥ mpo. n?» pa-
rees ujja obra adroírabl* y que bien pue-
dp haceríe un sacrificio para adquirirla 
y dedicar un par de hora* diarias í sabo-
rear los mejore* escritos y pensamientos 
de los má:- grandes hombres de todos los 
tiempos, aunque htibiese necesidad de ro-
bárselas al sueño. 
Pelayo Alonso.— Ranchuelo. 
Cuba toda puede sentirse 
or^ullosa. 
Cuba toda puede sentirse orgullosa de 
esa Obra, puesto que ella le brinda espa-
cio para que sus glorias intelectuales figu-
ren junto á las primeras del mundo. 
Cada día que pasa me siento más sa-
tisfecha d& haber adquirido la BIBLIOTE-
CA INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, máxime si se tiene en cuenta que 
la adquirí por un precio tan notablemen-
te barato, cuando ese elegante libro vale 
el cuádruple. 
Desde este escondido rincón del Orien-
te cubano, yo me permito, quizás sin de-
recho para ella, por mi escasa inteligen-
cia, decir que la BIBLIOTECA INTER-
NACIONAL DE OBRAS FAMOSAS, es. 
sino el mejor, al menos comparable al 
mejor libro escrito en castellano hasta el 
día; porque en ella se encuentran paisa-
jes deliciosos de literatura y' porque es 
una inmensa égloga digna de figurar en 
toda Biblioteca. 
Srlta. Emilia Lastre González.—Victo-
ria de las Tunas. 
De mucha utilidad para el 
mundo literario. 
Es indudable, en su género, el mejor li-
bro de los publicados en Castellano; y for-
mando con los mejores trabajos de los es-
critores más eminentes de cada país, con 
los que á la par figuran ilustres cubanos, 
lo cual es de mucha utilidad para el Mun-
do Literario. 
Manuel Sierra,—Cárdenas. 
Ningún esfuerzo por el bien 
común se pierde. 
• • M \ ( . r \ K S K I K R Z O P O R fUL B I E > C O -
ytm s e p i e r d e " . .. dijo el inmortal Cas-
telar, al maestro Cortina, con motivo de 
i una magna obra d© éste; y yo hoy, con-
fraternlzajido cada vez más con la cultu-
ra, con el engrandecimiento intelectual de 
nuestra patria, se lo traslado á usted. 
Créanlo; ha de ser su obra la que me-
rezca los más expontáneos y fervientes 
aplausos de quienes vean en la cultura de 
nuestro pueblo el supremo ideal de nues-
I tra vida. 
José Manuel Cruz.—Quiebra Hacha. 
L a literatura cubana como 
una de las primeras. 
Fui de los primeros en adquirir la BI-
BLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS 
FAMOSAS, felicitóme hoy, pues me he I 
hecho poseedor del monumento más com-
pleto de la rica literatura castellana, vien- j 
do con gusto que la literatura cubana apa- • 
rece como una de las primeras del uní- 1 
verso. 
Miguel González Ferregur.—Habana. \ 
Una obra buena. 
Creo han realizado ustedes una obra 
buena con la publicación de ella y por la 
forma en que han querido hacerlo. 
Lps felicita por haberlo hecho en Cuba, 
Dr. Santiago García Cañizares.—Habana. 
Su precio relativamente bajo. 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL por 
la comodidad de su pago, por su precio 
relativamente bajo y por su mérito, con-
tribuirá poderosamente á la cultura y edu-
cación del pueblo de Cuba. 
Julio Martínez Cruz.—Habana. 
En la modesta casa de toda 
pesona culta. 
Es mi humilde opinión ser un libro de 
tal mérito la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS, que si 
bien debe de figurar en toda gran Biblio-
teca, es imperdonable que no se encuen-
tre en la modesta de toda persona culta. 
Dr. Francisco Müller.—Habana. 
Un esfuerzo altamente 
beneficioso. 
Recibid el testimonio de mi sincero 
aplauso. La Sociedad editora ba realiza-
do un esfuerzo altamente beneficioso en 
la propaganda de la cultura general, con 
medios adecuados á la índole de estas pu-
blicaciones, y para la iniciación más favo-
rable y eficaz. 
Luis J. A. Carballo.—Habana. 
I 
Digna de plácemes. 
Jamás he sido amigo de dedicar lauros 
y enaltecer trabajos que no sean de mi 
agrado. Pero seria pecar de ingrato si no 
manifestara algo sobre la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS. 
Pero mi oorto conocimiento en la mis-
ma me permite decir que la feliz iniciati-
va de recopilar en una sola toda* las obras 
de Intelectualidad escritas desde los tiem-
pos medioevales á la fecha, es digna de 
plácemes. Digno de aplausos es también 
el modo que ha proporcionado esa Em-
presa para que este pueblo pueda adqui-
rir dichos ejemplares; modo que resulta 
verdaderamente económico teniendo en 
cuenta el valor incalculable que resulta-
ría el adquirir los ejemplares si no exis-
tiese la oferta por ustedes realizada. 
Nótanse en la BIBLIOTECA las pági-
nas de honor que ocupa la Literatura Cu-
bana representada por sus más notables 
lujos, regocijándome por ello debido á que 
hasta la fecha no ha tomado partlcipa-
cidn en ninguna obra mundial, como si no 
tuviera derecho para rivalizar con sus se-
mejantes, cooperando al desenvolvimiento 
intelectual. 
Isidro Velasco.—Habana. 
L a educación en el universo. 
En las pocas ocasiones que hasta la 
fecha he podido examinar la BIBLIOTE-
CA INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, me ha hecho creer que esa obra 
ha ve«ldo á llenar un vacío muy gran-
de y una necesidad muy sentida y per-
fectamente ajustada en la historia de la 
humanidad, en que la práctica y el bata-
llar de los hombres ilustres han podido 
recoger y guardar cuantiosos datos eo pro 
de la Literatura de la historia, por tan-
to esa obra digna de mejor suerte muy 
bien pudiera llamarse la educación del 
Universo, pues son inagotables sus ricas 
y sabias enseñanzas en favor de# la hu-
manidad. 
Bernardo Saudo. G. R.—Jatibonico. 
Nunca había tenido en mi po-
der tanto elemento de cultura. 
.M i campaña en la persecución del ban-
dolerismo me han impedido revisar con 
detenimiento las grandes obras que figu-
ran en la BIBLIOTECA que me envió, pe-
ro no por aso y A título de profano en la 
materia, puedo informarle que nunca ha-
bía tenido en mi poder tantos elemento» 
de la cultura, como los que figuran en la 
BIBLIOTECA mencionada. 
Com. Elíseo Figueroa. G. R.—C. de Avila. 
E l modo más fácil para efec-
tuar el pajgo. 
La diversidad de las obras que contiene 
hace que al abrir un volumen cualquiera, 
encuentre cada cual, algo de su agrado 
para pasar un buen rato de solaz con tan 
amena lectura. Dado el modo fácil que 
han establecido ustedes para efectuar el 
pago, considero que todo aficionado á la 
buena lectura, debe adquirir ÍS, obra. 
G. Reyes Gavilán.—Habana. 
Superior á cuanto se ha dicho. 
Después de haber leído con detención 
algunos de los tomos de su BIBLIOTBJCA. 
me felicito de haberla adquirido, pues la 
bailo superior á cuanto se ha dicho ó se 
pueda decir de ella. 
Amallo Lorenzo.—H aban*. 
O F E R T A L I M I T A D A — L A ULTIMA R E M E S A 
A fin de dar á conocer ese maravilloso libro, se ofrece una edición limitada 
por vía de introducción & la mitad del precio corriente, pudiéndose pagar ese pre-
cio reducido en mensualidades de sólo $4 Cy. La sin igual aceptación fué tal. que 
ya se han agotado casi todas las existencias que han venido en laa dos primeras 
remesas. 
Está en camino la tercera remesa, que será la última, pues con ella se com-
pleta la edición limitada. 
Esta es la última oportunidad. Los que no la aprovechen, y quieran luego ad-
quirir el libro, tendrán que pagar el doble más sobre el precio actual. 
En pocos días se agotarán todas laa existencias que tenemos por ahora. 
Los que se demoren en mandar los pedidos, no sólo se exponen á la tardanza 
de la entrega, sino que corren el riesgo de llegar demasiado tarde para obtener una 
de las colecciones introductivas, y alcanzar la rebaja de la mitad del precio. 
Téngase presente, además, que sólo es necesario pagar | 2 Cy. para estar se-
guros de obtener una de las colecciones de la edición limitada. El comprador no 
comenzará á satisfacer las mensualidades sucesivas hasta que pasen 30 días de 
tener la BIBLIOTECA en su poder. 
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Sana y buena literatura. 
Ne hay h?4f que hojear »! Indice gen* 
ral d«> lg BIBLIOTECA INTEpN'ACIO-
NAL para podír comprender toda fu iro-
porianela y qn.érlíe, m̂ s la •̂ ordadera in 
fluencia que puede ejarcer en íl público, 
no sólo para arraigar el gusto por el ai-te 
y la literatura, p í b o el ie oriéptar á I o p 
má5. faipiliarisándolos con los autores clá-
sicos, para la mayor parte poco conoci-
dos, aficionándolos á la sana y buena li-
teratura; porque ¿quién á lo bueno no se 
aficiona? 
Al recibo del adjunto cupón enviaremos, gratis y porte pago, 
nuestro folleto descriptivo, por el cual se tendrán más detalles acerca 
de la "Biblioteca," y se verá, por las muestras que contiene, cómo 
son el texto y las ilustraciones. 
Los que quieran obtener una de las Bibliotecas de la edición 
limitada deberán apresurarse. 
a DIARIO DE LA M A R I N A í LA DISCDSIDN 
Epsíclón: Zulueta 9, al lado del Hotel PLAZA 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e o i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e -
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A ^ 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a - Q 
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a ^ r ^ / 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n 
e n u n s o b r e a b i e r t o , ^ 
c o n f r a n q u e o d e 
< ^ 
4. 
jflk jjff Sirvan»* 9i»vi9i?me. qretif» y ff̂ n»» d* 
eiBUOTICA INTiRNACICNAL, sontenle"̂  
página» rf» muaetra» Igua'p» é i?" i* abra- y 
oon detalles de! 9l«t»nia da pago por manoviaHdarlea. 
José C. Corral y Romero. •Habana. C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1330, H A B A N A 
o 
c e n t a v o . 
E l D i a r i o 
d e l a M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
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E L C O N f l I C T O D í l A G U A 
S u s causas y el remedio 
L a Habana está en muy buenas 
condiciones para ser una de las duda-
des mejor provistas de agua. E l cau-
dal abundantísimo de los mananíijiles 
de Vento traído á la urbe por el gran-
dioso canal de. Albear, es más que sufi 
cíente para que los vecinos de esta ca-
pital puedan gastar y derrochar toda 
el agua que se les antoje. 
Y,- no obstante lo dicho, sucede que 
muchos consumidores se hallan faltos 
de ese líquido y se quejan con razón 
repetidas veces, sin que por ninguna 
parte les venga el remedio. E n los pisos 
altos sólo hay agua de noche, y en al-
gunos de ellos no ven fluár el agua á 
ninguna hora, como no se haga uso de 
una bomba. 
Tales inconvenientes han dado lugar 
á que se forme una opinión pesimista 
respecto al estado del acueducto de 
Vento. Se dice que la obra del inmor-
tal ingeniero cubano está deficience, y 
que no aporta á las cañerías la canti-
dad de agua necesaria, por deterioro de 
las construcciones allí existentes, 6 
porque se surte de a^ua á otras pobla-
ciones en perjuicio de la Habana, etcé-
tera, etc, 
€on este motivo, hemos determina-
do verifircar una información completa 
y minuciosa, analizando los particula-
res que pueden ser de interés á ese 
objeto, y para hacemos cargo directa-
mente de lo que ocurre, •hicrmos una 
visita á las obras del Canal de Albear 
y Á los depósitos de Palatino, para ver 
el estado de conservación en qoe se ha-
llan. 
Conocemos bastante aquella mara-
villosa eonstruoción, aquel portento de 
ingeniería admiracko de propios y ex-
traños y tanto mas cuanto más inteli-
gente es el observador. TWe la hon-
ra de ser amigo y «üscípuilo del nunca 
bastante elogiado brigaxller don Fran-
crisco Albear y Lara. Con él paisé bue-
nos ratos en Vento, y en su casa parti-
cular recabiendo los dones de su alta 
saibiduTÍa y su profunda modestia, y 
su encantadora sencillez en el trato. 
No repetiré las amargas reflexiones 
quie me hacía (muy pocas veces, por-
que era un corazón magnánimo) sobre 
la mezquindad é ingratitud con que se 
le consideraba. Hemos de prescindir de 
ello por que el plan de estas líneas so 
reduce á manifestar nuestra opinión 
sobre el problema actual del servicio 
del agua en la Habana. 
. A ese fin. y en compañía del licen-
ciado don Benito Celorio, tuve el gus-
to de visitar de nuevo las obras del Ca-
nal, las cuales se hallan en regular 
estado de conservación. L a taza de los 
manantiales, la galería interior. 5l si-
fón del Almendares, el canal de con-
ducción, todo aparece todavía revelan-
do los caracteres de una construcción 
sólida y firme para largo tiempo-, y 
no es de extrañar, porque aquella obra 
colosal fué levantada por un gigante 
de la ingeniería que estaba en plena 
conciencia de Su deber y de sus facul-
tades. Hizo un trabajo ciclópeo y eter-
no, que sólo exige para su duración, un 
cuidado de limpieza, y pequeñas repá-
raciones en la defensa exterior contra 
las avenidas del río, que alguna vez 
roen las mái genes. 
E l murallón de represa que incomu-
nica al río con la Taza de los manan-
tiales, presenta una débil filtración 
apenas visible, que tal vez mañana exi-
girá algunas obras de contención por 
el lado del río; pero que hoy no parece 
•ser cosa importante. 
Junto al extremo oriental del- si-
fón "hay otras salidas de manantiak;s 
que dan al rio y en nada afectan á las 
obras de hormigón hidráulico de que 
están revestidos el sifón y las gale-
rías. Aquellos manantiales pueden 
ser reco>gidos cuando haga falta un 
mayor caudal de líquido, que no es 
ahora, por cierto. 
E n resumen, que no hay temores 
que abrigar respecto al surtido de 
aguas en su origen; y en lo de las mo-
dificaciones que se hacen según el se-
ñor Montolieu en el sifón de Orengo, 
cerca de Palatino, al pasar nosotros 
por allí en la carretera, no heijios ob-
servado nada, ni atino á pensar qué 
defectos puede haber en el sifón an-
tedicho. 
E n lo que se refiere á loe datos que 
publica Á señor Montolieu, Ingeniero 
Jefe del mejoramiento del abasto de 
agua; si esos datos son verídicos, no 
vemos el por qué ihacer obras en el ca-
nal ni en el sifón de Orengo, cuando 
el agua que llega ó 'la capital es más 
que sufi'ciente para un consumo lu-
joso. S i el canal aporta diariamente á 
la ci-udad 52 ¡millones de galones de 
agua, y si por galón se entiende una 
medida de 4'5 litros, resulta un con-
sumo diario de 234 millones de li-
tros; y calculando que los 'habitantes 
de la Habana, unidos á los de Guana-
bacoa y otras localidades que disfru-
tan del agua de Vento, suman 380,000 
tendremos uu consumo diario por ha-
bitante que llega *á 137 galones ó bien 
616 litros. 
Estas cifras que nos da el señor 
Montolieu son altamente consolado-
ras. Albear hizo un cálculo de 102.000 
metros cúbicos diarios para una po-
blación de 300,000 habitantes (cerca 
de 23 millones de galones) lo que da 
por habítente unos 76 galones, ó sea 
342 litros diarios (y con 380,000 de 
población resultan 268 litros.) 
Resumiendo tendremos que el señor 
Montelien afirma que el producto dia-
rio del canal rinde 52 millones de ga-
lones que son L34 mi dones de litros; 
lo cual arroja por habitante 616 li-
tros diarios. 
Lo deducido por Albear para una 
población de 380,000 almas son cer-
1 ca de 23 millones-de galones, ó sea 102 
i millones de litros, igual á 268 por ha-
• hitante. 
Y simplificando más la cuenta, apa-
rece que hoy el acueducto rinde casi 
doble cantidad de agua de la que Al-
bear había calculado. Es decir, que en 
cuanto al rendimiento del canal va-
mos mucho mejor que antes. Por ese 
rendimiento, la Habana es una de las 
poblaciones mejor surtdas de agua 
potable. 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
o G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMECWO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son coaocidoa «n toda la Isla desde hace mác de treinta 
años- MIJlares d« enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos ios médicos la recomiendan. 
885 Mz.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
1' r ^ - P o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
i l M % K LOS E R F I R M O 8 0 E L 
E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S 
m c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
f M s e a n s o s d o l e n c i a s , c o n e l famoso 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SftIZ DE CARLOS 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principaies médicos de les cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedías. agUQS de 
beca, el doler y ardor de §st6maeo, los oOmítos, oértige 
estwmcat dispepsia, Indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, hlperclorhtdria, neurastenia gástrica, ane-
mia y clenslacon dispepsia, mareo de mar, fíat aléñelas, 
etc. suprime los cél icos, quita la diarrea y disentería, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS niños incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el OS*-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Si rtmlte ftilsta per oerree I quien lo pkji 
|« neta: Semao, 30, Madrid y principáis farmanat del mundo 
J R A F E C A . S Obrapía 1». único representante y depositario de las especialidadee 
' *Saiz de Carlos. EUxir , digestivo. Dina moreno, tOnico, reconstituyente, antl-ncr-
vioso. Pulmofosfol contra la toa y males d el pecho. Renmatol contra el reuma y go-
ta. i W a n t l n a contra el e^treairaiento. D epOeltos generales: S a r r i . Johnson. Haba-
j¡. ».. _. r t ggp 
de 
Mz.-l 
De modo que la Habana ocupa e! 
cuarto lug-ar en el mundo, entre las 
poblaciones mejor provistas de ligua; 
y á pesar de tanta dicha, los vefin;»s 
claman ai ci-elq, quejáii iose por falta 
de agirá. ¿Cómo explicar esta anoma-
lía? Pues examinan;!!) las condicionen 
de la distribución del líquido dealro 
.de la Habana. 
E n primer lugar hay que fijarse en 
que la red de cafierías no tiene los ca-
libres á propósito para im consumo 
doble del que se calculó desde un 
principio. Si hay un presupuesto y se 
han empezado las obras para la cand-
lización que el servicio actual requie-
re, ejecútense formalmente y habre-
mos adelantado mucho en el remedio. 
Después, debe observarse que la 
mayoría de los consumidores quejo-
sos sen los que viven en pisos altos ó 
en las regiones altas de la ciudad, c j -
mo po-r ejemplo: los alrededores iel 
punto situado en la calle dé Estrella 
esquina á Gervasio. Belascoaín y 
Reina, barrio de Tacón, etc. Allí la 
cota de altura ó nivel del suelo sobre 
el del niaií se acerca a 21 metros. Los 
tanques de Paíatino están á 32 metros 
por término medio. Por las leyes hi-
dráulicas, ei rozamiento de los líqui-
dos en las cañerías en un trayeet^ de 
cuatro kilómetros baja la cota á i pre-
sión unos cuatro metros, las llaves y 
recodes de ilas tuberías la disminuyen 
un metro y medio más. y por es^as y 
otras razones que no importa referir 
aquí, motívase una pérdida constante 
en la carga de presión, que hacen más 
difícil el acceso del agua á ciertas ai-
turas. 
E l remedio positivo para estos nia-
les está pues en llevar á efecto los si-
guientes trabajos: 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á lo.= amigaos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
\ i i n n 
L a s a lqu i iauaos e n n a e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o d o » 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r e p i a c a s 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a B Ú m . 1. 
J f c fy&mann é c C o . 
BANQUEROS 
904. 78-14 F. 
KM FUCRTS OVE KA, SE Ct»J» COB LAS 
I P a s t i l l a s d e l D R . A N D R E 





Remedio A base de Urotropina 
Muy pfioaz en las Enfermedades de los 
Ríñones y de la Itej/ga — Blenorragia 
Cistitis, Gofa, Reumatismo. 
Pripindo «i «1 UWndríi Charles CHANTEAUD 
54. Rué des Francs-Bourgeoii. PARIS 
D S M S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
es radicalmente CURADO y 
URANIADO P E S Q U I 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIAD0 PESQUI di 
fnena y riĝ r ; calma la sed ó impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc 
Venta ai for mayer \ PESQOI pn Bortltaax 
y en todas farmacias. 
! Aumentar el calibre proporcior.al 
de la red de cañerías. 
Terminar el alcantarillado, ^uc 
ocasiona mil roturas en las calles. 
Fiscalizar -el derroche de agua en 
los pisos bajos, qne siempre es en per-
juicio de la presión á los pisos aH^s. 
O bien hacer entrar el a^ua en las ca-
sas por arriba. 
Instalar un nuevo servicio de bom-f 
bas para elevar el agua en los bar- 'os 
altos que antes mencioné, como se ha-
ce para el consumo en el Cerro, en Je-
sús del Monte. (Creo que se proy,- to 
oficialmente algo en este sentido.) 
Y- por último, establecer un servicio 
de reparaciones más activo para los 
escapes de agua. 
Estas son, á mi ver. las medulas 
que deben adoptarse para que los 
consumidores no tengan queja por fal-
ta de agua. 
P. G1R \ L T . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Eafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
Lurai. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Invitación 
Con motivo dexios últimos honores 
que se han de tributar á ios malinos 
muertos á causa de la catástrofe del 
acorazado "Maine," el seño^ Presi-
dente de la República dirige la invi-
tación siguiente: 
Hago saber: 
C¿ue habiéndose acordado que la 
entrega de los restos de ias víctimas 
del "Maine" al Comisionado que ha 
designado el Gobierno de los Estados 
Unidos, se efectúe por el señor Alcai-
de Municipal de esta ciudad, el pru-
ximo sábado 16 á las 10 a. m., en el 
muelle de Caballería, á donde serán 
conducidos aquellos restos desde la 
Casa Ayuntamiento en que serán 
expuestos en capilla ardiente. 
Interpretando los sentimientos del 
pueblo de Cuba, y en atención á que 
por su natura] importancia esa cere-
monia debe revestir el mayor luci-
miento posible. 
Invito por este medio á 'las Auto-
ridades Civiles y Militares de la Re-
pública, Cuerpo Diplomático. Miem-
bros de los Cuerpos Colegisladores, 
del Poder Judicial. Ayuntamiento y 
Consejos Provinciales, Cuerpo Consu-
lar, Jefes y Oficiales de las Pu^rxas 
Armadas, Marina Nacional. Cuerpo 
de Policía Veteranos de la guerra 
medio de familias, 
el cual produce un 
sueño tranquilo. 
Es un remedio 
maravilloso para 
la indigestión y 
nerviosidad; le da 
vigor al cerebro, 
fuerza y elasticidad á los músculos y 
purifica la sangre. Se vende en todas 
partes* en BOTELLAS SELLADAS so-
lamente. 
The Dutfy Mnlt Whiskey Co., 
Rochesíer, N. \. . E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
DISTRIBUIDOR 
FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
r RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« P êdo atostigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasoraente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
« Ya desde hace algunos años, venia 
yn sufriendo de una ios crójica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba duranteelinviernouna violen-
cia tal qu« me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el Alquitrán 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« Así que 
hube lomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, iqnella tos tan vio-
lenta que m-' producía con frecuencia 
vómitos y rae oblicr̂ ba á veces á pa-
sar toda fa noche seütado, había en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mí tratamiento solamente 
duró diezdias. procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al eu que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño trun ¡uilit y re-
parador igualracme que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lodicho puedo certificar bajo 
íuramento y, una vez más todavía,debo 
expre-ar mi más profundo reconoci-
mienio al inventur de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
!»rii (Alemania), 8 de febrero de 1896. 
El uso d"l Alijiiítrán, así tomado á tr~ 
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
.'a bronquitis más antigua, y hasta se 
JletM con frecuencia á contener y curar 
ia tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios. los cuales son la" causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
«encillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Ahjuitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien 1c jdda, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viece á costar Sí cen-
tavos diarios, y .. ¡ Cura! 3 
hispano-americana y <Í€ la guerra de 
Independencia, Olero. Corporaciones 
Científicas y Económicas, Funciona-
rios Públ'icos, y al pueblo en general, 
á fin de que se sirvan concurrir W 
expresado acto, para tributar de ese 
modo merecido bomenaje de respetuo-
sa simpatía á k memoria de los que 
perecieron en el funesto aconteci-
miento. 
Habana, Marzo 14 de 1912. 
E l señor Presidente 
Acompañado de su 'hijo Miguel Ma-
riano, el señor Presidente de la Repú-
blica salió ayer de Palacio en auto-
móvil para La Víbora, donde pasó la 
tarde en unión de sus hermanas. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Caña quemada 
E n la colonia "Caoba," Aguada de 
Pasajeros, se quemaron 80,000 arro-
bas de caña parada. 
Las invitaciones 
E l Subsecretario de Gobernación 
señor Jiménez L'anier, nos recomendó 
ayer hiciésemos constar serle imposi-
ble atender á las múltiples soilicitudes 
de invitación que se le han hecho pa-
ra tener acceso á los buques prepara-
dos para la ceremonia de "Mdine," 
por haberse agotado aquéllas. 
Acuerdos suspendidbs 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha dado cuenta á la Secretaría de 
Gobernación haber suspendido los 
acuerdos de] Ayuntamiento de Guan-
tánamo de fecha 14 de Febrero últi-
mo, por los cuales se dispone la su-
presión de varias plazas del personal 
de la Administración municipal, y se 
reducen sueldos á los empleados en 
el próximo Presupuesto. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Atentado al Rey de Italia 
' E l Ministro de Cuba en Poma, so-
ñor Céspedes, pasó ayer un cablegra-
ma al Secretario de Estado, dándole 
cuenta de la tentativa de asesina! j 
de que fué objeto etl Rey Víctor Ma-
nuel. 
E l señor Sanguily en nombre dol 
Presidente, gobierno y pueblo de 
Cuba, ha felicitado al referido Sobe-
rano por haber resultado ileso del co-
barde y criminal atentado. 
Una consulta 
E l Secretario de Estado señor San-
guily, ha consultado al señor Presi-
dente de la República si debe reponer 
cu ¿u destino de Canciller de Cuba 
en Veracruz al señor Joaquín V Le-
desma, que fué comprendido en el ar-
lículo ter/Mi*:, del reglamento di ;tado 
üara la ejecución de la ley d-; 13 de 
Diciembre último, la cual ha sido 
declarada im-ons'itueional por el Tri-
bar.al Suprriro. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Coníiicto terminado 
E l Administrador de la Aduana d 
Caibarién en telegrama del 13 del co! 
rriente mes comunica al señor Secre 
tario de Hacienda que ha termina^ 
completamente el conflicto suscitado 
por los estibadores y que con su ;» 
tervención se solucionó el problein. 
Sobre rifas 
Por decretos presidenciales de] ]o 
del corriente mes se ha resuelto lo 8; 
guíente: 
Conceder permiso á la Superior 
del Colegio de San Vicente de Pai¿ 
para rifar una gargantilla de oro y 
•brillantes destinando sus producto? 
al sostcnimi-.'nto de las niñas del Asi. 
io expresado. 
Conceder permiso á Sor Joaquina 
del Sagrado Corazóu. Superiora dol 
Asilo de los Desamparados do la vi. 
lia de Gibara, para rifar'una cadena 
de oro con su medalla y destinar sus 
productos al sostenimiento de ese 
Asilo. 
Conceder al Centro Local de Vete-
ranos de Caibarién, permiso por ocho 
días para celebrar una Tómbola en 
aquella ciudad, dedicando sus produc-
tos á socorrer á los b-nérfanos de los 
veteranos de la Independencia. 
'Negar al Presbtero Rafael Cortina, 
Cura Párroco de la Iglesia del Giu-
tao el permiso para rifar dos terne-
ras destinando sus productos á rep¿ 
raciones de la Iglesia. 
Negar al señor Emilio Aznar la au-
torización que solicitó para rifar un 
reloj de oro y dedicar sus productos á 
la construcción de un monoplano. 
E n comisión 
E l señor Jorge Roa, Jefe de Impor-
tación y de Protestas de la Aduana de 
la Habana, ba presentado un escrito 
al Secretario de Hacienda, solicitan-
do se le nombre en comisión para re-
copilar y seleccionar cuantas dispo-1 
siciones se hayan dictado á partir del 
año 1899 sobre Adaianas. compren-
diendo las Leyes, decretos, aranceles, 
ordenanzas, etc. y ofreciendo presentar 
además un informe. 
L a Pagaduría de Hacienda 
Desde ayer está ha-ciendo entrega 
¡el Sr. Leopoldo Ramos Parets de !a 
Sección de Pagaduría al señor Artu-
ro Touzet. nombrado Jefe de la m.s. 
ma en sustitución del señor Ramos 
Parets que ha sido ascendido á Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana. 
L a entrega ha comenzado por los 
•comprobantes pendientes de pago y 
según nos manifestó el señor Ramos 
Parets hoy, probablemente, queda'-á 
terminada, sin que. él haya tenido el 
propósito de pedir treinta días pa-
ra liquidar como se ha publicado. 
Añadió, finalmente, qne de acuerdo 
con el artículo 461 de la Ley del Po-
der Ejecutivo, él rendirá una cuenta 
L a S a l u d e s 
l o p r i m e r o 
AH! TIENES, LECTOR AMABLE EL 
FAC-SIMIL DE LA BOTELLA DE 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
L I C O R B A L S A M s 
B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
las afecciones del pecho, de la gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta años y q'je 
continúa vendiendo en su 
i \ f i m 
•V v ' i • i-
Ifcparabo por el B t . $ 3 Í | 
MA.BAJ?J-
- ' •-• }> 
. P m^jor p e c t o r a l y « J c j w i í » ^ 
« ó r n e m e i as e a & r » * ^ 
<te l a p ie l y <ie lo* & f 
P f B?** » vende ™ ^ * Í 
^ f'OR MAYOR S£ VE»^ v 
f * % U K u% JOSE f U-lE ^ ^ ^ 
Farmacia "San José 
calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lamparilla y en las droguería» 
y boticas acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la República de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc.. y 
al que están abonados mujeres, hom-
bres y niños que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
ESA es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos espontáneos de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Exposición del año 
1911. Esa es la botella cuya marca in-
dustrial está registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio, tú eres listo y no confun-
des e! estiércol que abona la- planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites "LICOR BALSAMI-
CO DE BREA VEGETAL," compra el 
legítimo del doctor González y acude 
á la Botica "San José," calle de la 
Habana número 112 ó á una drogue-
ría 6 Farmacia de profesor respetable 
U n a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n -
t a v o s . - — C u a t r o B o t e l l a s 
$ 0 . 6 4 c a d a u n a . 
C 731 Alt. 10-7 
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onlplfta y depositará el saldo no in-
vertido en la Tesorería General. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
La Granja Agrícola de la Habana 
Ku el despacho del señor Secretario 
rte Agricultura. Comercio y Trabajo, 
ge efectuó ayer, á kis tres de la tarde, 
la subasta para la construcción de 
los edificios de la Granja Escuela de 
ja pi-ovincia de la Habana, habiéndose 
presentada once licitadores. ante los 
cuales y otras personas que asistieron 
al acto., se verificó la apertura de los 
pliegos. 
formaron la mesa el doctor Emilio 
¿el Junco, como Presidente, los seño-
resFrancisco Pérez Zayas y Berna'••• 
Piebardo como Secretarios. Miguel A. 
garcía en su l-aráeter de Pagador ofi-
t-líil de la SecreUría para recibir 'las 
fianzas que se presentaron, y como 
téL-nico el encargado de la oficina de 
Proyectos, ingeniero señor Jorge Na* 
varro. 
Concurrieron á la subasta los seño-
res siguientes: Fermín Piñón. Salva* 
jor Canipoamor. .Cristóbai Castro Pa-
lomino, José García, Ernesto López 
Kovirosa. José Carlos Millas, Lorenzo 
l^ennazar, Guillermo Muga. Anlas 
Jnantorena y Co., Cuban American 
(onstructing y Agustín Alvarez. cu-
yos pliegos fueron leídos on el mismo 
orden. 
Xl terminarse la lectura el doctor 
Junco hizo presente á los postores que 
ios pliegos pasaban a la Dirección de 
Agricultura para su estudio, á donde 
podían concurrir cuando lo creyeren 
pertinente, significándoles al mismo 
íiempo que visto <ñ informe de la Di-
rección se le adjudicaría la subasta 
al que más ventajosas proposiciones 
hubiera hecho. 
La Granja se instalará en los terre-
nos de la antigua Escuela de AgrieaV-
tura de Moré, situados en la Ciénaga, 
jos cuales pertenecen al Ayuntamien-
to, el que ha cedido dos caballerías al 
Estado para aquel objeto. 
Los planos de los edificios han si lo 
hechos por el ingeniero señor Rionda; 
auxiliado por él ingeniero señor Na-
varro y bajo la dirección del inge-
niero señor Comallonga. Diredor de 
Agricultura. 
SECRETAJIIA D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Subasta adjudicada 
3c ha pasado á la Jefatura de la 
ciudad un escrito del Gobernador de 
la Habana referente á que eL Depar-
tamento so haga cargo del puente 
viuducto del rio Almendares pava 
(|Ut> prupong.i lo que estime proce-
dente. 
Queja 
A la Jefatura de Matanza^ se ha 
trasladado un escrito tle la Secretaría 
do Sanidad y Henefieencia .relativo ;i 
la forma en que se está eontruyenuO 
la calle de Daniel en el pueblo del 
Perico' 
Obras en Abreus 
Se ha remitido i la Jefatura de 
Santa Ciara un ejemplar dehpliego de 
condiciones para sacar á subasta láS 
obras que se han de ejecutar en las 
Avenidas de la Libertad y Roqueta en 
el poblado de Abreus. 
E l parque de Guáimaro , 
Se ha remitido á la Jefatura de Ca-
magüey aprobado un ejemplar del 
pliego de condiciones para las obr.ís 
de pavimentación del parque de Guái-, 
maro. 
(farreteras 
l ia sido aprobado el proyecto pa.'d 
la construcción de 2.703-67 metros li-
neales de la carretera de Jaruco á 
Tumba Cuatro, por Castilla. 
Al señor José M. Egaña le ha BÍfiU) 
adjudicada la construcción de obras 
pendientes de ejecución en la carrete-
ra de Guanábana á Laguuillas. 
A la Jefatura de Pinar del Kío s s 
ha ordenado que remita la liquida-
ción final de obras ejecutadas en l:i 
carretera de Guane á la Fe. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l hurto de la goleta '"Ornela ' 
Y a ha formulado el Ministerio*F;s-
cal sus conclusiones provisionales en 
la causa formada con motivo del hur-
j to de maderas llevado á cabo en la 
i costa de Cayo Largo, rerca de Haia-
I bañó, en la goleta americana '"Qaic-
¡ga.'^ que como recordarán los lecto-
res encalló en aqne] sitio durante el 
ciclón que nos axotó en Oetubrv 
1909, y la cual traía cargamento de 
madera labrada en número de 'i-KM'OO 
pies. 
E l Fiscal interesa que se imponga 
á Francisco Vázquez Doniínguex. úü -
co detenido de los s ms que apare -en 
complicados en este hecho, la pena ae 
cuatro raeiSes y On día de arresto por 
el hurto y un año y un día de prisi ni 
por otro delito de» malversación de 
efectos públicos. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Pniito Delgado Sie-
rra (a) "Tata ," por homicidio, á •"! 1 
años. 8 meses y un día de recliisi'!; 
írniporal. 
— Absolviendo á Jesús Gómez Her-
nández en causa por. atentado a un 
agente de la auíoridad. 
KA id.os Cí V I L E S 
Menor cuantía 
E n el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos pr.nno-
vio en el juzga lo de CTuanab&cda u 
José Aurelio Moni n-o contra don Ra-
; jn''n León y Finoit^s (que se enenon-
fcra vebeldn) .]a Sala de lo (dvil ha fa-
llado revocando la sevUenida apela ;a 
y. ileelataiido con lugar la demanda, 
condena á] señor León y Fuenl. ,̂ á 
que pague al Montero la suma dt 
ñ ' Í J T . S O moneda fimericaua. que es en 
deberle como cesionario de don Joa-
quín R. Peña, de los honorarios deven-
garios por éste en ol juicio (pie esi «-
bl^ció don liainún Feijóo en el juzga-
| do del Sur de esta ciudad: á que lo 
pague igualmente los intereses lega-
¡••s desde la interposición de la de-
manda, y al pago de las costas d^ la 
primerji in>1ancia, sin hacer espacial 
condenación en los de la segunda. 
Recurso contencioso 
Kn el recurso contenciaso-adminis. 
trativó prmovido î or don Julio le 
íVirdenas y Rodi'íguez. en su carácter 
de Aievdde de la Habana, contra ia 
Administración Oeneral ilel Estad.o, 
en solicitud de que se revoque una re-
solución de la Comisión del .Servicio 
Civil que mandó reponer en sus dése-
nos á dos oficiales terceros, inspecto-
res del servicio de sillas cu parques y 
paseos, declarados cesantes por ei Al-
calde, la S.ila d. le Civil y Contencio-
so ha fallad.» declarálldq sin lugir la 
th inan ia, absolviendo de la mis'n.i .ti 
Estado, .sin hacer espacial condena-
ción de costas. 
S K Ñ A I . A M Í H X T O S P A R A 11» >V 
Sala Primera 
( .¡usa ijoutra José Rodríjni z. i pr 
lesiones. 
—Contra Miguel Fernández y útfQ, 
no)- disparo y le înne"». 
Sala S'gunda 
Conlra Manii •! Bioehé (bbn.v.. pi.r 
rap.lo. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Valdés. por dis-
paro. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sai.i dje 
lo Civil y Contcncioso-adminisrr.il ivo 
de esta Audiencia para hoy. L3 ,dc 
Marzo, son: 
Oeste.—Jum* Tasáis contra FliuV.-
no Soorai. M.mkí i - cuaniía. 
Ponente: V.vlle. y 
Letrados: Alvarez Escobar y Tron-
cos.. 
Procurador: l rouiio.—Parte. 
LA CLAVE DE LA SALUD 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique étí h 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, dehilitadr 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato 
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de erm 
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado-con la etave de ta sa 
lud permanente. Si en algo eoneuerdan los charlatanea y los sabios e.s en que 
una sangre sana y bien acondicionada es balitarte '-nexp-.'gnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es. [mes, náa áe esas verdades-fnndamen 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito de las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
DOCTOR F R A X K L I X . M ABC A V O L C A S 
vomo el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garantía del mantenimienlo tic la salud. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U l N A - C A C A O - v m o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella $ 0.60 cents. 
Por 4 botellas. $ 0.48 „ o|u 
P O C O A L C O H O L I C O 
DROGUERÍA SARRA 
Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
medalla* 
de Oro (rao, c a r i e m m i f o s f a t o s ) 
DfpVomaa 
da Honor* 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS 1X33 HOSPITALES 
Este oino TONI-NUTRIVO, es el recenstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMJA, la CONSUNCIÓN, la TfSfS 
y en la alimentación de ios NIÑOS débiles y de los sonoalescíentes, 
París, CSLLil i Cu, 48. r. da iubNga i m todts lu íarirari?s. 
g ^ ^ T ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse, 
frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
' C P48 . M. > 18 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A « 2 
ENT?>L ) Ca1 ,n 
« i m m m . } S o 1 0 tí cts-
de BRONQUIOS y PULMONES 
En todas las FMr>ne9<as 
C 94S V 12 
Snr. — Mario FernánJoz Carbailé.--
contra la sucesión y heivncia de Bár-
bara EodHgUO ŝ y otros, sobre milk'.a l 
tle contrato, venta ae una pawíéí'9 cfc 
terreno y can^elaeiones en el Regis-
tro de la Propie lad. Mayor cuantía. 
Júnente: Avellanal. 
Letrados: Lápez y Celorio. 
ilandatario : Fernández. — Estra-
dos. 
Oeste.—Cristóbal Bruzón, Pi^si im-
1 • dé la Sociedad de Socorros Muhus 
'•Ksj)íritu Santo." antiguo Cabildo 
Arará, contra Xé-tor Nc-i.'ga y otroí, 
sobre disolueión de dicha SoeicJ.id. 
Ini-idente. 
Ponente: Ti-clles. 
Letrados: Radillo-y López Mei cu-
dez. 
Partes.—Es t ra dos. 
Nctificaciones 
Para hoy tienen liotiñeaeiones pm-
dientes en la Audieneia los señorea -i 
guientes: 
Letrados.—^Inriano Carfu-uel,' t'.ir-
Ids de Armas. Alberto Jardines. Oe-
rardo Rodrío-nez de Armas. Benito Ce-
lorio. Autcnio M¡ Eligió de la l'uenie. 
Rodolfo Fernández Criado, Manii'd 
Ost claza. 
Procnradoi-es. — Sterling. Reguera. 
Idaiiusa. Rodrígiiiv,. Zaya.s. Llanin. 
Aparicio. T 'jera, Granados, Fer/cr, 
Pereira, Lóseos. 
Partes y mandatarios. — Fraiu ís. • 
Gr. güiros. Vicente Car:lelie. Fraiuls-
co Cueva. Juan T. Piedra. Luis María 
Rodríguez. Antonio Rodríguez, Enri-
que H#ffit6, Ramón Tlia. José A. Mon-
-tero. Basilio Bárrelo. Rusa Ameiia R::-
mos, Antonio M;'Jiéudez. Fran.'i-iv 
"María Duarle. Benito Fernáudcv;, I a-
blo Piedra. Femando C. Tapielie, ^Fa-
nuel Fernández. Manuel Grand 
Juan López Ibáñez. Manuel Gómeí 
Viadero. Claudio Cueto. Franeiseo G. 
Quirós. Macario Serrano. Nicolás Ro-
dríguez, Charles Blasco. Luis Ferpe 
Ahí 1 razo. Ricardo Dávila. Evari^lo 
Oo-nzález. Franeiseo Rodríguez M i t m i 
da. José Quintana. Francisco Martí-
nez Juan. Oabino Cayón, Rafael á. Jo-
rrín. Antonio Roca. 
D E P R O V I N C I A S 
D E S D E S A N T A C L A R A 
POR LA PROVINCIA 
Lajas 
En la madrugada del día 12 del corrien-
te y en el pueblo Santa Isabel de Lajas, 
barrio conocido por Guinea, ae desarrolló 
un sangriento suceso que pudo traer fata-
les consecuencias. 
La parda Irene Sama y Hernandeí vi-
vía actualmente en concubinato con un 
individuo de la raza blanca llamado Ge-
rardo García Herrera.. 
La individua en cuestión parece que ha-
ce tiempo había hecho vida marital con 
el pardo Raimundo Alonso y como quiera 
que el refrán dice: "donde candela hubo 
cenizas quedan." Inés y Raimundo quisie-
ron recordar tiempos pasados y pusieron 
en práctica el adagio burlando al Gerardo. 
Al llegar este último en la mañana dei 
mencionado día 12 á su domicilio "con-
yugal." procedente de sus faenas campes-
| tres, se encontró en amable coloquio á 
les antiguos amantes y enfurecido por los 
célop "'jaló" del machete que portaba y 
.-.-'.-tó buen número de machetazos á la 
enamorada pareja. El Olano al verse 
agredido tomó un cuchillo de regulares di-
mensiones, causando varias heridas á Gar-
cía. 
Les tres heridos fueron asistidos por los 
fscultativos que calificaron de leves las 
heridas de todos. 
El Juzgado Municipal se constituyó en 
el lugar del suceso y dió traslado del ca-
so al señor Juez correciconal de Cienflie-
gos. 
Taguayabón 
También por diferencias habidas en el 
reparto de las utilidades obtenidas en una 
cantina que se estableció en el local don-
de se celebraba un baile en el poblado de 
Taguayabón, tuvieron un disgusto el se-
ñor José González y otro conocido por 
Bartolo, terminando el disgusto en reyer-
ta, resultando González gravemente heri-
do de machete. 
El Bartolo se dió á la fuga y no ha si-
do detenido. El suceso ocurrió en la no-
che del día 12. El Juzgado conoce del he-
cho. 
Descarrilamiento en Placetas 
Con gran demora llegó á Sagua el tren 
de viajeros que hace su recorrido entre las 
estaciones de Placetas é Isabela de Sa-
gua. 
olivó el* atraso mencionado el haber 
degcarrilado en la mañana del día 1" la 
locomotora de un tren de mercancías in-
terceptándole ¡a vía al, tren de viajeros, 
teniendo necesidad de que el tren proce-
dente de Caibarié'n á Camajuaní saliese 
de esta ñltima estación hasta Placetap, 
cine fué el punto del descarrilamiento, á 
hacer el trasbordo. 
Cerca, de las dos de la tarde, llegó á 
SügTJfl el pa?aje que debió llegar á las diez 
de la mañana. 
Setenta jugadores detenidos 
Miembros pertenecientes á la policía 
numlcípal y otros de la especial del Go-
bierno Civil de la Provinci;'., detuvieron 
en el Círculo Liberal de Santa Clara á 
unos setenta individuos que en dicho cen-
tro se dedicaban á la dulce tarea de tirar-
le de la oreja á Jorge. 
Los acneados fueron conducidos á pre-
sencia del señor juez correccional, quien 
según me informan, loa puso en libertad 
por no aparecer pruebas contra los acu-
sados. ' 
La Sanidad en IVir>ta 
Mata es un pueblo pequeño pero Impor- i 
tantísimo si se compara con otros que; 
forman cabeza de partido del mismo "y 
que al mismo lo tienen partido por el me- \ 
dio." Inmediato á Mata (á menos de ,un I 
kilómetro de distancia) exiaten dos cen- j 
trales: el "Santa Lutgarda" y el "Müca- ] 
gua." Tiene importante comercio ei pue- i 
blo que nos ocupa y por lo tanto es dig-
no de mejor suerte que la que en la ac-
tualidad atraviesa. I 
1 I \ i í i : l l o m i a k l . v j : l 
( ARACríCK. 
Di nnrcl color <lel (¿ibcllo indica 
«•! Temperamento <le ra Persona. 
Hay quien cree qne el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una, persona sin'oabeilo no est.í falta de ca-
rácter. Jejos de ello. Ei t.-alvo, por término 
ñu dio, demuestra tal Rnlicitud pot' el bienestar 
de los demás, que se olvida á sí mismo. L'n 
germen causa la oalvtcie. El prof. Sajjourand 
de Pans, Francia." inoculó un cortejo con gér-
menes ce la caspa, y A las cinoo serujinas enta-
ha desnndn de neio el animalito. Aplíqnose el 
Herpicide Newbro a! c u t o cabelludo para 
limuiarlo de tale* génneneí. 
"Destruid la causa, v.elimináis el eFc-Jto." 
fura !a comezón dei cuero cibeiludo. Vén-
dê e en la." principales iarraac'.as. 
L>o« timafio?: 5<' etá. y en moneda 
aire ricana. 
•La Ucunión." K. SarrA.—iJanuel Joh-
son, Obispo ."i:! y ftS,—Agrentes especiales. 
Las autoridades de Calabazar de Sagua. 
que es á donde pertenece, lo tienen com-
pletamente postergado, no se ocupan de el 
nada más que para que contribuya; dar 
no se le dá nada. . 
La Sanidad y el alumbrado público bri-
llan por su ausencia, digo, lo primero no: 
pues abandonado en las inmediaciones de 
la estación del ferorcarril, se encu¿)uia 
un carro de los destinados á la recogida 
de las basuras y aun no se ha recogido 
nada en él en los tres meses que hace 
que allí eetá estacionado y hay quien ase-
gura que se están pagando sueldosNde dos 
empleados de sanidad (digo, que no f c 
pagan, que figuran en nómina) pues lo oue 
es hasta ahora, los tranquilos haoitantes 
de este pueblo no conocen á ninguno de 
dichos empleados. . 
¿Y el mulo para el carretón? ¡An. ya 
esto es otra cosa. El mulo Uegl cuaroo 
el carretón, pero como quien que no ha-
bía conductor para dicho vehículo (aun-
que dicen, v va yo lo íUo tamOié' mas 
arriba, que dicho empleai") con otro rías 
figura en nómina) el m í o de refeiencia 
permaneció por espacio de dos meses en 
las caballerizas del comerciante señor 
Marqués, y hará próximamente un mes que 
el "bruto" en cuestión fué trasladado á 
Calabazar, sin saber con qué objeto. El 
caso es que aquí está el carretón pero 
no aparece quién lo tire ni quién lo con-
duzca, v mientras tanto las calles de Ma-
ta se encuentran en un estado tal de 
abandono que es un constante peligro pa-
ra la salud pública. 
¿Se pondrá remedio al mal? Tiene la 
palabra mi particular amigo señor doc-
tor José Mata, Jefe Local de Sanidad. 
¿Y el alumbrado? Las calles sólo se 
alumbran con el reflejo de la luz que sa-
le de los establecimientos. ¡Qué aban-
dono! 
Hoy se hirió casualmente en la carpin-
tería "de la cual es operario, el señor An-
tonio Rodríguez Molliner, vecino de este 
pueblo. La herida la recibió al caerse so-
bre la máquina de aserrar que existe on 
dicho establecimiento. 




S O C I E D A D E S E S P U l O U S 
V A L E N C I A Y MURCIA 
Un acontecimiento memorable ven-
drA en el próximo dcmSngo a llenar 
epn una página más la brillante his-
toria de la colonia de VaieiK-ia y sus 
provincias. 
L a Jüilla general extraordinaria de 
diclin Centro f|re se convoca para el 
domingo 17 del ai;íual. rovesíirá tusa 
solfim.nidad adecuada al objeto qnc 
sé persigue, que no os otro que el 
hacer entrega oficial de la bandera, 
cinmlionlo así el diinií-''iv) señor 
l'r.^klcnte de dicha Sociedad su pa-
triótico ofrecimiento, que constituye 
la manifestación más entusiasta y 
efusiva de los pnres y acendr;idos 
amores á los patrios lares, simboli-
zados por aquella gloriosa y vencedo-
ra ^señera." agitada en cien comba-
l.ates por el invicto Rey D. Jaime, y 
futuro estandarte que Iremclarán por 
todo el orbe los valencianos, moder-
no;? cnnquisladores en las nohles lu-
dias del arte y de la in.lustria. de 
lauros inmarcesibles. 
E n consonancia con el eniu-iasmo 
que en Iftí colonia ^despierta d Pro-
yectado homenaje, la casa Ortega, de 
Valencia, ha confeccimiado los car-
tries para los festejos. Ins cuales e<-
táu en poder de la comisión y se ti-
jarán en breve entre la.s principales 
casas de ccimcrcio de e-̂ ta ciudad. 
Para la función teatral que se ce-
lebrará "1 día primero de Abril en el 
gran teatro Tacón, á benefu-io de es-
ta Sociedad, e.s ya grande la deanan-
da de localidades, pues fundadamen-
te se espera resultará taonfoién un 
acontecimiento artístico selecto, da-
dos los valiosos elementos con quo 
cuenta para su ejecución. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Isidoro Maseda Rodríguez, 
Félix Neira Pereira. Francisco González 
Rouco, Andrés Fariñas Caudal, Juan An-
tonio Mourello Blanco, Ramón Otero Ro-
dríguez, Nicoiáa Montero Paz, Bautista 
Senra, Adolfo Picallo Ferrer, Marcelino 
García Villaamil, Angel Gbti Mesías, Ma-
nuel Fortes Iraguirre, Jone Vázquez Her-
mida, Valentín Fernández Cibeira. Diego 
López, Juan Fernández Reyes, José San-
tamaría, Francisco Seoane Domínguez, 
Fermín Blanco Carballido, Camilo Noce-
da. Enrique García Seoane, Manuel Fer-
nández Fernández, Ramón Penas López, 
Francisco Rocha, Antonio Mei-a Borrajo, 
Francisco Pérez Cid, Manuel Fernández 
Valladare-3, Francisco García Barreiro, An-
drés San Juan y José Rouco Ferreiro. 
De alta: Emilio Buceta Paz, Manuel Pra-
do Mazcote. Manuel Naveira Pérez, Ra-
món Rodríguez Rodríguez, Manuel Alva-
rez González, Basilio Lbuzao. Antonio» Fe-
lipe, Francisco Cabalos Picos, Francisco 
Pereira Campos. Jesús Vázquez Vázquez, 
José Díaz Martínez, Eugenio González Fil-
guelra, Blás Viqueiras, Urbano López Ta-
beada, José Fernández Montero, Francis-
co Moscoso Febrero, Manuel Gaiisteo Fer-
nández, Angel Cid Ljmia, Manuel Paredes 
Quintero y José Pereira Blanco. 
EN LA -COVADONGA" 
lugresaron: Ramón Dutón Guíiérrez, 
Francisco López y López, Juan García y 
García, Luciano Lillo Muñiz. Manuel Me-
nénde¿ Alvarez. Prudencio Menéndez Gar-
cía, Pedro Mena Hernández, Clemente 
González Loza. José Landá Valcárcel, Jo-
sé Dago García, Fructuoso Alvarez y Al-
varez, Juan Lucas Pérez. Ramóh Gutié-
rrez Alvarez, Luis Toraño Escobio, Artu-
ro Alonso Alvarez. Antonio Jiménez Roja, 
Julián Ojeda Hernándc.-'., Amador Gonzá-
lez Hevia, Angel. Tárano Fernández, Jo-
sé María Sliárez Barrera, José López Mén-
dez, Remigio Rubio Ramos, Diego Fernán-
dez Rodríguez y Francisco Tejera Rivero. 
De alta: José Rodríguez Castrillón, Jo-
sé Huerta Sánchez, Tomás Pérez Fernán-
dez, Ramón Alvarez Ferirández, Domingo 
Mera Enrique, José Rodríguez González, 
Gabriel Lorenzo Martínez, José María 
Bkmco Cuervo, Miguel Palmer y Paimer. 
Frustnoso Fresno Coya, Marcelino Rodrí-
guez Fernández. José R. Préstamo Piñán, 
Angel Calvo' Miguel. Agustín Solís Nie-
bla. Manuel Abello y Ahello, José M©-
lendreras Santos y Rogelio García Rodrí-
guez. . . • ' 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Flora Burla, José Vich, 
Francisco Juan Ferrer. Dominga Díaz-
Díaz. Bartolomé Coll y Juan Juvrra. 
De alta: Idelfonsa González. Primitiva 
García, Mercedes Rodríguez, Francisco 
Roca v Emilio Plá. 
EN EL "CEMTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Leandro Alonso, Domingo 
Camuñas y Tose Garcfo. 
De alta: Dolores Fernández y Eusebio 
Te jerina. 
,ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA 02 APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Torro o! ELIXiR G LIGERO FOSFATO u. 
'T/OURET." poderoso reoor.stituyíme dnl 
sistena nervioso general. De venta en 
Droguen as y >" armaui.-a. 
mv Mz.-i 
para dolores rermáticos es admi-
rabie 
L A S M A D R E S D 
SI QUEREIS EVIUR KSSMGMS EN EL M U I , ACMSEUMOS USAR U 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
debe usarse siempre que le duúb, 
á usted algo. 
L o n g m a n & 
N E W Y O R K 
a r t í n e z 
L E O N I G H A S O 
i . k K.xciAiío BH i n o ^ o i v t a v i.i:Tnv< 
Da lecciones de Primera y HejfujiuH En-
ÉfefiaUya y de preparaciín para .-1 magt.?-
terio. Ir. forma rá» en la Adminiwt ración 
de este periódico C on Aconta número 5S, 
antipuo. G. 
EoTE ES EL U N I C O A C Z I T Í DE C A R B O N ó P E T R O L E O Q U E D U -R A N T E l o s U l t i m o s 3 7 Af^o* n o h a c a u s ^ o d n i n g u n a d e s -g r a c i a . Librs de explosión hurro y mal olor. S E G U R I D A D ABSOLUTA. 
De venta en latfTerretertJis y Almac3na.-s de Viveras 
Para más imformes dirigirse á R O M A N Z A B A L A , S A N I G N A C I O N U -Ssg M E R O 4 4 , A L T O S . H A B A N A . 
M i l i l i l i — I "lHIBI III IIWWIHdrVlMT'TlMIIIII I f l T l I l .*»«..,. „• ( 
Ú L T I M A P A L A B R A Dt L A PERFUMERIA 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
PROFESORA TITULAR ESPAROLA 
Da lecciones á, domicilio, de primera y j 
segunda enseñar.7.a y ie nrepsi-ación para 
ei .Mafrsterio y Eaíhil.'orato. 
Informará el señor CCn«al Español, y en 
é«ta Administrarifiri, O. 
m m m m 
ÍMPOTENOIA.— P E R D I D A S S E K i . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VZ-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. * 
Consultas de 11 á. 1 y d« 4 i 5 
49 HABANA 49. 
P O L V O S 
E S E N C I A LOCIÓN 
de la acreditada casa A. P I C A R D -:- P A R I S 5 
. ü ¡ t i m d S C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
^ \-.it. ai p.r ui-u.-r; NEMESIO R O D R I G U E Z . Viliegns 80 - HABANA | 
g ,,('r MOniir.: en todas los buenas casas. I 
^ 7 Mz.-l 
c u a s l E s u r m s 
l^íis tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a l c j u i í a m o s 
para j jnardar valores de todas 
ciases, bajo t i propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que $e deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940, 
A G ü Í A R N. 108 
W C E L A T S r C O W P 
3n.3 
E J i E S i m i k M S S i LAS B E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- T i V O L i 
- Á e Ü I L A - - -
CE RVE Z AS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
la prepara t i Doctor Herrera, Cu* 
ba número 35, 
892 Mz.-l 
remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que ba i 
usado este remedio por lo proat» 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me* 
jor 
para dolores de cabeza siempre 
debe usted elegirl». 
AS 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
1 $ P S p i í l í i CaMa je Paijíis) 
Teutona 6 t3r Teléfono 6 0 « é 
2fifli4 r. 
para Qoior de «jada ec superior 
para dolor muelas, nada l^unl 
se inventó 
ÜN L I B R O I N T E R E S A N T E 
LA EMPERAIPIZ EUGENIA 
La Emperatriz Eugenia aparece 
antes los ojos de la generadón actual 
c-onio envuelta en ese trato misterioso 
y semifanático que rodea las grandes 
figuras históricas de tiempos ya remo-
tos. Su nombre evoca recuerdos de 
errandeza no superadas y de inenarra-
bles angustia,?. Robre su frente brilló 
un día la diadema Imperial. La fata-
lidad ciñó luego á sus sienes corona 
de espinas, más augusta que las coro-
nas "Reales cuando se ostenta con santa 
resisrnación y noble y austera disrni Uid. 
Hoy, en el apaTtamien|o vohmHrio 
de todo ruido mundanal, la Empera-
triz vive la viJa de sus recuerdas... 
¡Los grandes doloreii sólo encuentran 
consuelo en el dolor mismo \ 
E n un rincón •de Inglaterra, en 
Farnhoroucrh-Hill. tiene la Emperatriz 
su residencia habitual. 
' ''íM'ls a3lá de las praderas, entre los 
grandes j negras pinos que coronan 
una colina po:-o distante, se destaca 
una iorlesia. de vidrios más claros que 
el cielo, con hogares de llamas ó de 
refle.ic.s. 'según la hora en que el sol 
los hiere. Allí reposan el 'Empendor 
Xanoleín 1TI y el Príncipe Imperial. 
Por todas parte-—sitruen dici-mdo 
Luciano A. üaudet en el interesantísi-
mo libro que motiva estos renglones— 
se observa el .̂ ulfo del pasado, ni osten-
toso ni voluntariamente trágico, sino 
discreto, srradnndo. ordenado, y por lo 
tao'n. irvjls significativo. 
E n el trabinete d0! trabajo de la 
Emneratriz, centro, m ôral de su resi-
dencia, lugar previle<?ipdo. bacia el 
cual íiíluyen los pensamientos de cuan-
tos vhvn en la casa.domina. y parece 
ômo o ie da luz á la estancia, la esta-
tua 'l*3! Príncipe Imnerinl, obra maes-
tra de f'apeaux. admirable por su gra-
cia y valentía. Sirve de fondo ? la 
blancrrra d.-l mármol una como corlir.a 
de altas nien'as. que «•.e apoyan en las 
paredes de una serré, cuyas semillas 
fueron recogidas por la Emperatriz 
cuando su nere^rinarión al Zuiu^and. 
en 1880. A^uciias simientes resistie-
ron el viaje, el cambio de clima y los 
'IARIO D E L A MARINA.-
• -t nt̂ -
¡uacion de 1a.—Marzo 15 1912. 
rudos inviernos Ingleses, como si la 
tierra sagrada de donde fueron arran-
cadas les hubiese dado para siempre 
fuerzas desconocidas. Desde aquella 
fecha, estas plantas, cortadas éu la en-
trada del invierno y vivificadas por la 
primavera, son la imagen imperecede-
ra de un dolor que encuentra en su 
; mismo principio eterna renovación. 
Estas líneas que acabo ue copiar dan 
i ideas del tono v sentido del interesan-
esos corazones obstinados, apasionados de S. M. Napoleón I I I . Emperador de 
y encerrados en sí misMius; esas aunas, lo.s franceses." Y así se hizo, 
á un mismo tiempo glaciales y aruien- ', # 
tes, difíciles de comprender para aque- ! * * 
líos cuya Patria se ha' formado ñor- i Consagra L . A. Doudet otro papítu-
malmente... i lo de su libro á estudiar el carácter y 
Por parte de su padre, la Emp-ra-• gu-tns de la Emperatriz Eugenia. Por 
triz desciende de una de las casáis m is encima de todo—dice.—la Emperatriz 
antiguas de 'Europa. .Por sus venas ama La actividad física v moral, no 
corre la sangre de los Guzman -s. Aun ¡¿¡Slo en ella, sino en cuantas personas 
antes de saber hablar, conocía las so- la rodean. Xo hacer nada es una frase 
te libro de Luciano A. Daudet, digno berbias leyendas que constituyen la no adúiite, y cuyo sentido apenas 
historia de su familia; cuentos verda- comprende... A su deseo de actividad, 
deros de hadas, en los que figuran -orno nws todavía que á cierto amor vago 
héroes sus antepasados... / Quéhubic- y nostálgico por los países desconoci-
héredt-ro del apellido que inmortarizó 
su padre. 
Es este libro una semblanza de ¡n 
augusta señora, trazada no solamente I ramos dicho nosotros, si en nuestra dos. >;c debe que cada año se embarque 
con clarividencia intelectual, sino con infancia' se nos hubiese hablado de | en su yate ó en un vapor.*.. Sola-
oxquisita delicadeza de sentimiento. De : nuestros abuelos Ala lino ó Siínbadt' mente experimenta como una ilusión 
las páginas de la obra suree el retrato i Por parte de madre desciende la de felicidad cuando se siente libre bajo 
de la Emperatriz, revelador no sólo de ! Emperatriz de una antiarua familia es- el ei fio y prisionera sobre el mar, cu-
su aspecto físico, sino de su carácter, | cocesa. ¿Qué mucho que en su abun impetuosidades no la aterran. Ni 
de su inteligencia, de su corazón. j influyan la.s brumas y los hielos sep- un rincón hay en el Mediterráneo que 
"Del mismo que vosotros, paseantes tentrionales. acentuando lo que hay de nn haya visitado: ha recorrido las eos-
anónimos, que reconocíais á' la Empe- fteró y de secreto en el alma empaño- tas de Italia, d? Greda, de Asia Me-
ra íriz, y la saludabais en otro tiempo, i l a ? . . . I ñ o r . . . en todos sentidos, deseosa siem-
cuando pasaba por la gran avenida de i La educación de la Emneratri:'. en el ' nre de ir más allá, siempre más alli, 
las Campos Elíseos, al cadencioso tro- ^agrado Corazón, de París, y rrws lar- insaciable de espacio, y sobre todo de 
te de su D'Aumont, antes de la dis- de la fastuosa, pero monótona, vi 'n de m u iimento." 
persión trágica, y vosotros, á quien la Corte, y la necesidad, á que tienen; Esta actividad se manifiesta en todos 
ella había amparado, y que la negas-! que someterse los soberanos de -domi- ' sn.s actos. "Cuando una idea nueva 
teis. ó por miedo ó por interés; y hasta | narse continúan cute y de vigi' ii- -ns , surge en su espíritu, se apresura á 
vosotros mismos, que os quejabais de ! menores actor; y palabras, aum miaron eje-ularla. La explica, la comenta, y 
no haberla contemplado más que en i en ella—al decir el autor.—tiasla cu i espera con imponen-ia el momento de 
sus retratos, al verla ahora exclama- , los tiempos de su ancianida--, una re-
ríais todos sin vacilación: " E s ella;", serva aparente, que nunca se altera 
porque la Emperatriz, es semejante to- .ni jamás sé traiciona. Esa falla de 
davía á lo que fué, y porque bajo el expanción, ese renunciamiento, cuin-
surco venerable de los años aparece i vado sin cesar, fueron más tarde su 
su belleza pura como en otro tiempo, ! refñerfo. 
solamente desno.inda de lo que fué | Aunque la Emperatr'z ha renuncia-
juventud, esplendor y alegría, como j do á todo, es int ransi? mte y decidida 
esos camafeos translúcidos de ágata, ' eo cuanto se trata del principio por 
legados ñor otra? edades, y en los cua- ella representado. . . Cuando quiso,'ha-
les se adivina el lustre de las lágrimas. I cer donación á la ciudad de Mar.sepá 
Para emprender el alma de la Empe- \ de su finca E l Faro, á fin de transí r 
ratriz—sigue diciendo el autor,—que ! marla en hospital, la municinflli !-i 1 
fué á menudo incomprendida. es preci- j más por torpexa que por írru- -ía. litiga 
so recordar sus orígenes y su educa-i de escribir en el act.-i 1 • v - ',•> r 'a-; 
ción primera. I dos palabras, para d »'•'•..•::•<•• á la d-i 1 : Emperatriz ha querido reunir allí 
La Emperatriz es española; ha visto I nante: "Viuda de p-,.--. m - , . / * a.\1 , t; lo lo que procede de los Bonaparte, 
el día en un país cuya formación fué saberlo, la Empe-a'ri nife inmt?- " . lo que- habla de* ellos, y guarda 
lenta, dolorosa: que concrió en una I diatamente á s'ii ñ$A ; - lo que n'j d."• í " i 'vía su marca, desde la más impor-
época relativamente reciente la Inva-1 ría su finca á la • iud:vd sin el acia •}•' * . m a n i f W a c i o n e s de la gloria, 
sióir bárbara, y que más nue ningún \ donación no se hacía ci nstar. tan á ¡ hftsta o?as cosas sencillas y elocuentes 
otro país de Europa tuvo que fijar su : menudo como lo permitiera la lemrüa ífiue parecen haber fijado de un medo 
ra/a. defender su sanorre y su lenguaje ; frau esa. esta larga frase "Sn ATa- ¡ de Unitivo los rasgos familiares dé un 
contra el invasor.. De aquí prc-eden ' jéstad la Emperatriz Eugenia viuda au-ente 
acometerla; pide consejos, hace preva-
lecer su opinión ó se somete á la opi-
nión ajena, si ésta le parece más acer-
tada; permanece en pie durante horas 
enteras, incansable, pensando en todo, 
más resistente que nadie á la fatiara, 
y no dejando el puesto antes de haber 
Satisfecho, en lo posible, ese gusin per-
fp.cHóv, uc procura á los que lo tie-
nen í h i i minuciosos placeres y tan to-
:•'':>• embelesos." 
Poco ha tuvo la idea de crear en 
Farnboroinrh un Mu-eo Napoleónico. 
Xo hay que decir que realizó su propó-
• silo con admirable escrupolosidad 
E n el centro de un panwau, el le-
gendario uniforme de los Granaderos 
de la Guardia, la levita gris y el histó-
rica sombrero, una capa negra y una, 
botas, que parecen cabalgar todavía ai 
través de la Europa espantada. . . 
E n este Museo hay*una sección qüe 
contiene conmovedores recuerdos, t na 
cuna, zapatitos azules, y blancos; tra-
jes de niño, un uniforme de subtenien-
te, un libro con estas líneas, trazaba-
con una tinta descolorida: "Cada vez 
que lo leas, tendrás un pensamiento 
para tu madre." 
procede por observación 
por razonamiento. 
Xada tiene tampoco d 
ni se fía de las hipótesi-e 
voluntad á moderar snc'. ^Pli^ 
no se preocupa 
aerar s^ s e 3 
más on« A . 
y de las pruebas. Xi ]a , - ^ 
ni la asusta la ironía q . . 6 8 6 ^ 
as qiie ^ r 
i d 
Su 
rara en muicihos hombres e 
entre las mu jeres. E l inte^ '/asi 
C a n s a n c i o y D e b i l i d a d 
H 
A Y períodos en que toda persona se siente indispuesta, con pocas 
fuerzas, poco apetito, poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfermo. Sin embargo, en tales casos, que en muchas personas 
son muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. E l organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. L a sangre necesita algo que estimule 
la buena circulación y quite las impurezas. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son un buen tónico, que puede tomarse con toda con-
fianza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energía y dan á la sangre y á íos nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir ó evitar las enfermedades. 
E l siguiente extracto de una carta de la Habana corro-
bora lo que referimos: "Tengo el gusto de certificar que yo 
soy uno de los muchos que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Varias veces me he sentido 
indispuesto con síntomas de enfermedades leves, que sin 
embargo me quiíabc.n las fuerzas y me tenían incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. E n tales casos 
he echado mano dé las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
período de tiempo relativamente corto," D e l Sr. Juan San-
guineity Medina, calle Reüílla Gigedo 43 , Habana. 
Otra de las condiciones de carácter 
pie üaudet señala en la Emperatriz, 
E* la intrepidez. ^Lleva—dice—híista 
los últimos límites la bravura ñaca, 
que parece un reflejo de su bravura 
mrfral. Exageraciones de una íirme 
voluntad que desprecia á menudo la 
prudencia"... "Su intrepidez—surue 
escribiendo el retratista—corre pare-
jas con su pasión por la verdad y por 
el procedimiento mejor para lleear a 
ella: la previsiem... Teme la iucerti-
dumbre y las vacilaciones, como ciertas 
personas nerviosas temen las time-
filas." 
Este amor á la verdad y á la exac-
titud 4'la liace incapaz para disimular, 
hasta el punto de serle imposible ex-
presar un sentimiento contrario ó dis-
tinto á aquel que experimenta." 
" A pesar de su soledad moral y de 
Id resíriuEridn del círculo de sus afec-
ciones, la Emperatriz es sumamente 
sociable... 'Combate con _ todas sus 
fuerzas la misantropía; tiene necesi-
dad de sentir en torno suyo el movi-
miento y la v ida. . . Rodeada del res-
pecto de todos, la Emperatriz respeta 
á todo el mundo. Apasionada por 
cuanto deleita la vista, gusta de tó 
elegancia, y se complace en ver muje-
res qué la rodean vestidas con gusto; 
pero detesta las exageraciones de la 
moda. 
"Si cierro los ojos—escribe el autor 
del libro que estamos examinando,— 
y quiero buscar una definición breve 
de la inteligencia de la Emperatriz. 
!a ir 1 má • x̂â -ta me p^rec eg la de 
una "inteliErencia varonil." Xo es in-
tuitiva, como suelen serlo las mujeres: 
!lle k \ 
en los graves' asuntos, 
profundizarlos bien, 
propias de los hombres 
bras." 
Sigue con cuidado la 71 
política. "Sus ideas en e s t ^ M 
resumen en una palabra: .son nH 
Para ella, liberal 6ignifiea • V'^ 
amor á la justicia la dom^i 
violencia le produce horror3""-
esperanza en el progreso, oonf- ^ 
Pocos epítetos aparecen con 
precio en los labios de la a-Vor< 
oue el de edari media.. Con 
designa tocias la.s manías 
5 ], 
"útiles' 
ni el prestigio ni la excusa del 
ción, y todas las ideas ¡núti lJj 
nerosidad: ideas estrechas tan 
pi rabies para su espíritu como 1 1 
para su cuerpo la atmósfera cle ^ 
enrarecida de un habitación 
es inteligente, ama la inteliffene-
tontos la molestan. E l talento d'8 
líos con quienes la Emperatriz6^ 
se manifiesta en su rostro, en ! 
se refleja la expresión de la curj • 
y del interés. Por el contrario 2 
cedad le causa un depresión moí# 
se adivina en el esfuerzo de su s J 
condescendiente, y hasta en ¿1 
de su voz. 
"De todas las artes, la que m^ 
pa el espíritu de la Emperatriz,' 
literatura. Gusta <Je la música-
es ella la primera en confesar que, 
ce de competencia para aprec¿¡ 
mérito. También le place la pint] 
más por el colorido general C]P\ ^ 
que por el arte mismo." Indífiffl 
á las eole-ciones de todo género v jj 
á los libros raros, que en otro tíea! 
buscaba, consagra á la lectura una d 
parte de su tiempo. Le interesani 
dos los géneros literarios, y no gen. 
blica obra importante que la -EnipfJ 
triz no lea. Prefiere la novela 
poesía, y si tuviera que hacer ele-rij 
D I A R R E A S C O L I C O S 
'——PAPELILLOS 
d i s e n t e r i a s ! 
N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S DNo.4 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
r>ÍHrr?n5i erftnica!», coleríforrae» é infeccio anís.—Catiirro intestinal.—Pujos.—CAIte*-
Didenterln. JnmflM fallan. sf>a cualouler<i la causa y origen del padecimiento.—«im. | 
pre trinnfan. .porque obran con mks actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S de l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningún otrj I 
le iguala y supera. La IVenrafitenla, Cloro-anemia, Impotenela, Perdidas. Abaflmlfnlo, | 
f impotencia. TUin ineipicnte. nroiiqulnl. Axma etc.. .«on siempre vencidas con esto ü, 
ravilloso remedio, aun en los casos tuA.fi crónicos. Un frasco de prueba basta paiao 
tener resultado y convencer al m.ls incrédulo. 
EELASCOAIN 117 SARRA JOH.XSOX.—TAQt ECHEL.—AMERICANA V BOTICA*. 
c 913 132MZ5 
SIN OPERACION 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
i C o n s u l t a s d e 11 
886 
V d o 4 á 5. 
Mz.-1 
E S 
r e t r a t a r s e en i a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y Comp. . S A I T R A F A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de prec ios que se hacei 
ñ o r t e n e r que l i q u i d a r h e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 3 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 p o r l ü O F 
reoa^a en nrec ios de los r e t r a t o s D u e ñ o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . , 
D R . C U O D i O FORTÜN 
Cirujano de Mujerea del Hospital N&mcro 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y. jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-14 M. 
G E R A R D O h D E A R M A S 
m m ALONSO BETiGOURT 
ABOGA DOS 
Estudio: San Ijrnacio .*iO, de 1 ¿ o 
Telefono A-79a^ 
JL 18 
D R . fña M A R T I N E Z A V A L O S 
IIEDH O-CIRl JANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monto 02 ( 10<t nuevo) Telf. A-4l)3l. 
o O f r o i T í l T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 S 
Espocialisxa del Centro de Dependientes 
IKníermedades del cerebro y de lo* ner-
vios. Consullas en Belascoaín I O ó t í pró-
ximo fi, Reina, de 12 á 2. teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
D H . C - O j ^ Z A L O A E O S T E G r U I 
Medico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
2j8j>eciall3ta ev las enfermedades 4u 
los niños, médicas y qmnirglcaa. 
Consultas de 12 & '. 
Apuiar 13e!/2. Teléfono A-?(N6 
_822 Mz.-l 
^3Cí1«"h>«.Ti"L.r», n . . l i o 
m m 8. m i 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartad'- 990 
667 26 F-i5 
e e e r r e ^ p £ i i o « U E 8 
OCl'MST \ 
Consultas y elección de lentes de 2 á. 5. 
Agnrln uüm. 04. Telefono A<-:!0̂ 0. 
2á39 26-7 M. 
— D R . J O S E A . F R E S N O " 
Ca'edrállco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: ile 1 Á 3. 
Amistad 84. Teiófono A-<544. 
832 Mz.-l 
M i i f l i o», i . m m 
FEUYü GARCÍA Y SANTIA39 
PELAYO OARGIA Y GRESTtTptRHARA 
AóOGADOS 
CUCA 50. VELEf-'ONO *l!53 
DT. 8 A A. M. Y Dt 1 A 5 F. 
802 Mz.-l 
D R , P e r d o m ó 
Vías urinarias. Estrecnez ae ia orlar. 
Venéreo. Hidrodéle, Slílles tratada por la 
Inyeocijii del 60P. Teléfono A-1322. De 12 
& l Jesús .M.iria níimero 31 
815 Mz.-l . 
Vías uriii-iri;is, sirii'i.N, venéreo* 1>J-
j pus, hurpcs. cratamifmcas especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 680 26-22 F. 
Polvo» den írí fióos, elixir, cepillos. Cou-
«iiUan: de 7 ft G. 
1917 26-] 
2545 26-6 M. 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parlo»; KnfermeiiadeK de Sefioran y XIQu» 
Consultas de 12 á 3. 
San Kraneisco tX. Víbora. Telf. \ - « n i 1 . 
8W 26-1 M. 
D R . J O S E ^ T A M A D E L A - -
MKDICO-CIIll JAM) 
Knfermedatles de la boca, médifas y qui-
rúrsrlca .̂ TCnfcrmecIades del aparato dlgoa-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
Snn Miguel 68, enqnlua A San MrolfiH 
= 4 02 .,6., ' 
DOCTOR H. AlVARfZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
O.do». Consulta» de 1 4 3. Consulado 1M 
833 Mz.-l 
Á M l i s i s í e o n i 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bactericlóaico de la Crtínica 
Médico-Quirúrgica de lo Habana 
So practican análisis de orina, osputea 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 1U7. 
8&0 Mz.-l 
A 31A l i a U ti A irúiuer»» ,>i> 
Teléfono A-3150. 
M6 26-1 M. 
Sanatorio del Dr. M a l b c n i 
Establecmuento dedicado al ;r.'. (.amlen̂  
to y curación de ias enfArmedaJes iníntalet 
y nerviosas, f Unico en b u clase. 
Cristina 38. Teléfono A -289. 
823 Mz.-l 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ;» 
Asociación Canaria. 
CERUJIA GJEIs'ERAL 
Consultas diaria» de 1 á 3 
Lealtad ntunero 36. Teléfono A-4488 
820 Mz.-l 
D R . 8 . A L V A R E Z Y GUAÑAGA 
OCULISTA 
de] Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arla y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobre» 
de ó á. 4, un peeo al mes. 
Industria .Nünj. 130. 
803 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ElníermedadoB de niños, aeñoraa y clru-
rfa en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Telefono A-S710. 
818 Mz.-l 
Dr. J u a n Pablo ( jarc ia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3 
809 Mz.-l 
D R . J Ü S T 0 V E R D U G O 
Médico Cirujziw de ia Facufoad de P*ri* 
Eapoota lleta, es etuemedadea del estA 
«a^o é InteatísM sagtm el procedimiunte 
«« l»» prwrj«oretf doctorea Harem y Win-
Nr. de París, por ei aniUkds del jugo trAa-
trî o. Oonewlt»» de 1 á 3, Prado 76, ha;*». 
834 Mz.-l 
A T ñ ^ o ^ T ^ T m z o z A -
J O S E P U I G Y V E N T U R A 
AKOGADO 
Se ha trasladado a Cuba 17, altos, esqui 
na á Empedrado. Tpléfonu A-23o4. 
De 1 « 4. Habaao. 
C 596 26-15 f. 
G . B R I S T O L 
Rxqnlropedi.xtn ile la Ueul FamillK Kxpuñola 
Peillcnro por opoitieiAu 
del Centro Aatnrinno de lu Ilnbanr.. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades d- los 
pies: Callos, ojos de gallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid á Unstol 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de 8 fi. ] 2 a. m. y de 3 á. 5 p. m. 
Los día-s festivos, de 8 á 1 p. m. 
Vlllega» núm. 16, bajos, 
(& dos cuadras de la Manzana de Gómez) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E I - ' OXO A-7129 
C 531 og.g p 
CLÍNICO-QUÍMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Ccmposteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se pracrlciir análisis de orlr.a, esputos 
aanírre, leqhe. vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, ma-íenas. grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
• TELEKONO A-3344. 
821 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señeras.—yiaíí Urina-
rias.—CiruJIa general.— Consultas de iJ 
¡l 2.—San Látiro 2-J6.--Teléfono: F25M y 
A4218. 
Grátia á los oobr»», 
829, Mz.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del '-.of¡;ita! Numero Uno. Es-
peclallsva del Dispensarlo "Tan̂ ayo." Vlp-
tu<ies J33. Teléfono A-3176. '^iiinilta* da 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
A b o g a d o 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á 5 
G 78-8 F. 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 ' Mz.-l 
D r . K . P e r n á n d c x S o t o 
Garganla. Nari?. y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 ft, 4, 
Comv-ostela -3, moderuo. Teléfono A-44as, 
825 Mz.-l 
Dr. I I Chomat 
Tratamiento eopecial de Slflll» 7 enfer-
medtudee venóroa». Curación rápida. Con-
aullas de 12 á 2. Teléfono A-134C. 





D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médicei d» Niño» 
ConsuttM de 12 á 3.—Cnw»n ai, <*auina 
^ Aguacate.—Tetéfopa 91». 







H A B A N A 72. 
ÜTz.-l 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Ha»fit&l nóm. 1. 
Especialista en Kuíernaedades de Muje-
res. Partos y Ciruela en «renerai. Conaul* 
ts.- de 1 ¿ 3. Empadrado 50. Teié/ono ftML 
830 Mz.-l 
D E . ADOLFO j i E Y E S 
Enfermedades del Estomago 
1 Intestino». exc<u»ivarnAnt« 
Procedlmientu dei profesor Hayem, <h-j 
Hosiiiíal de San Antonio de Parí», y por ei 
análisis de la orina, sanare y nicroacópico. 
Consultaa de 1 * 3 tía 1» farUe. Lacipe-
rlíia 74. iltoa Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3r,82. 
*M Mz.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en Biniis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4> 
, cons-ultas: de 11 4 1 y de 4 A 5. 
C 88S . Mz. 1 
n ñ . R O B E L S N 
PIEL. S1F1LKS, SANGRE 
Cura^iC'iies rápidas por gisiesuit 
izicdemisiiaoe 
CONSULTAS D E 12 A % 
P O B R E S Q-RATIS 
J E S U S MARTA NUlffSXO 91 
TELEFONO NUM. A 1 3 3 3 
807 • Mz.l 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O ^ 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres grati». 
Electricidad M&dica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicos, Faridi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de alr» 
caliente, etc. 
Teléfono A-Sv^M—Compo»tela 101 (hoy 103) 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargro de todo asunto reracióna-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado l«tJ9. 
<• » a 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á É 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Coaanltas y operactonea de » á 11 7 í« 1' 
814 Mí-1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la E«cu©la d» MediciM 
M A j S A G - E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno núniew 
bajos. Teléfono 145d. GríLtl» afldo lu»" 
miércoles. < 
824 Sü! 
DR. C. E. FJNLAY 
Profasor da Oftalmolote | 
Espacialiata en Enfermedades d» 
y da los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Etpacialists. en Enfsrmsdadfcs de ur 
Oído», Nariz y Gargants. 
GABINETE: Galiano 60. Tsl. -*--4!1 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 4 »• 
Domicilio del Dr. C. E. FlnlsT. 11 
Vedado. Teléfono F-lllS. jj,t.\ 
819 M -
D r . J o a o u í n D i a £ 0 
Espacial ¡ata d«I Cantro A»tur','!!g, 
Vías urinarias. Slfllte, ^terme^:Q 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A ^ * ' 
EMPEDRADO 19. 
828 
DB.. FRANCISSO J . DE TELAJ 
Enfeneedad.» del Corasén. /u"̂ coif 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aifl»"^**.. i ' 
sultay da 12 á 2. Días festivo», áe ^ 
Tro.-adero 14, antlffuo. Teléfono A'^..l 
826 
D r . A l v a r e z R u ^ l l a ^ 
Medicina general. Consaltas (ie ÍJ 
A G O S T A 2 9 , A L T O 5 
808 ^M^> 
D R . H E R N A N D O S B f f 
CATEDRATICO DE LA UN1V6"»' 
m m n n a r i z í m®, 
Neptuno 103, de 13 4 3 todos ]o6°eT«¿r 
o-?pto loe dominaos. Consultas f ~]! 
eii el Hospital Mrecedes, lün*Vai* 
ocle?, y viernees á las 7 de l» ^ 
805 
H vil* t.UVlb'IIL' IlLI/t/ • ¿e 1 
Antiguo Médico del Dlspeo"*" ltoic» c 
berculosos. y actual Jefe de la ^ i'f» x TuberculoBos del Hospital ^ ^ j o o ^ J \ 
Consultas sobre Tuberculosis r" ¿̂D* j 
Medicina Interna: Martes, Jueves 
dos. de 3 4' 5. . áe^ 
rOI.ICLINICA para los pobres- »" 
dia- (|2.00 al mc.sj u».J 
827 
DIAWO DE LA MARINA—K ni i on de 1« mañana.—Marzo 15 de 1912. 0 
tiej 
Mí-1 
vo creo que daría la preferencia á Ana-
tole Fran**0 y á Fierre Loti. 
;'De al?iin tiempo á esta parte. I r 
Historia y la memoria son sus lecturaf 
favoritas. Sude decir que en los años 
juveniles, y on general 'iuranTo una 
larga parte cU la existencia, gastan 
mr*. la> novelas, porune entom-es lê ea 
buscaix-1 uno á sí mismo en los persn-
Hajes novelescas; pero, más tarde, 
como sólo ĉ vive de recuerdos, se preN-
fierc vivir en lo« re-uerdos de lo-; Je* 
mác. • . 
Su nieniDiia es extraordinaria, infa-
lible respecto de los hechos, las frvlias 
v las personas: vrr.laJera memoria de 
Soborana. largo tiempo ejercitada con 
penosas lecciones.'" 
Su cloeueneia es grande: su conver-
sación, amenísima. "En la conversa-
rjón se ven claramente los orígenes 
meridionales de la Emperatm. . . NTo 
Bojanjeilte se p\̂ de discutir con »lla. 
sino que á menuJo busca la discisión ; 
,1 asentimientn sistemático, ciego (• 
mpzéá sondo,) la molesta. 
Su ingenio es rápido, y de unn fa-
•ultfi 1 tan exuuisita de observación, 
íjno si sn disrnid'! 1 ve lo hubiera permi-
tido, habría po:lido hacer prodigios de 
imitación." 
"Para ser bueno PS preciso compren-
der, y la EmoTatriz pone todo su es-
fuerzo en llega)- á nb̂ eer esta compren-
sión. -En ve-/, de utilizar sn experî n-
CÍa en la severidad y en la misantro-
pía, la emplea en profundizar él ca-
rfeíer de ada cual, on familiarizarse 
con él. y una vez secura 'le que le com-
pnnlc. le da sabios consejos para el 
porvenir ó para el presente. .. No pasa 
flíá sin one sus huéspedes, para no 
hablar más ue de éstos, acudan 'i su 
' ilemanda de la confortante eficacia que 
brota de sus palabras. 
Jamás se abandona á la expansión 
imprudente que permiten las lágri-
mas. . . Tucapaz de conmoverse en pú-
blir-n. fvitii qne les demás p c conmue-
van delante'de ella. La sola palabra 
de sensibilidad le molesta, y no esta-
blece diferencia entre lo sensible y lo 
Bensiblcro. . . Esta ausencia de ternura 
visible y ele efusiones espontáneas ha 
hc-lio creer á algunos que la Empera-
triz "e;;;! dura de corazón." .Tuicios 
ligeros, rjue nada importan cuando se 
sabe enán tenaz y reflexiva es siempre 
su piedad para las penas que ella sos-
pecha ó jos (lisgnstos que se le oiieul-
tan. Detrás de esta aparente frialdad 
hay algo más que la facultad ríe sufrir 
y de sentir ardientemente. Xo debe 
olvidarse (la prueba es fácil. pdP€(US 
se trata de un pasado todavía muy 
próximo"! que la Emperatriz, durante 
su vida pública, acudió.' mks que niti-
\ <¡unn olra fírino fh Europa, al sov-on-o 
de todas las catástrofes, de todas las 
epidemias, de todas las miserias, no 
escatimando jamás su presencia ni su 
pena, ni aun los mayores peligros." 
Su conducta con las personas que 
la rodean está llena de del leadlas. 
"Cuando recibe á una persona de 
edad. 6 delicada salu l. sr- apresura á 
sentarse, para evitarle la fatiga de per-
manecer en pie. Si paseáis á su lado. 
| no os permite que le llev-k el abriíro 
ó la sombrilla... Xo quiere causar á 
nadie la más pequeña molestia. Ton 
sus domésticos, á quienes llama siem-
pre servidores. guarJa todo genero de 
i consideraciones, á fin de no recordarles 
su condición"... 
El libro de Guillermo Alfonso Dau-
det termina con esta elocuente página: 
"Yo me presento á la Emperatriz a ¡a 
vez histórica y viviente, próxima y le-
jana, sencilla y misteriosa, desconcer-
tante para el vulgo, admirables para 
los escogidos, erguida en el promonto-
rio extremo del mundo real, sobre la 
cumbre desconocida en que la ha colo-
cado el destino, al borde del abismo in-
trépida y desesperada, como aquel día 
en que. desde una ventana que domi-
naba á Southampton. dirigía con la 
mano un supremo adiós al navio que 
le arrancaba para siempre el último y 
el más fuerte lazo me la retenía á la 
tierra." 
ZEDA 
BASE-BALL! DTBDS iPDRTES 
EL M 6 0 DE AYER SE SUSPENDIO POR l A l l U V I A 
E l juego de ayer tuvo «pie suspen-
derse á causa de la lluvia, en la segun-
da mitad del cuarto inning. estan-
do el Fe al bat con un out y Castillo 
en primera. 
Cuando el juego se suspeiulió esta-
ba arriba el Habana con tres carreras, 
mientras que. el Pe no tenía más que 
dos. , ; 
Hill dio un home-mn por el ieft. 
llevándose en claro á Lyons. 
Esie desafío se jugará el sábado á 
las tres y media, así es que los consér-
vense del jueves valen para el sába lo. 
E L BENEFICIO DE HOY 
Hoy, á las tres y media, se celebrará 
entre el Habana y Fe. un desafío en | 
beneficio de los obreros de Tampa que ; 
se hallan sin trabajo. 
Por tanto mañana está de ba ia el : 
ejército de la botella, pues tedp el 
mundo tiene que bajar con su hari-
nita. 
PADRON Y- SIRIQFK MCLTADO^ 
El otro día. durante el juesro del | 
Habana y Almcnrlares. Padrón corrió \ 
de tercera á home sin que se le hubie- I 
se mandado, incurriendo por tanto en ! 
una falta que debe ser castigada con ; 
multa, pero Sirique. blando de ejra- i 
zón. no lo multó por lo que incurrió \ 
tambfén en una falta multable. La em- ; 
presa se enteró y acordó multar á Pa- j 
<lrón por correr y á Sirique por no ' 
-multar á Padrón. Parece jueguiio de 
niños. 
INOCENTE M EX D FET A 
Y E . PCJADAS 
Estos das conocidos players. proce-
dentes del Atlético y Anunciata, ves-
pectivamentc. han sido contratados 
anteayer por el señor Rosell que vino 
expre-iamente de Santiago de Cuba 
para llevárselos con él. 
Ambos playea embarcaron anteayer 
mismo por la noche para jugar el sá-
bado en el club Cuba que juega contra 
el Santiago. 
Estoy seguro que con el refuerzo de 
estos dos jugadores el Cuba va á re-
sultar invencible. Sino veremos. 
TORXEO DE TEXX1S 
TTe recibido una atenta certa de mi 
querido amigo Luis Marcos, conív-ido 
player de Guanabacoa Tennis Club, 
que no inserto por modestia, pues 
contiene muchos piropos para una so-
la persona. 
Adiunto á la carta viene la siguien-
te relación del torneo que á la letra 
copio. 
TORXEO DE TEXXTS 
'El domingo 10 del presente se ter-
minó en la vecina villa de G-uanaba-
cna el campeonato que en opción á la 
copa donada por " E l Centro d-1! 
Sport " venían celebrando" los club» 
de Jesús del Monte y Cxuanabacoa. 
El (Tiiaiiabacofl Tennis Clmb inau-
guró una regia bandera de seda, de-
bido á la amabilidad de las señoritas 
Muñí y María Cuadra, dos decididas 
partidarias de la enseña del Guanaba-
coa Tennis Club. 
Los defensores de la enseña verle y 
blanc-a resultaron veivedores en este 
campeonato, con una anotación de 10 
juegos gana ios por "6 sus rivales de 
Jesús del Monte. 
E l campeonato fué interesante, pe-
ro no muy reñido, á causa de la mani-
fiesta superioridad de la gran mayoría 
de los jugadores de la enseña verde 
sobre las miK-hachos del Jesús del Mon-
te Tennis Club. 
Los juegos se celebraban todos los 
domingos, per la mañana en los courts 
de tennis que posee el elub de Jesús 
del Monte y por la tarde en la ve.-ina 
villa de Ouanabacoa. 
La tarde del domingo 10 fué muy 
deliciosa, pues a lemás de obtener una 
victoria tan brillante, un club que aún 
no lleva un año de fundado, tuvimos 
la dicha de compartir \tcdo el tiempo 
<(ue duró el torneo entre un grupo de 
muchachas encantadoras. 
Y para terminar les envío ó los 
"boys" de Renté mi "Eter, Ever. 
Ever {rreen." 
Las parejas del campeonato'son : 
Guanabacoa Tennis—Luis Marcos 
y Xicolás Villaeeliú: Julián Laguar-
dia y Carlos T. Ruanes; Ceferino Mar-
cos y Enrique Laved^U; Adolfo Yilla-
geliú y Ramiro Castellanos. 
Jesús del Monte Tennis.—Braulio 
González y Pablo González: R. Cacho 
Xegrete é Israel Castellanos: Amado 
Sasellas v L. del Monte; C. Cuartas y 
J . J : Ros. 
AZULEJO. 
L O S L I B E R A L E S 
j Terminó el acto con el nombramicuío 
dé una comisión compuesta por los 
señores Diaz de Villegas (D. Marcel;-
i no,) Orencio Xodarse. Vidal Morales, 
i " ~ ~ ^ U ~ Castellanos :don José Lorenzo 
L a reunión d e a n o c h e ( s . n , h e z F u e n t e s p a r a ^ ^ * 
En el Círculo Liberal General As-1 s^üor Presidente de la República de 
bert" se reunió anoche la Asamble.i los acuerdos adoptados, 
'provincial del Partido Liberal con I La comisión salió inmediatamente 
asistencia de 61 Delegados de los 79 
i que constituyen dicho organismo. S -
lamente faltaron los Delegados zayis-
; tas. quienes enviaron una protesta 
en la que pedían la suspensión del ac-
to, por haberse citado sin mediar el 
tiempo reglamentario, añadiendo que 
el local designado para celebrar la 
junta no es campo neutral ni terreno 
común de los liberales, que la Asara-
hiea convocada tiene vencidos sus po-
deres, etc. etc. 
El señor Céspedes dijo que los ami-
gos del señor Zayas no habían concu-
| rrido á la Asamblea para no sufrr 
| una derrota y pidió que se desechase 
i la protesta. Así se acordó. 
E l secretario, señor Barreras, dió 
cuenta de haberse recibido actas de 
; las Asambleas de San José denlas La-
jjas, Güines, Jaruco. Bauta, Caimito, 
'isla de Pinos. Aguacate, San Antonio 
¡ de los Baños, Batabanó. Güira de Me-
lena, Bejucal y Santiago de la» Ve-
.ga». declarándose partidarios de la 
candidatura presidenciHi del general 
Asbert ; la de Alquízar y Santa Marí-i 
para Palacio, y desde la azotea d •> 
Círculo se lanzaron al espacio gran 
número de voladores. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
CIENFUEGOS. 
Sensible falleciminto 
14—III—6.30 p. m. 
Ha fallecido en el Sanatorio de la 
Colonia Española, Mr. Frank S. Mel-
vin, Administrador de la Sucursal del 
Banco de Nueva Escocia, víctima de 
fiebre tifoidea. Por la tarde efectuóse 
el entierro. 
E l Corresponsal. 
ENCRUCIJADA. 
Kl edimen de anoche en Calabazar de 
Sagua.—Muere la víctima. 
14—111—7-30 p. m. 
En carta con sello rá,pido envío de-
talles del crimen cometido anoche en 
¡del Rosario ha use decía ra;! o por la del Calabazar de Sag-ua. Esta tarde veri-
doctor Alfredo Zayas: las de la H a - ñcóse la autopsia de León Jiménez, 
baña, Guanabacoa, Nueva Paz. Ma- inocente víctima, que murió al ínter-
GRAN IMPORTACION 
i BE JOYERIA 
i En el depósito de joyas finas de bri-
i liantes, brillantes sueltos y relojes 
I> K 
M A R G E U r o O M A R T I N E Z 
MURALLA 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y eaballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de ahúmeos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cios tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
rianao y Madruga no han emitido opi-
nión respecto á candidaturas presi-
denciales. 
Se reeibieron comunicaciones de-
clarándose partidarios de la candida-
mediar en el disgusto habido entre su 
padre, actual Secretario del Juzgado 
de Calabazar, y el hijo del Jusz su-
plente. Enrique Isiárón. E l autor del 
crimen hállase detenido. La conduc-
V A P O R E S C O R R E O S 
t U t f t n p í T r a s i á m 
/ N T E S DE 
A I T T 0 1 T I 0 L O P E Z Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
| Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L o s hilletes d» pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correiias, sin 
cuyo requisito sí?rán nulas. 
L o s documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta e! d ía 16. 
En r ú m ¡ M $148 Oí. en aiielaaíe 
« 2a ^ «126 4 
« 3- píereate » $ « « 
• 3- orcmaria « 35 £ 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VI KLTA. y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
vSaldrá el 20 de Marzo para 
COKrxA, GIJOX. SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abril para 
CORUÑA. GIJO.V, SANTANDER 
i Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIOO, CORUÑA, GIJON. 
SANTANDER Y BILBAO 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
OORUÑA. GIJON, SANTANDER 
' Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON", SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
Faidrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 18 de Marzo, & las doce del día . llevando 
la correspondencia prtbliea. 
Admite carga y pasajeros, á ios que M 
ofreen ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» l i -
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, B.-émen, Amaterdan. Rottcrdan, 
Amberee y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sarán expe-
didos hasta la víspera del d<a de salida-
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes da correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de «mbarqua 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
L a correapodencia e6lo se rtctb» en la 
Admini s trac ión da Corraos. 
P a r a c«jn"«Ilr el R. T>. d«l <5oM«rjM> 
F&raña.. focha 13 de \goKto Oltlmo, no ae 
admiterá ©n el vapor máa equipaje qvi* al 
declarado por el paaajert:/ en el moiiiento de 
•arar su billete en la caaa Conalí-Tiataria. 
P a r a Informes dinglrpe S. eu consist í atarlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 144 78-1 B . 
Ceiflpapie (Téiiéral& Tmatlaalidse 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY. Ofi-
cios mimero "JS. altos. Telefono A..9f$8 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capltáu AXTICH 
*^Mri para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O I 
s"''rc el día 17 de Marzo llevando la óorre* I 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T K H 
r-aldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 29 de Marro, <í las doce del día llevando 
la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros, á los que ae 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rottcr-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
ESTOS VAPORES ESTAN ?RO. 
VISTOS DE APARATOS DE T E L E . 
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A l R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
Capitán R O C H 
sa ldrá el d ía 15 de Marzo., á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
p r b c i o s I e p a s a j e 
Kn I» clase desde 914$.90 I. L m *MnU 
En 2,l ciase .. 126.00 „ 
En Preferente S3.00 
Tercera clase: $35 oro americano 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
L o s equipajes se rec ib irán en la Machi-
na solamente la v í spera de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse & eu con-
signatario en esta plaza 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ . 
Est« nuevo vapor saldrá de catoe 
puerto, hasta nuevo aviso, loa dia« 
4, 14 y 24 de eada mes para 
Ingenio '' Gerardo,'' Río ' Blanco, 
Berracos, Río del Medio. Dimas. Arro-
yos, Ooean Beach y La Fé. 
Para informe* el Presideutc de ia 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 j 10 
864 Mz.-l 
Aíunicipales míe no lo hayan hecho, I res, interviniendo entre los dos coilr 
¿ara rpie muestren su preferencia y . tnneautes el Seeretario del Juzgado 
íinipatía por la persona que enti<*ndau señor Bartolomé .Jiniénez y un hijo da 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
•las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos ZuluetayGamiz.CuliaNo. 20 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
871 Mz. l 
" L I N E A W A R 
SOTA.—Keía Cwmpartla tierve xrs. j W ü m 
flotante, asf pera efta linea corro para te-
das las demCa, bajo ">a cuai pa«Oen aae^u-
rxrr* todoa loa efectoa qu« se enoOarr'uwn 
en sus vaporea 
Llamamos la atenHon de loa seflore» pa-
aajern*, hacia ti axt ículo 11 del Regía:n«n-
í o de pasajeros y del urdan y r^giman I n -
terior de loa vaporea de eata C o n p a ñ t a , ei 
cual dice asri: 
"Los peaajeros deberán eecrtWr sobre to-
do* loe buMos de «u equipaje, mi nombre 
T el puerto de destino, con todos aus ietraa 
y oon la mayor claridad." 
FundárMloe* en ««ta dlapostcion la Cota-
paflfa no ndraltrft bvkKo a J . do equipaje 
q-.ie no iare olara«»«nte eetatnpcui^ su nom-
bre y «veHWo de due*« , aet como el del 
puerto de destina 
S i «Qutpaje lo recibe sr* tut ta i»«nte la 
lancha "Clt/Jiator" er e! MueUe de la Ma-
china, fc» v í spera y día de aaJIda haata las 
difa de * maflana. 
Todos los bulto» de e q u l p e í e He-^airdu 
etiqueta adherida. <^ la cuaj oonctarft ei 
numere de billete de pasaje 7 «4 punto 
donde esie fu* expedido f no aer&n r e d -
bldoe & bordo los bultos «a los cuales ra l -
tare esa etiqueta. 
( N E W Y O R K AND C U B A M A . L S. S. Ce.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
870 Mz.-l 
e i o t í s í s e tmm 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente loa martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lune». 
Pasaje en Pr imera: á Progreso fíÜO-OO: 
4 Veracruz. $30 00. 
sxpiden o a í s j s s ptra t u w p a por to-
das l t» l íneas t r a s ^ t l á n t i c s s . 
P A R A INPOPMe.S . R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B l U U E r E S ; 
O F I C I N A D E P A S A J B S 
P R A D O U S , T E L E F O N O A-S154. 
Wm. H A R R Y S M I T H . 
Agente ü e n e r a l . 
O F I C I O S NMS. 24 y 26. 
C "145 • if.e j o. 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 19.T2 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 16, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara. Mayarí ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo (b61o á la ida), v Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V S T A S 
M i é r c o l e s 20, á las 5 de la tarde. 
Para Xuevltas f só lo á la ida), Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
Guantáxiamo (fi la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
S á b a d o 23, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas. Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar! ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
narao (á la ida y al retorno) y Saiui?..i;o 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 30, á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas ( s ó l o á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macor í s , Ponce, Mayagiiee ( s ó l o al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita , B a ñ e s . Ma-
yarí ( Ñ i p e ) , aracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . Este huqnr no recihfi carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
T c h J o b !op martep á tyg) 6 de la tarde 
Para I b : êla de ga^a y Caibarién. 
tara del general Ernesto Asbert; d« cidn del cadáver a la necrópolis fué 
los Alcaldes Municipales eoronol B.u- una verdadera manifestación de due-
domero Acosta. ele Marianao: corond lo. Los habitantes del término lamen-
Ignacio Morales, -de Bauta; coronel tan el luctuoso suceso ocurrido ano-
Antonio Vivaueo. de San Antonio de che. pues los protagonistas gozan de 
los Baños: Tomás Noa, del Caimito , verdad-sras simpatías, 
del Guayabal; coronel Dionisio Aren- i Descanse en paz el infortunado 
cibia. de Santiago de las Vegas; eo- León..arrancado al seno de su familia 
mandante Mariano liobau. de Bejucal; por traidora bala y reciban ¿us fami-
Joaquín Dominguc.'':. de Scm -losé de liares mi sentido pésame por tan irre-
las Lajas; capitán Emilio Koger. ;le parable pérdida. 
Güinesj Bernardino Padrón, de Niu.'-
va Paz - coronel José Acosta. de Agua- j 
cate; coronel Manu-el Valera. de Ma-; 
druga; Benito Ortiz. de Islas de Pinns. • 
Se aclaró que los alcaldes de Gua- j 
na.bacoa y Jaraoo no han declarado i 
públicamente su decisión por ningu-
na política partidaria dentro del Par-, 
ti do L/iberal; haciendo por la del doe- ¡ 
tor Alfredo Zayas los de Santa Marín 
del Rosario y Alquízar. Los otros tres 
Linares. 
Asesinato en Calabazar de S a p a 
A 14—3—ini-j. 
Anoche se desarrolló un sangrien-
to suceso en el pueblo que encabeza 
estas líneas. 
Según informes que he podido ad-
quirir hasta ahora, parece que el Jues 
Municipal de Calabazar se escusó de 
ir á actuar en un suceso que se habí» 
desarrollado fuera del pueblo, y de-
Akaldes, para completar ios dieci-
nueve munkipios que forman la pro-
vincia de la Habana, son conservado-; b'gó en el suplente. Vn hijo de este 
res 1 último llamado Knnquc Isidrón no lo 
Se aprobó en medio del mayor en-' agradó que para los sucesos que ocu-
tusiasmo, una moción de los señorea rren fuera del pueblo llamasen siem-
Morúa Delgado. Sáuehez de Fuentes pve á su padre paraJlctuar, y con esie 
otros recomendando á los Delega- motivo se dirigió donde se encontraba 
dos de ía Asamblea Nacional sea de-1 el Juez efectivo señor Rogelio Estin 
D e s p u é s de a l g u n a s horas de cons-
tante a # i t f t c i ó n , u n vaso de c e r v e z a 
de LA TROPICAL, es como el a r c o 
Irifl t r a * l a t o n n e n l a . 
debe ser designado para aquel puesto 
El general Asbert visiblemente emo-
cionado significó su gratitud más in-
te usa á los liberales de la Habana. Es-
ta recomendairión de ustedes —añadió 
—no es más que un deseo; pero si en 
la Asamblea Nacional resulta desig-
nado otro candidato yo qatiero que allí 
ustedes conmigo lo acepten y lo pro-
clamen, pues así solamente se salvará 
el Partido Liberal. Tenemos el deseo 
de respetarnos unos á otros y yo me 
someto á la voluntad de la mayoría. 
(Aplausos.) 
Se aprobó una moción del señor 
Ezequíel Carcía tendente á que'tan 
pronto como se termine la zafra, se 
romience una activa 'Campaña de pro-
paganda en la provincia de la Ha-
bana. 
También se aprobó una moción del 
señor Bustillo concebida en los si-
guientes términos: 
Primero: Esta Asamblea se felicii.i i 
del acuerdo tomado por la' Asamblea j 
Naroonal Provincial de convocar á I 
la Nacional definitiva del Partido Li-1 
beral. 
Segundo; Esta Asamblea estima ¡ 
que con la convocatoria de la Nacio-
nal definitiva, acordada el día 11 del, 
mes en cursa por la citada Asamblea 
Provincial, se ha encausado debida-
mente el Partido Liberal; cesando, 
pues, todos los organismos provisiona-
les que fueron designados para llevar 
A cabo la fusión de las dos ramas po- • 
líticas en que ha estado dividido du-
rante algún tiempo, el Partido Libe-
ral. 
La felicitación se hizo extensiva al 
doetor Martínez Ortiz. 
Fueron designados los señores G - u í í -
tavo Parodi y Enrique Castañeda pa-
ra representar al Partido Liberal co-
mo propietario y suplente en la Jun-
ta Provincial Electoral. 
Seguidamente se procedió á la elec-
ción de diez Delegados y sus suplen-
tes á la Asamblea Nacional. 
He aquí el resultado í 
Propietarios; Ernesto Asbert. Pedro 
Busnülo. Leoncio Monja Delgado, Vc-
nanein Milián. Orencio Nodarse. Mi-
guel A. <'¿spedes, Dionisio Arenclbia. 
Maritno Roban. Alberto Barrara'; y 
Matías Duque. 
Suplente: Miguel Mariano G-ómíz. 
Vidal Morales. Juan R. OTarrill, Os-
car Ortiz. Marcos J. Merino. Andrés 
Hernández, Francisco Alomá. Juan 
Travieso. Daniel Gispert y Fernando 
. c . h i c í k / . Jf-ueutes 
éste llamado León Jiménez, sin ue se 
pudiera evitar que Enrique Isidrón hi-
ciese uso del revólver que portaba ma-
tando al hijo del Secretario é hirien-
do de tres balazos al padre del misimó. 
Encuéntrome en el pueblo Mata en 
el momento que me entero del drama 
desarrollado anoche en Calabazar, 
viéndome en la imposibilidad de en-
viar esta noticia por telégrafo por no 
haber aquí oficina telegráfica, por 
más que según me dicen ya hace tiéfrt-
po está . aprobada la instalación d d 
telégrafo en Mata. 
Esperamos que el señor Director 
del ramo de Comunicaciones habrá le 
ordenar sea dotado este pueblo del 
servicio telegráfico que reclama. 
Linares. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ERIKA 
Para Nueva York salió ayer el va-
por alemán "Erika.*' 
E L MASCGTTH 
Con carga, correspondencia y I * 
pasajeros salió ayer para Cayo H i i j -
sq y Tampa él vapor correo americano 
'-^iascotte." 
im imu 
La Jefatura de Sanidad de la Haba-
na hace una advertencia por los perjó-
dieos á los vecinos de, determinada zo-
na de la ciudad recomendando que sfl 
hierva el agua : y en otras ocasiones y 
por distintos conductos ¡so ha recoraan-
dado que ge empleen filtros. Eso es 
molesto y costoso: lo mejor será iwár 
el agtia de la fuenie del obispo d?. 
Guanabaroa que es limpia y fina, qiid 
no necesita ser hervida, ni hay &ecdBÍ-
dad de filtrarla; además es muy bara-
ta, el garrafón" cuesta tres pesetas so-
lamente, llevado á domicilio. ,] medio 
peso adquiriéndola en la farmacia 
"Oarcía." 
La fama del manantial data dr̂ d • d 
año 1670 por haber recobrado la (alud, 
con solo si uso del agua. Froy Bn--
nardo Alonso de lo* Ríos, OMepo ift la-
Habana en aquella época. Por et+i 
circunstancia se le conoce con «1 nom-
bre de Af/ita dr la. fuente rhl Ohispn. 
Pídase informes en la farmacia d ? l 
licenciado Manuel Antolín García, f i -
ba esquina á Acosta. Teléfono A-1216. 
c m 11-].:, U Vo 
10 D I A E I 0 D E L A M A R I N A — - A d i c i ó n de k m a ñ a n a . — M a r z o 15 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
" L A T R A V I A T A " D E A N O C H E 
P A G A N E L L I S E V A . . . 
D e s d e l a ú l t i m a noche en que escu-
c h é " L a t r a v i a t a " de V e r d i , no h a n 
p a s a d o a u n tres a ñ o s . . . F u é en e l 
R e a l , de M a d r i d ; C a n t a b a Ro.s ina 
Stor^hio . 
A q u e l l a r e p r c . s e n t a r - i ó n f u é p a r a m í 
i n o l v i d a b l e . ¿ P o r l a o b r a en s í ? No 
¿ P o r l a S t o r o h i o ? T a m p o c o . 
M i r e c u e r d o es hoy , p o r . . . M a n r i -
q u e de L a r a . 
E l i l u s t r e c r í t i c o me d i ó e n a q u e l l a 
n ú - l i o u n a l e c c i ó n de A r t e . 
A u n me p a r e c e o i r l e . . . 
••Para M a n r i q u e — y p a r a m í — l a -pe-
r a i t a l i a n a v i v i ó , desde sus o r í g e n e s , 
de l a v l i t e r a t u r a u n i v e r s a l . . . 'Desde l a 
" E n r i d i e e , " de P e r i , en 1600, y m á s 
t a r d e con l a s obras de C a o c i n i y de 
M b n t e v e r d e . los l i b r e t i s t a s i ta l i anos 
I r r a d i a j o n , voraces , sobre las p r a d u c -
c k m e s l i t e r a r i a s de m á s a l l á de los A l -
p e s . . . L a s f u l g u r a c i o n e s m a r a v i l l o s a s 
d e l c l a s i c i s m o a l e m á n , las de l r o m a n -
t i c i s m o f r a n c é s , y h a s t a las de, c u a l 
M a n r i q u e observaba» , s u d e r i v a c i ó n es-
p a ñ o l a , a t r a j e r o n como u n s e ñ u e l o l a s 
m i r a d a s de los poetas y de los compo-
s i tores . 
S c i n l k í r i n s p i r ó a l g r a n V e H i 
ten ' " L u i s a M í l l e r " y su " D o n C a r l o s " ; 
V í c t o r H u g o , e l " H e m a n i " y el " R i -
g o l e t t o " ; ¡ G a r c í a G u t i é r r e z , " E l T r o -
v a d o r " ; e l TDuque de R i v a s , " L a fuer -
z a d e l s i n o " . . . 
E n esa u n i v e r s a l i d a d de i n s p i r a c i ó n 
t u v o e l t e a t r o l í r i c o i t a l i a n o e l o r i -
gen d e s u d e c a d e n c i a , y a que. p r i v á n -
dole d e u n i d e a l prop io , lo des l igaba 
ide u n a l i t e r a t u r a t r a d i c i o n a l , r i c a co-
m o n i n g u n a y como n i n g u n a r e f i n a d a 
y florreciente desde los a lbores de l a 
E d a d M e d i a , en l a c u a l p u d i e r a r e a l i -
zarse e l i d e a l de u n a r t e que tuv i e se 
todas sur r a í c e s e n t e r r a d a s en el suelo 
v e n e r a n d o de s u p a t r i a . 
U n a f a m o s a n o v e l a de D u n n a s — l a 
h i s t o r i a de M a r í a D u p l e s s í s — s i r v i ó de 
f u n d a m e n t o á P i a v e p a r a e s c r i b i r e l 
l i b r o de " L a t r a v i a t a . " 
V e r c i i es taba entonces en el apogeo 
de s u g lor ia . 
R e c i e n t e a u n el é x i t o i n m e n s o de s u 
" R i g o l e t t o , " t r a b a j a b a s i m u l t á n f a -
mente e n " E l t r o v a d o r " y en " L a 
feraviata." 
P e r o . . . — d e a q u í l a o b s e r v a c i ó n de 
M a n r i q u e — : todo lo que en " E l tro-
v a d o r " es v i g o r y for ta leza . í m p e í u 
j u v o n i l y cra l l ard ía inconsc iente , a p a -
r e c i ó en " L a t r a v i a t a " como deb i l i ta -
do y v a c i l a n t e , s i n e s p o n t a n e i d a d q u e 
j u s t i f i q u e s u d e s m a ñ o , s i n p u j a n z a q a a 
vele s u f a l t a de nobleza . 
L a s i d e a s m e l ó d i c a s , s i e m p r e f á c i l e s 
en medio de s u v e h e m e n c i a , que c a r a c -
t e r i z a r o n e l est i lo de V e r d i en esta é p o -
c a de s u p r o d u c c i ó n , en " L a t r a v i a t a " 
p a r e c e n p r e m i o s a s y son, en r e a l i d a d , 
d e s v e n t u r a d a s . 
E n " L a t r a v i a t a , " h a s t a s u c é l e b r e 
brindis adolece de v u l g a r i d a d . 
IOS RKTOS D i IAS 
VICTIMASDEL "MAINE" 
S U T R A S L A C I O N 
E n v a r i o s c a r r o s pertenec ientes a l 
e j é r c i t o , f u e r o n t r a s l a d a d o s anoche á 
l a s ocho desde l a for ta leza de l a C a b a -
ñ a donde se e n c o n t r a b a n depositados, 
a j m u e l l e " E l D e s t i n o , " en C a s a 
B l a n c a , 34 c a j a s que p e s a n 160 qu i los 
c a d a u n a , conten iendo los restos de 65 
t r i p u l a n t e s per tenec ientes á l a dota-
c i ó n de l acorazado a m e r i c a n o " M a i -
n e " que p e r e c i e r o n a l h a c e r e x p l o s i ó n 
d i c h o b u q u e en e s t a b a h í a el d í a 15 de 
F e b r e r o del a ñ o de 1898. 
E n el m u e l l e antes citado se encon-
t r a b a n f o r m a d o s unos doscientos W d i -
v i lnos d e l e j é r c i t o . 
L a s c a j a s t i r a n c o n d u c i d a s á las l le-
g a d a s :J)e los c a r r o s , p o r soldados has -
t a el l a n c h ó n n ú m e r o 9 de l d e p a r t a -
m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s , donde se 
i b a n colocando. 
U n a vez en el l a n c h ó n las c a j a s , los 
i n d i v i d u o s d e l e j é r c i t o o c u p a r o n el re-
m o l c a d o r " I g n a c i o A g r á m e n t e . " 
l E n el mue l l e de C a s a B l a n c a , se en-
c o n t r a b a el corone l s e ñ o r V a l i e n t e , el 
c a p i t á n A g u a d o , el J e f e de l a M a r m a 
N a e i o n a l s e ñ o r M o r a l e s Cr>ello y M r . 
K . B , W e s b t e r en r e p r e s e n t a c i ó n de 
M r . F e r e r u n s o n . inereniero j e f e de las 
obr. is del < c M a i n e , " 
E n el l a n e h ó n donde se e o l . v a r e n 
l a s c a j a s se e n e o n t r a b a n «1 m a n d o del 
t e n i e n t e s e ñ o r M a r t í n e z O l i v e r a , ve in-
t e m a r i n e r o s de los dist intos g u a r d a -
costas que se e n c u e n t r a n fondeados en 
este puerto . 
P u e s t o en m a r e h a el r e m o l c a d o r 
" I g n a c i o A g r á monto'" con el l a n e b ó n . 
s e d i r i g i e r o n á la e x p l a n a b a d e la T a 
p i t a n í a de l P u e r t o , donde se a t r a c ó á 
l a s n u e v e y m e d i a . 
E n d i c h a e x p l a n a d a donde se con-
g r q n bas tante p ú h l i e o , se e n c o n t r a b a n 
a l d e s e m b a r r a r los restos u n a comi-
s i ó n ie l A v u n t a m i e n t o . s i endo t r a s l a -
d a d a s las c a j a s de^dc dicho W r has 
ta la S a l a C a p i t u l a r por i n d i v i d u o s de 
la M a r i n a N a c i o n a l y de l E j é r r i t o . 
S ó l o e n las p r i m e r a s escenas de l ac-
to c u a r t o c a l d e ó s e l a i m a g i n a c i ó n de 
V e r d i p o r l a s i t u a c i ó n , y , t r a s conce-
b i r el p r e l u d i o — el f r a g m e n t o m á s 
a f o r t u n a d o de l a obra e n t e r a — p e n e t r ó 
con firme i n s t i n t o en el desarro l lo de 
l a a c c i ó n , y c o n s i g u i ó , a l fin, q u e n a 
r a y o d e s u i n s p i r a c i ó n l a i l u m i n a s e con 
s u luz t i b i a y m e l a n c ó l i c a . , , 
C o n r a z ó n me d e c í a el antes a l u d i -
do m a e s t r o : 
— " L a t r a v i a t a . " como obra mus i -
c a l , s ó l o p o r el ar te de sus i n t é r p r e t e s 
ha v i v i d o , . . 
D o s ce lebrir lades m u n d i a l e s , l a P a t t i 
y l a N i l l s o n , h i c i e r o n d e e l la u n f u n -
d a m e n t o d e s u s lea:í1 irnos t r i u n f o s . 
F u é , d e s p u é s , l a S t o r c h l o . . . 
Y anoche , R e z i n a V i c a r i n o , 
C o n P a -ranelli . 
# « • 
L a V i c a r i n o c a n t ó su p a r t e de Vio-
leta con exqui s i to gusto y a r t í s t i - a b r i -
Uantez. p r o d i g á n d o n o s — ¿ c ó m o n o ? — 
i n t r é p i d a y sra l larda . los y a i m p r e s e i n -
dibles agudos, me tanto efeh'ábamos 
de m e n o s . . . 
P a g a n e l l i e n c a r n ó u n sugest ivo Al-
fredo, 
Y F e d e r i c e i se hi/.o a p l a u d i r m u y 
m e r e c i d a m e n t e . 
• * • 
E n el i n t e r m e d i o del segundo a l t e i -
cer acto, P a g a n e l l i nos d e l e i t ó c a n t a n -
do TTna furtivo, lágrima, de " E l i x i r 
d ' a m o r e " ; l a serenata de " D o n P a s -
q u a l e " ; y e l Sueño, de " M a n o n " . . . 
C o n d e l i r a n t e en tus ia smo se a c l a m ó 
a l j o v e n tenor . 
T r e c e veces se a l z ó el t e l ó n en u n á -
n i m e h o m e n a j e d e l m u y selecto p ú -
bl ico que l l e n a b a el G r a n T e a t r o P a y -
ret . 
¡ B r a v í s i m o , amigo P a g a n e l l i ! 
* * » 
A l s a l i r del teatro, c o m e n t á b a s e l a 
c o n s u l t a m é d i c a á que a y e r se s o m e t i ó 
F l o r e n c i o C o n s t a n t i n o . 
^Minuciosamente recbnocidb el cele-
bre tenor , no se le h a encontrado dege-
n e r a c i ó n a l g u n a en su g a r g a n t a : solo 
se p u d o o b s e r v a r que las c u e r d a s l a -
r í n g e a s e s t á n congest ionadas , á conse-
c u e n c i a , s i n d i v i a no y a del brusco y 
r a d i c a l cambio de c l i m a , s ino, m á s en 
concreto , p o r el iodo absorbido á or i -
l las de l m a r , donde h a estado v iv i endo 
el famoso cantante . 
Y C o n s t a n t i n o , ante esta d e c l a r a -
c i ó n m é d i c a , se h a t r a s l a d a d o á l a V:' 
hora , d o n d e espera , en tres ó en cuatro 
d í a s , r e s tab lecerse p o r comple to . . . 
U n a vez re s tab lec ido—acaso el m a r -
tes p r ó x i m o — c a n t a r á en obsequio á 
los que f u e r o n sus abonados, y , ios 
d í a s d e s p u é s , por las soc iedades de be-
nef icencia . 
F l o r e n c i o C o n s t a n t i n o no quiere 
m a r c h a r s e de C u b a s i n que se le o í g a 
t a l como é l es. 
C o r d i a l m e n t e lo ce lebra remos. 
CRISTÓBAL de L A H A B A N A 
E X E L A Y U X T A M I E X T O 
E n l a , p u e r t a p r i n c i p a l de la C a s a 
del P u e b l o e s p e r a b a n los restos el P r e -
s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana . rodeado de los conceja les , á quie-
nes h izo e n t r e g a de los mismos el co-
rone l V a l i e n t e . 
L A C A P I L L A 
E l s a l ó n de sesiones de la C i m a r a 
M u n i c i p a l conver t ido en c a p i l l a ar -
d i e n t e p r e s e n t a u n aspecto severo é 
imponente . 
E n e l c e n t r o del s a l ó n se h a coloca-
do u n soberbio t ú m u l o rodeado de 80 
luces , c o n c a n d e l a b r o s dorados , entre 
ellos, los conocidos por los doce a p ó s -
toles ú n i c o s en s u c lase . 
R e m a t a la C á m a r a I m p e r i a l " A g u i -
l e r a , " u n hermoso á n g e l de t a m a ñ o 
n a t u r a l , sosteniendo u n a a n e h a e in ta 
d e m o a r é neerra, c o n la s iguiente ins-
c r i p c i ó n : " i E l pueblo de la H a b a n a , á 
l a s v í c t i m a s d e l " M a i n e . " 
E l s a l ó n h a s ido conven ientemente 
decorado de negro con fr isos galonea-
dos de oro, p l a n t a s y g u i r n a l d a s de flo-
res n a t u r a l e s . 
L a e n t r a d a de la casa c o u s i s t o r i a l , 
h a s ido v e s t i d a de p a ñ o negro, l u c i e n -
do á cada, lado de l a p u e r t a , dos bande-
r a s , c u b a n a s y a m e r i c a n a s . 
L a e s c a l e r a se e n c u e n t r a a d o r n a d a 
con c o l g a d u r a s negras , p l a n t a s y c a n -
d e l a b r o s de oro de s iete luces . 
L o s c o f r e s que g u a r d a n los re s tos , 
h a n s ido v e s t i d o s de n e g r o , y c u b i e r -
tos ¿ l e f lores n a t u r a l e s l u c i e n d o v i s t o -
so t r o f e o de b a n d e r a s c u l m n a s y a m e -
c a n a s . 
K1 m a g n í f i c o s e r v i c i o f u n e r a r i o co-
r r e á c a r g o d e l a c a s a d e l o s h e r m a n o s 
C a b a l l e r o . 
L o s b a b o n e s e s t á n vest idos de ne-
í ^ o y ea as ta se d e s t a c a h a s t a s u 
m e d i o , la h o n d e r a c u b a n a . 
C U S T O D I A 
V-n p i q u e t e de a r t i l l e r í a a l mancio 
un sargento h a quedado oostodian-
los res tos d u r a n t e l a noche , en l a 
p u e r t a de ^ n t r a d a de l a capi l la . ' 
E L P U B L I C O 
D e s d e l a s dos d e l a t a r d e de h o v po-
n d r á v i s i t a r e l p ú b l i c o l a c a p i l l a ' a r -
d i e n t e donde se h a l l a n d e p o s i t a d o s los 
res tos de l a s v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n 
d e l " M a i n e . " 
E L " O L I V E T E " E S C O L T A R A A L 
" M A I N T E . " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e , " h a 
s ido i n s c r i p t o en l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o , entre los buques que d a r á n es-
colta al casco d e l acorazado " M a i n e , " 
h a s t a el l u g a r d o n d e h a de s e r s u m e r -
gido d i c h o casco. 
T a m b i é n d a r á e s c i t a a l " M a i n e " 
el v a p o r c u b a n o " J u l i a . M 
L O S S U C E S O S 
Q U E M A D U B A S 
A l t r a t a r los m e n o r e s de la r a z a mes-
t i za J o s é L u i s y M a r c e l i n o H e r n á n d e z 
R a m o s , de 6 y 3 a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n -
te, vec inos de l a c a l l e 27 e squ ina á 8, 
en e l V e d a d o , de m a t a r b i b i j a g u a s que 
s a l í a n de u n a c u e v a que estaba debajo 
de s u c a m a , s u f r i e r o n q u e m a d u r a s en 
d i f erente s par te s de l cuerpo , p o r h a b e r 
hecho e x p l o s i ó n el a lcohol que echa-
r o n en l a c u e v a , y p r e n d i d o fuego á 
las ropas1 de l a c a m a donde ellos esta-
ban . 
D i c h o s m e n o r e s fueron as is t idos por 
el doctor H o r s t m a n n , que c a l i f i c ó di -
c h a s q u e m a d u r a s de p r o n ó s t i c o grave . 
L o s les ionados inerresaron en el hos-
p i ta l " N u e s t r a S e ñ o r a de.la;< M e n o -
d e s . " 
DEXiUXCIA D E E S T A F A 
A n t e el s e ñ o r J u e z de g u a r d i a f u é 
conduc ido anoche el j o v e n B e r n a r d o 
Seehehter . dependiente , ve - ino do 
A m i s t a d en tre S a n J o s é y S a n R a f a e l , 
el c u a l es a c u s a d o por el d u e ñ o de l a 
t i e n d a de ropas " L a F l o r i d a , " s i tua -
d a en S a n R a f a e l e s q u i n a á C o n s u l a d o , 
de haber l e estafado l a s u m a de cien 
pesos p l a t a , i m p o r t e de m e r c a n c í a s 
que le d i ó p a r a v e n d e r en c o m i s i ó n . 
Seehehter . n i ega l a a c u s a c i ó n , y el 
s e ñ o r J u e z de g u a r d i a d e s p u é s de o í r 
sus descareros, 1o d e j ó en l i b e r t a d . 
P U E X D A O C U P A D A 
D o s v i g i l a n t e s de la " S e c c i ó n de 
E x p e r t o s " o c u p a r o n a y e r en l a casa 
d e p r é s t a m o s c a l l e de X e p t u n o esqui-
na á A m i s t a d , u n a c a d e n a f o r m a n d o 
eslabones, con var io s b r i l l a n t e s y u n a 
m e d a l l i t a . c u y a p r e n d a fu5 recono- ida 
por A s u n c i ó n P a n d o , v e c i n a de la ca l -
z a d a de S a n L á z a r o , como l a mi sma 
que se le p e r d i ó al 7n.enor E m i l i o A r -
g ü o l l e s al l l e v a r l o en brazos desdo la 
c a l l e de S a n X i c o l á s n ú m . 25 á l a casa 
de s u domic i l i o . 
L a c a d e n i t a o c u p a d a , que e s t á va-
l u a d a en ve in te centenes, fjié empe-
ñ a d a por u n a p a r d a que d i jo n o m b r a r -
se G e n o v e v a C a s t i l l o , en c inco pesos 
30 centavos oro. 
L a p o l i c í a d i ó cuenta de l a ocupa-
c i ó n de d i c h a p r e n d a a l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segrnnda. 
M e n o r d e s a p a r e c i d o 
A v e r noche se p r e s e n t ó en la of ic ina 
de la p o l i c í a J u d i c i a l , el b lanco "Ma-
n u e l G a r c í a C e r n u d a . vec ino de J e s ú s 
de l Monte 104. d e n u n c i a n d o á n o m b r e 
de d o ñ a S o c o r r o V a l d é s . res idente en 
S a n J o s é 111, que desde hace cuatro 
d í a s ha desaparec ido de su domic i l io 
s u h i j o R o b e r t o A r o c h a V a l d é s , de 5 
a ñ o s do edad , s in que á p e s a r de las ¡ 
di l isrenoias p r a c t i c a d a s h a y a podido 
i n q u i r i r su p a r a d e r o , ó s i l e h a ocu-
r r i d o a l g u n a desgrac ia . 
D e esta deunnc^V se d i ó t r a s l a d o a l 
J u z g a d o de í r u a r d i a . 
D K T E X H X ) P O R E S T A F A 
E n la oficina de la p o l i c í a J u d i c i a l 
se p r e s e n t ó a v e r E n r i q u e F e r n á n d e z , 
empleado do la empresa de los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s ; vec ino del r e p a r t o d e 
" L a s C a ñ a s " d e n u n c i a n d o que u n j o -
ven b lanco n o m b r a d o A m a d e o G ó m e z , 
le h a b í a estafado 00 peses que le d i ó 
en c a l i d a d de p r é s t a m o s . 
, E l acusado f u é detenido y puesto á 
d i s p o s i c i ó n de la a u t o r i d a d competen-
te. 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
**Cuando e s t á U d . e n d u d a d i -
g a l a v e r d a d . " F u é u n e x p e r i -
mentado y v i e j o d i p l o m á t i c o e l 
q u e a s í d i jo á u n p r i n c i p i a n t e e n 
l a c a r r e r a . L a m e n t i r a p u e d e 
p a s a r e n a l g u n a s cosas pero n o 
e n los negocios . E l f raude y e n -
g a ñ o á m e n u d o son ventajosos 
m i e n t r a s se o c u l t a n ; pero t a r d e 
6 t e m p r a n o se d e s c u b r i r á n , y e n -
tonces v iene e l fracaso y e l cas -
t igo . L o m e j o r y m á s seguro es 
e l d e c i r l a v e r d a d e n todo t i e m -
po , pues de esta m a n e r a se 
h a c e u n o de amigos cons tante s 
y de u n a r e p u t a c i ó n que s i e m -
p r e vale c i e n centavos por peso, 
donde q u i e r a que u n o ofrezca e-
fectos e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ó n de a f i r m a r modes tamen-
t e , que sobre e s ta base d e s c a n -
s a l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o h a descubierto que 
e s ta m e d i c i n a es exac tamente lo 
que pre tende ser , y que p r o d u c e 
los resu l tados que s iempre h e m o s 
pre tend ido . C o n t o d a f r a n q u e z a 
se h a dado á conocer s u n a t u -
r a l e z a . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y c o n t i e n e todos los p r i n c i -
pios n u t r i t i v o s y cura t ivos d e l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , combinados con J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . 
E i t o s e l ementos f o r m a n u n a c o m -
b i n a c i ó n de s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . X i n g u n r e -
medio h a t e n i d o t a l é x i t o e n los 
casos de P u l m o n í a , P é r d i d a de 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o de 
los X e r v i o s , A n e m i a y T i s i s . 
" E l S r . D r . A d r i á n de G a r a y , 
Profesor de M e d i c i n a en M é -
x ico , d i c e : C o n b u e n é x i t o h e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole en los A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y en otras e n -
fermedades que d e j a n a l organis -
m o d é b i l y l a sangre empobre-
c i d a , y los enfermos se h a n v i -
orizado y a u m e n t a d o en peso ." 
e v e n t a e n todas las B o t i c a s . 
EJV L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á. la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
ae alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, Ino.lo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: má.B ba-
rato que ning-fln hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigrlrso á. 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado. l lábana . 
C 979 15 M. 
S E A L Q U I L A el alto, con entrada inde-
pendiente. Ancha del Norte núm. 319. anti-
guo; tiene sala, naleta y tres cuartos, en 
8 centenes. L a llave en la carnicería, núm. 
S15. Túmese el carro de Universidad. 
3004 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes una camoda 
y elegante casa de esquina, en la calle P 
entre 13 y 15. Quinta de Lourdes. Puede 
verse á todas horas. 3023 S-W 
E N L U G A R B I E N C E N T R I C O 
Se alquilan los bonitos bajos de Rnyo 
nflm, 82. á una cuadra de Gallano. acora 
de la brisa, con zapruftn, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios dobles. Informan 
on los altos. 2757 4-10 
E N A G U A C A T E NUM. 1», se alquila una 
hermosa saja con zaguán .y una habitac ión 
propia para escritorio, vidriera 6 agencia 
Precio módico. Informan en los altos ríe la 
misma. 3005 4-15 
PARA ESTASLEGÍMIEfilTO 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B U L í S-
COAIN NUM. 13. OCUPADO A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O R T I E N D A 
D E ROPA. 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A . GALIANO Y 
NEPTUNO. S E P U E U E V E R A C U A L -
Q U I E R HORA. 3009 10-15 
V E D A D O , — S e alquila la espaciosa casa 
6a. esquina A 3a., con sala, cinco cuarto^ 
dos para criados, dos baños, dos Inodoros! 
pisos de mosaicos, jardín y terreno para 
hortalizas. Informarán en la misma 
2736 '9.9 
S E A L Q U I L A un hernioso y esplendido 
local, muy propio para una industria im-
portante. Informarán on " L a Prlncesit," 
Tompostela y Jesús Marta. 
3U02 8.15 
»K A L Q U I L A el primar piso de la ele-
gante ca*a Compostela y Jesús María, aca-
bada de fabricar: tiene nula, comedor, c in-
co habitaciones y doble» servicios sanita-
rios é Instalación e léctr ica . Informa-
rán en la misma. 3003 8-15 
S E A L d L ' I L A un bonito local para ofici-
na, sombrerería , barbería ú otro negocio 
cualquiera, en Aguiar núma. 45» y 51. junto 
al café " E l Boulevard " Informarán en 
el mismo café . Te lé fono A-2494. 
3000 í . í s 
V E D A D O Se alquilan los altos de H. es-
quina á 21. entre és ta y 23, en 10 centenas, 
con 10 departamentos, terrazas, servicio d« 
criados, propios para dos familias no muy 
numerosas; fabricación: concreto y hierro. 
E n los bajos Informarán. 
29S8 g.15 
<'ASA D B K A M I L I A S , habitaciones amue^ 
bladas y con toda asistencia; en la plan-
ta baja un departamento de sala y habi-
tación, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. 
Empedrado núm, 75, 3015 i-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Vives núm. 76, de dos 
plantas, reciente construcción. Los bajos 
tienen sala, saleta y cuatro cuartos, servi-
cio sanitario moderno: y los altos, constan 
de gabinete, sala, saleta y cuatro habita-
ciones, con entrada independiente; infor-
man en Alambique núm. 61. 
2963 10-14 
T i M o s o F v T 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O . P R O P I O P A R A UNA F A B R I C A O 
D E P O S I T O S . COMPUESTO D E A L T O Y B A -
JO, C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU D U E S O : E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 15t-9 15d-9 M. 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a- núms. 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuktro casas .completamente aislados los 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2960 8-14 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Cuba n ú -
mero 24. propia para un gran estableci-
miento ó industria; tiene treinta y seis 
metros de fronte al mar y una superficie 
de mil quinientos metros; puede obtenerse 
en buenas condiciones. Su dueño. Bérnaza 
núm. 36. 2969 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas de alto y bajo Calzada de Puen-
tes Grandes núms. 10 y 12, recientemente 
reconstruidas,' con servicios sanitarios y to-
do moderno: caben dos familias numero-
sas en cada una; tienen patio y traspatio, 
y son propias para familias é industrias; 
se dan muy baratas, dando buenas garan-
t ías . L a s llaves en el núm. G. Su dueño en 
Bernaza núm. 36. 2968 • 8-14 
LOS E L E G A N T E S altos de Industria 109, 
antiguo, entre Neptuno y San Miguel, con 
instalaciones de gas, electricidad y agua 
corriente en todas las habitaciones. Pueden 
verse de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de 
la tarde. Informes en Consulado 41. anti-
guo. 2964 8-14 
S E A L Q U I L A el bajo de Alambique núm. 
61, con sala, saleta y tres grandes habi-
taciones. Todo el servicio á la moderna. 
Informarán en los altos. 
2962 10-14 
E X D R A G O N E S 44, esquina á Gallano, se 
alquila un departamento con vista á la 
calle, con luz eléctrica, y una habi tac ión 
para matrimonio ú hombrea solos; se da 
llavln. 2944 8-14 
S E A L Q n L A N los espaciosos altos de 
Consulado núm. 99 A, con sala, saleta, 5 
cuartos y uno para criados: la llave al 
lado. Informan en Neptuno 16. 
2942 8-14 
T E J A D I L L O 16 
Se alquila la hermosa planta baja de 
esta casa, de nueva construcc ión. Infor-
marán en la Casa de Beneficencia, de 9 á 
11 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
2:174 8-14 
SK A L Q r i L A N los altos do Angeles nú-
mero 10; son cómodos y ventilados; la l la-
ve en los bajos, y para Informes en Gal la-
no 60, altos, de la peleter ía , entrada por 
Neptuno. 2972 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosa-s y frescos al-
tos de San Lázaro núm. 235, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, servicios modernís i -
mos; la llave en la bodega. 
2971 8.14 
SI*, A L Q V T L A N las altos «le la casa V i -
llegas 76. propios para una familia de gus-
to, y se dan en dieciseis centenes. E n la 
misma la llave. Su dueño en Bernaza nú-
mero 3«. 2970 8-14 
N E P T U N O NL V . OS, se alquila para es-
tablecimiento, acabada de roedlflcar. próx i -
ma á Campanario. 9u dueño: Santiago n ú -
mero 11 Vi, a todas horas.* 
29i9 i, 
A L Q l i l . A S E departamento con vista á l a 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. H a -
bana núm. H i ^ antiguo, altos. 
2840 26-13 AL 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan bien venti-
ladas, con vipta á la calle ó interiores, 
con ó sin muebles, servicio y luz eléctrica. 
E n la misma hay habitaciones propias para 
oficinas. Aguiar 72, altos, esquina á San 
Juan de Dios. Su nuevo dueño, José Sán-
chez. 2965 . 8-14 
E N 19 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24. con vista al 
Malecón, sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, patio y d e m á s servicios. L a llave 
é informes en los altos. 
2919 , 
HERMOSOS ALTOS 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , S E A L Q U I L A N 
UNOS A L T O S P O R MONTE Y OTROS P O R 
C A S T I L L O ; AMBOS R E U N E N TODO E L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E GUSTO. I N F O R M A N : SABA-
T E S Y BOADA. U N I V E R S I D A D N U M E -
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 15-13 M. 
S E A L Q U I L A N 
la casa E s t é v e z núm. 87, y Santos Suárez 
núm. 49; la primera nueva, con sala, saleta 
y seis habitaciones; la segtinda con portal, 
sala, saleta y 4 grandes habitaciones, patio 
y traspatio. L a llave al lado. 
2911 8-13 
S E A L Q C 1 L A la casa Calzada del Monte 
núm. S8, propia para establecimiento: in-
formarán en Gallano núm. 63. antiguo, de 
9 dé la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
2910 4-13 
S E A L Q U I I ^ N los altos de Salud núm. 
30, con todas las comodidades, y frescos; 
la llave en la bodega de la esquina, y pa-
ra informes en Gallano núm. 60, altos de 
la Pe le ter ía , entrada por Neptuno. 
2905 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Reina núm. 
89, para una numerosa familia, ó para ca-
sa de h u é s p e d e s Informan en Universi-
dad núm. 36, á todas horas. 
2904 S-1' 
A G U I L A 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situados próxi -
mos á la Calcada de San I^;:aru, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo pasado ya el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos, é in-
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de los L i -
cenciadjs Sola y Persinq, Amargura n ú -
mero 21. Te lé fono A-27.36. 
2899 15-13 M. 
M A L E C O N 2 7 
8e alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
camedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios sanitarios. L a llave en San Lázaro 
núm. 92, antiguo, al fondo de dicha casa, 
doblando la esquina. Informan únicamente 
en el bufete de los Ledos. Sola y Pessino, 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2736. 
2900 15-13 M. 
S E A L Q U I L A N los bajos do San Franc i s -
co núm. 26. antiguo, entre Neptuno y Con-
cordia; muy cómodos , con instalación sa-
nitaria completa. L a llave é informes en 
los altos. Su dueño: Aguacate núm. 58, 
bajos. 2933 8-13 
N E P T U N O 16^. principal, moderno y ele-
gante, con sala, saleta, 314, comedor, du-
cha, inodoros, en 10 centenes. L a llave en-
frente j o y e r í a " L a Especial." Informes: 
Montero, casa de cambio. Obispo frente al 
parque de Albear. 2897 10-13 
6RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina A Barcelona. Con 
cien habitaclor.es, cada una cc/n su hatio 
da agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin cünr.lda, desde un pe-
so por persona, y erm comida desde dos 
pesos. Parr* familia y por meses, precios 
conv©nciorale¿ . Te lé fono A-2S98. 
862 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Jesús María núm. 48, en seis cente-
nes. L a llave en los alfós. Informarán 
en San Ignacio número 72. 
2932 8-13 
E N G A L I A N O .18, antiguo, esquina á Nep-
tuno. se alquilan hermosas habitaciones con 
balcón á la calle, luz eléctrica, orlado y 
todos los servicios, con muebles y sin ellos. 
2871 4-13 
S E A L Q U I L A 
Compostela núm. 98, entre Muralla y Sol. 
Un amplio local para a lmacén. Informan 
en Muralla núm. 71,' Te lé fono A-3450. 
2868 8-13 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes los a l -
tos del segundo piso de la casa Jesús Ma-
r ía núm. 110, con entrada independiente; 
se componen de cuatro habitaciones, coci-
na y servicio sanitario. Informan en Je^ 
s ú s María núm. 49, altos. 
2863 8-13 
S E A L Q U I L A N en trece centenes, los a l -
tos de San Nico lás 65 A. entre NeptunOv y 
San Miguel, con s»la. saleta corrida, come-
dor, cinco cuartos, doble baño y agua inde-
pendiente. Llaves en la misma. 
2862 8-13 
S E A L Q U I L A N dos departamentos, pro-
pios para escritorio, en Teniente Rey es-
quina á San Ignacio. E n los entresuelos 
del café informarán. 2861 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la hermosa 
casa P e ñ a Pobre núm. 7a. compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño y un cuarto para criados. La llave 
en los bajos.' Informan en Monte núm. 7. 
2S87 5-13 
URGE IPARTMENT 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r O B R A R I A S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
c u b a y m m m 
D A N R A Z O N E N E L C A F E 
2807 8-12 
P A R A 
r O F I C I N A S D E UNA L E G A C I O N E X -
T R A N J E R A . S E D E S E A UNA B U E N A C A -
SA E N E L V E D A D O . O M A L E C O N . C. D E 
C , A P A R T A D O NUM. 164, HABANA. 
2839 4-12 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte núm. 15. y Corrales núm. 8, 
moderno, dos hermosos pisos altos, con to-
do el confort moderno, propio para fami-
lias de gusto. E l primero tiene 9 habitacio-
nes. Las ' llaves é informes, sus dueños , 
González y Benítez , Monte núm. 15. 
2843 8-12 
P A R A O F I C I N A 
una hermosa sala con una habitación 
pía para Comisionistas, Médicos, Abo»- i ' 
efe. etc. Obispo 36. Casa de Bicicleta 
accesorios. 2844 4 * 
ZAGUAN. Se alquila Tino, propio 
una vidriera, y un zapatero, en Sol 
93, antiguo. 2842 
S E A L Q U I L A la casa de Monte númer 322 A, antiguo, de altos y bajos, juntos 
separados, buena para establecimiento 
familia. Informan en Dragones núm 
2833 " 8-ij 
LOMA D E L V E D A D O , callo 17 núm 
móderno, oasa de dos pisos, sala. cortieiW 
cuatro cuartos, dos inodoros, luz eléctrie ' 
agua en alto y bajo. etc. Informes: p nú 
30. antiguo, entre las calles 15 y i ; • 
2826 8-iJ 
E N E G I D O 2», entre Luz y Acostr̂ í: 
alquilan los frescos y modernos altos „0 ' 
cinco habitaciones, s^la, saleta, comedor 





S E A L Q U I L A N - l o s bajos de la bonTta~r 
fresca casa de nueva construcción. Animas 
146; tiene sala, comedor, y 2|4; es propio 
para matrimonio; la llave en la bodega del 
frente; Informes: Concordia 51, esquina 4 
. OCOl <* Manrique. 2821 4-12 
QUEMADOS D E MARI A NAO. (alzada 
Real núm. 64,. se alquila esta hermosa ea-
sa, con salida por el fondo á la otra calle 
y & una cuadra del eléctrico. E n la misma 
informan por estarse pintando. Su dueño' 
Acosta núm. 32, altos. Habana. 
2817 4-12 
C A L Z A D A D E G A L I A N O NUM. 1677̂ 1̂; 
quilan los bajos, propios para e.sfnblocl-
miento; salón corrido, puertas metál;caiit 
abierto de 8 á 10 y de 12 á 3. Informan 
en San Rafael y Consulado, casa de cambio 
2814 • 8-12 
VEDADO.—Alqui lo en siete centenes la 
casa B núm. 1 A, entre 5a. y 3a.. con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño é inodoros de fa-
milia y criados, gran patio y demás como-
didades. Informes: E núm. 9, tienda de 
ropa " E l Aguila." 2804 3-12 
J E S U S M A R I A NUM. 4 
en $42-40 Oro Español se alquilan los al-
tos. L a llave en los bajos. 
2797 4-12 
F E R N A N D I N A NUM. 71 
en $37-50 plata española se alquilan loa 
altos. L a llave en los bajos. 
2796 • 4-12 
A los viajeros y amliulontes que 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios núm. i3, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcón é, la calle y luz eléctrica; co-
mida por día, desde $0-50. SerS.n servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
1845 P. 
E N B E R N A Z A 52 
se alquila un local acabado de construir 
en 420 metros de superficie. 
2464 15-3 F . 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de San Nicolás 105, recientemente 
pintados. L a llave en los bajos. Informes, 
Aguiar núm. 38. Teléfono A-2814. 
2210 15-27 F . 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, oe alquila una sala pa-
r a escritorio. G. 16 E . 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con asisten-
cia ó sin ella; hay departamentos con vis-
ta al Paseo, luz e léctr ica y buen servicio; 
en Prado núm. 71, antiguo, altos. 
2287 . * 15-28 F . 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de la casa San Láza-
ro 36, antiguo, á media cuadra del Prado. 
Pueden verse á todas horas. L a llave en 
los bajos. Precio: 18 centenes. 
2745 15-9 M. 
G A L I A N O AS. altos, casa de familia res-
petable, se alquila una habitación con toda 
asistencia á hombre solo. 
2643 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Lampari l la núm. 50, entre Aguacate y Com-
postela; ya ha pasado por allí el alcanta-
rillado y pav imentac ión . L a llave en el 
café; informes en Aguiar 45, hasta las 6 
p. m., y en San Miguel núm. 224 C. 
2641 8-7 
Mt R A L L A NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá 
se alquilan habitaciones; es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M. 
V I R T U D E S 43. Se alquilan los bajos. 
Precio: 12 centenes; tienen sala, saleta de 
comer y cuatro habitaciones. Informes y 
llave en Empedrado núm. 34, cua.rto núm. 
29. de 1 á 5. 2642 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. 
2661 8-7_ 
UÑ D E P A R T A M E N T O lujosamente amue-
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños, ^ulueta 73, entre Monte y Dragones, 
primer piso, derecha. 2671 8-8 
V E D A D O . — S e alquila una casa con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, en la ca-
llo B núm. 35, entre 3 y 5. Precio: 8 cen-
tenes. 2566 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 102. Informes en Lealtad núm. 122. 
2564 15-6 M. 
O ' R E I L L V NUM. 116, antiguo 102. Bue-
na casa de familia. A partir del día 6 
tendremos libres dos buenas habitaciones 
con vista á la calle. 
2561 8-6 
V E D A D O , 17 esquina á J , se alquila el 
chalet de cemento; la llave en J entre 
17 y 19, casa del señor Lomblllo. 
2554 15-6 M. 
E . \ < O M P O S T E L A NUM. 100. esquina á 
Muralla, se alquilan espléndidos departa-
mentos altos, con balcón á la calle. 
2575 8-6 
S E A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate 56 entre Obispo 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. 5. 
2521 15-5 M. 
SAN L A Z A R O M MS. 14 V 10. Se alquila 
un piso bajo, compuesto de sala, comedor, 
seis cuartos y «los para criados, cuarto de 
baño y servicio aparte. Informan en l a 
misma. 2812 8-12 
AMARCiUKA NI M. SI. Se alquilan dos 
habitaciones juntas con pisos de mármol , 
y un cuarto grande, muy barato. 
2840 V 4-12 
E N L A V I B O R A 
se alquila la moderna casa Calzada de J e -
sús del Monte 559. con portal, sala, recibi-
dor, 4"4 corridos, 2 salones Independientes, 
saleta de comer, jardín, etc.: la llave al l a -
do. Su dueño en Cuba núm. 62. 
283S 4-12 
S E A L Q U I L A un local preparado para 
establecimiento, pequeño, en punto de mu-
cho tráns i to y alquiler económico. Chacón 
núm. 5, esquina á Aguiar. 
2802 4-12 
S E A L Q V I L A el bajo de Porvenir núm. 5, 
con sala, comedor, tres cuartos: precio: 6 
centenes; la llave en los altos. Informes 
en " E l Navio," Muralla y Aguiar. 
ÜS4« 4̂ 2 
V E D A 0 O 
E n $50-00 se alquila la casa calle Quin-
ta n ú m e r o 19^, situada entre H y G, re-
cientemente construida; y en $18-00 la de G 
número 1. L laves , é informes en Calcada 
número 54, piso alto, entre G y F . 
2463 15-3 F . 
EN ARROYO NARANJO 
S e a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a h e r m o s a q u i n -
' t a C h i c a g o " y u n a c a s a a n e x a , pa-
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i ene arbole -
d a , j a r d i n e s y u n h e r m o s o pat io . T i e -
n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P u e d e n \ e r s e á t o d a s h o r a s , d u r a n t e 
e l d í a . P a r a Iris c o n d i c i o n e s d e l í o n -
t r a t o , de 12 á 3 e n l a o f i c i n a d e l doc-
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o 
C 674 * 3o"F 24 
S E A L Q I I L \ . f-n Ouanr hacoaTía suntuosa 
"Casa de las Figuras," propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
úo Máximo Gómez núm. 62, entrando po-
Maceo. 2208 26-27 F . 
A Ú B E A U S É J O U R 
A N T l O l A "CASA B L A N C A " 
Ca«o porn Fanrlllas Fomily Honse 
E n el mejor' fní f i to del vedado, A una 
. cuadra de los tranvías y ai lado de Io' 
j baños de mar. * 
Cocina Francesa y Española , con todo 
los adelantos modernos. 
Servicio osmerado. Precios módicos. -
Arreglo para fmilUs v por temporada. 
< A L L E H W U S \ i 31, 15. 
TVIÍ F-12SO. Vedado. Habn"» 
2069 2C.22 í". 
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¡ A N C T O E L D Í A 
•Que los Estados Unidos 
no intervendrán? Lo celebro. 
Ninguna falta nos hacen. 
Quédense allá todo el tiempo 
que les plazca; no intervengan. 
Con inter quedarse quietos ' 
por allá, todos ganamos, 
ellos 7 nosotros; bueno. 
Pero con la confianza 
de que no vendrán, tenemos 
la obligación de portarnos 
como es debido; sin esos 
¿eaplantes de las espadas, 
ni los arrastres tremendos 
¿e los oros, encumbrando 
los basto», ni los eoctremos 
de las copas que se toman 
en cien banquetes lo menos 
al cabo de un mes. De modo 
que no vuelvan los enredos 
de los negocios á darnos 
veteranos desconciertos, 
porque entonces, es posible 
que el muy gordo y suculento 
^[r. Taft, cambie de chucho 
y ge nos meta aquí dentro. 
C. 
CRONICA RELIGIOSA 
E s p e c t á c u l o s 
X a c i o n a l . — 
Gran Oiü-matógrafo de la Empresa 
Knriqne Rosas.—Función por tandas. 
¡Bgtrenos diarios. 
Primera tanda: CarrPlras de fiuto-
mói'ües, y Las dos huérfanas, en seis 
partes. 
Segunda tanda: E l veneno ó el 
evangelio d-d amor, Rircan, Las vi-
viendas flotantes, y estreno de la her-
bosa vista E l destino. 
P a y r e t . — 
Compañía de Opera Italiana Gra-
ziella Fareto. 
Xo hemos recibido el programa. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas vienesas dú 
Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos L a Casta 
Susana. 
S a l ó n - T u r i n . — 
Tine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y el ju-
guete cómico en un acto Gomoso y Ti-
rai.inms. 
A las nueve: Dos películas y el .iu-
gnete cómico en un acto Lo haüaHna 
fn el hotel. 
A las diex: La emocionante cinta en 
seis partes £ 7 Aviador, y bailes y cou-
plets por la Bella Marieta. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
Xo hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía 'de zarzuela. 
Finir-ióu por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Don Sisenando. 
A las nueve: Tres po'.í -ulas y la zar-
za rzuel a en un acto E l vals de la soon-
ira. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu-
dps.—Punción por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael 3' Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
D I A 15 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras 
(Ayuno con abstineneia.) Las Ciíl-
eo Llagas <3e Nuestro Señor -íesucrls-
to. Santos Zacarías, papa. Sisebuto y 
Raimundo de Fitero, fundador, con-
fesores: Ariitóbulo V^sar. Xic-andv». 
y Longinos. mártires; santa EjqeréQUL 
virgen y mártir. 
H mundo es enemigo de Cristo; 
luego •debe «crio nueatro. ¡Cuántas 
razones tenemos para consklerarle co-
mo tal I Huyese de un enemigo de 
quien se sabe que trama perniciosos 
designios eontra nosotros. ¿Pues coi 
qué Anidado debemos huir del ra-un i-». 
cuyos artificios tiran á perdernos? 
Toma hoy la generosa nesolueión de 
leH-ararte contra el espíritu y contra 
las máximas del mundo, así como 6Í 
'•stá abiertamente deelaraJo con"M 
ias de Jesucristo. 
No t-e contentes con una simple re-
solución; pónla en práetica desde es-
te mismo día en que la Iglesia nos re-
euerda las llagas de nuestro Salvador. 
Renueva en la misa después de la con-
sagración las promesas (pie hiciste .-n 
el bautismo. Haz pública profesión de 
ser cristiano, y haz una santa vanidad 
de no ser ya mundano. 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 15. —Corres-
ponde visitar á la Asunción, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Director, el R. P. 
Isanda, aviso á todas las señora» que com-
ponen esta 'íAWKJlaeldn'.' que mafiana sába-
do 16. á. las oiho, y en la Iglesia del Samo 
Cristo, se coleTjrará la misa y común i'.n 
mensual, esperando de todas la más pun-
tual asistencia. 
L,a Secretaria, 
( ont-epi-ión V., Vda. de Do^I lu» . 
3020 lt-15 ld-15 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
K l domingo 10 del corrienee empieza en 
esta Parroquia la novena del Señor San 
; Josf. con misa cantada & las ocho y media 
>• después el rezo. 
E l 19, & las siete y media, fjisa de Co-
munión, y á las ocho y media la solemne 
ta<tt ton seriuOn por el R. P- Joeé Alon-
so, S. J . Se suplica la asistencia. 
:S2.'í 5t-12 5d-13 
muí I l u s t r e ARCHicoFRAdía 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
Se recuerda A los fieles, e s p e o i a l i i ' ü l e a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos. «1 próximo día 1 « 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo Tercera, con misa de coinunión 
h las siete de la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón & rargo de un elofuente 
orador sagrado: durante la misa estará de 
manifiesto S. T>. M.. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, cen-




Juna I->rnftn«lrx Arnr«lo. 
3>M 4 - U 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
SOl.KM.VK T U I D I O V r i K « T \ A «AV J O S E j _ _ 
Honradez en Vender Espejuelos 
l í E l.A MCOlTAfl • 
E l sábado 16 dará comienzo el solemne 
Triduo á San José, á las ocho de la ma-
ñana. 
E l martes 19, á las ocho, sojemne Fies -
ta con orquesta, estando el sermón ft car-
go del R. P. Eustaquio Lorente. 
2^54 Sd-14 l t - i e 
A Z U L Y R O S A 
Esta lindísima revista semanal ilustra-
da, para la infancia cubana, ha demostra-
do eu sus dos primeros números que son 
los hasta ahora publicados, que la prefe-
rencia que obtlenén las publicaciones ex-
tranjeras, por parte de algunos, no deja 
de ser una genialidad ó un capricho. "Azul 
y Rosa" ofrece una gallarda prueba de que 
« i Cuba puede una revista alternar con 
"us similares extrañas á este país. Lo que 
se precisa es que nos fijemos algo m á s 
en lo que debemos fijarnos. 'Azul y Ro-
sa" no es una de tantas publicaciones; 
un buen amigo del pueblo cubano y del 
que vive en Cuba. En cada hogar debiera 
haber un número de esta interesante, ame-
na y útil revista. 
OBRAS NUEVAS 
recibidas en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí: 
L a Policía Científica; por Cám-
bara 5 I . q o 
La Criminología; por Garófalo: 
(Nueva edición) 1-50 
Relación que el aire atmosférico 
tiene con la Tuberculosis; por 
Hernández 1-00 
Discursos de Alfredo Zayas . . 0-40 
Fisiopatología; por Grasset (to-
mo II) : 1-20 
Î a Iniciación; por Steiner . . . 1-20 
Lazarillo Español; por Ciro Bayo. 0-80 
Adolfo; por Benjamín Constant. 0-50 
Aventuras de Lord Jackson, ri-
val de Sherlock Holmes (52 cua-
dernos) 2-25 
Kl Capitán Petroff (71 cuadernos) 3-00 
Lord Lister, conocido por Rafles 
(68 cuadernos grandesi) . . . 6-50 
F'I Imperio dé la Muerte; por Ko-
rolenko 0-80 
Los Césares de la Decadencia; por 
Vargas Vi la 1-00 
Materiales de Constroución; por 
Claudel 1-20 
Resistencia de Materiales; por 
Claudel 1-20 
Curso completo de Declamación; 
Por Alarcón 1-75 
^a Reina del Aquelarre; por Le-
rroux (2 tomos) 0-80 
España y Frnacla en Marruecos; 
Por el general de Torcy . . . 0-50 
B 7-9 
V . S . J . 
Monasterio de !a Preciosa Sangre 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sanare habrá durante el san'o 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, A 
las cuatro y meriin p. m., bendic ión del 
Sant í s imo Sacramor.to y Sermón ft carg:o 
do los R R . PP. sifruientes: 
Primer Viernes: 28 de Febrero.—"La Xgo-
nía do Nuestro SiMior en el Huerto." Rv lo. 
P. Francisco Abascal, DD. 
Segundo Viernes: Io. de Marzo.—"La T a-
«relación." Rvdo. P. N. Vleuña, Comisnrio 
Provincial de Franciscanos. 
Tercer Viernes: 8 de Marzo.—"La Toro-
nación de Espinas." Tlvdo. P. Santiago G. 
Amigo. y 
Cuarto Viernes: 15 de Marzo.—'Xu^stro 
Señor con la Cruz ft, cuestas." Kvdo. P. 
Superior de los Pasionistas. 
Quinto Viernes: 22 de Marzo.—"Fiesta 
de la Prec ios í s ima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo." E l Excmo. y Rvdmo. Sr-
Obispo - Diocesano celebrará la Santa Misa 
á las siete y media. 
Por la tarde, á las cuatro y. media, los 
cultos acostumbrados k la Prec ios í s ima 
Sangre y Sermón il cargo del Rvdo. P. J . 
de Ansoleaara, Rector de Belén. 
Sexto Viernes: 29 de Alarzo.—"Los Do-
lores de María." Rvdo. P. Alfonso Bláz-
(¿ÜASi Vico-Rector del Seminario. 
\ Iprnes Santo. A las doce, "lias Siete Pa-
labras de Nuestro Señor en la Cruz." Rvilo. 
P. Kustaciuio I ' rra , DD. 
N O T A . — E l Jueves Santo se tendrá, el 
Santo Monumento y se suplica una limos-
na para el alumbrado de! Sant í s imo Sa-
cramento. ' A. alt. 8-1 
IGLESIA OE BELEN 
T R I D U O E N H O N O R D E S A N J O S E 
DOMINGO 17 Y L U N E S 18 
A las ocho, cxposioiAn del Sant ís imo, mi-
sa cantada y sermón por el R. P. Cándido 
Arbeloa, termiTiár.>!ose con la bendición y 
reserva. 
A las siete y media se rezará el triduo. 
M A R T E S 19, F I E S T A D E SAN J O S E 
A las siete, misa de comunión, qtio la 
dirá el R. P. Rector, con acompañamiento 
de armonium y motetes. 
A las ocho y cuarto exposic ión del San-
t í s imo, misa solemne con orquesta, ser-
món por el R. P. Rufino Remondegui, y 
bendición. 
D e s p u é s se hará la consagrac ión de las 
nuevas socias. 
A las nueve y diez, misas rezadas. • i 
X . b . — E n adelante, todos los días labo-
rables so dirá una misa rezada á las nue-
ve, y los domingos A la.< once. 
2986 
P A R R O Q U I A 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
K l día 10 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, dará principio la novena A 
Nuestro Padre Señor San .Toaé. y el mar-
ros, (lifz y nuove. á la n'sma hora, se can-
tará una misa U riomn^. c osteada por los 
devotos, tu la <iue predicará el M T. Sr. 
Pbru. Enrique A. Ortiz. Canónigo Doctoral. 
Habana. 6 do Marzo do VÍ12. 
Kl Pftrroc«. 
262S alt. 4-7 
ADORACION NOCTURNA 
Con motivo d*l Séptimo Centenario de 
la fundación de la Ordeti d^ Santa Clura 
do Asís, la- Adoración Nocturna de la H a -
bana c ' lebrará Vigil ia Kxt raordinaria et» 
la Iglesia del Convento do Santa Clara en 
esta forma: 
A las nueve y .tres ruartos dfl la noclie 
del día 1 í*. se colAbrará la Junta do Turno. 
A las clloz. salida de la Guardia <»n Pro-
cesiAn'i con bandoVa y Expos ic ión del San-
t ís imo. 
A o.ontinuac'ón. Tnvitatorio solomno y 
Plática por "l P. Horr.ardo. 
So cantará ol Te-Deum solemne por to-
dos los Adoradores y público. 
A las cuatro y media. Oraciones de la 
mañana. 
A las cinco. Misa rezana en la que co- ' 
mulgarán los Adoradores y público. 
Todo lo demás como en Vigi l ia Ordinaria, i 
Se ruega la a^isl^nc ia á esta Vigilia, no I 
solo á los Adoradores Nocturnos activos y I 
honorarios, sino también á lodos los bue-
nos cató l icos que quieran pasar esa no-
che en compañía de Jesús Sacramentado. 
f«S9 U I S 5d-14 
I G L E S I A 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Programa de los cultos que se ce l ebrarán 
en el presente mes con motivo del 
" S E P T I M O C E N T E N A R I O " de la funda-
ción de la Orden de Santa Clara de As í s , 
á la que pertenece dicho Monasterio, 
L U N E S 18 
A las ocho y media a. m.—Misa Canta-
da con expos ic ión del Sant í s imo Sacramen-
to, en la que oficiará el R. P. Juan María 
Pujana, y estará el sermón A cargo del 
R. P. E r a y Celso González, ambos de la Or-
den Franciscana. 
M A R T E S 19 
A las siete a. ni.—Misa rezaJa en la que 
coimilífarán las fanulia-s acogida- por la 
Sociedad de San Vicente de Paúl de Cabu-
lleros de esta Ciudad, recibiendo, al mismo 
tiempo, un socorro para alivio do sus ne-
cesidades. 
A las ocho y media a. ni.—Misa ramada 
con expos ic ión del Snntisinio Sa<-ramenu>. 
en la qu^ celebrar.i .1 R. I». J . ^ , ' Antoni > 
Urquiola y pndicHi'A el 11. P. Fray José 
Sarasola, ambo - también de la Orden F r a n -
ciscana. 
A las seis p. ni.—Manifiesto dfl Sant í s i -
mo Sacramento. 
A las diez p. m,—Reserva del Sautíftimo 
Sacramento y ceremonia de la Salida y 
Presentac ión de la Guardia pur la Adora-
ción Nocturna que tendrá vigilia extraor-
dinaria o í a noche en la Iglesia de Santa 
Clara. 
A las diez y media-p. m.—Manifiesto del 
Sant í s imo Sacrapiento. comenzando la Vi-
gilia de la Adoración Nocturna, que conti-
nuará hasta el amanecer en la forma que 
dispone el Reslitinento de !a l nst ituciún. 
A las clocó p. ni.—Misa rezada, en la <|iie 
recibirán )a Saerrada Coinunión las Rel i -
giosas del Monasterio y demás personas, 
que á él sirven. 
M I E R C O L E S 20 
A las cinco a, tn,—Misa rezada en la 
que c-omulgraráa los mieml<ros de la Ado-
ración Nocturna y dt-raás fieles que lo dc-
séen. 
A las tiiiovo a. m.—Solemne fiesta, en la 
que oficiará el M. R. P. N'icolás Vicuña. Co-
misario Provincial do la Orden l-Yancis. a-
na en esta Isla, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíri tu Santo el R. P. F r a y Ma-
riano Tbáñez de esa misma Orden, estando 
ol coro íi cargo de los R R . PP. Franc i s -
canos. 
Habana, S de Marzo de 1912. 
29,-.'. B - U 
C O M I X l t ' A D O S . 
I M P O R T A N T E 
Competente empleado 
PARA E L COMERCIO 
Con muy buenas recomendaciones de ca-
aes importantes de los Estadas Unidos: ga-
rant ía metá l ica y un» intachable referen-
cia de una fuerte casa de esta ciudad, de-
sea colocarse un joven experto, como via-
jante & sueldo ó comisión. Ha viajado to-
da la ltda. posee perfect í s imamente el Idio-
ma .'.iglés, es además un buen mecanó-
grafo traductor, y no tiene ninguna pre-
tens ión , ni inconveniente en que se le 
haga un riguroso examen antes» de ocu-
par la colocación. Dirigirse por escrito á 
Corporation c o Sr. "Mc^iagas Mercaderes 
núm. 11. Habana. ^016 1-15 
J O R G E A. RUZ, A M A R G U R A NUM. ¡1 . 
Compro dos ó ' m á s casas de 7 á 20 mil pe-
so*, ó viejas para fabricar. Doy dinero al 
7 por ciento para la Habana. Vedado * 
.Tesúp del Monte. M t í 
m m r m m . 
S E S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar á la criolla y española y ayude 
en Ion quehaceres: ha de ser limpia y de 
moralidad y dormir en el acomodo; aaoido 
convencional; de 1 á 3, Figuras núm. «3. 
moderno. 2997 *•,5 
UNA J O V E N DESEA- C O L O C A R S E P A R A 
coser y limpieza; informarán en la calle 
de la Maloja núm. 58, altos. 
2886 6-13 
C O G S N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse: también cocina á la crio-
lla. Informes: Cuba esquina á Lu», bodega. 
2SC2 •1-12 
. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. peninsular, que sepa su obl igac ión: es 
' inútil presentarse sin referencias. Infor-
man en B núm. 150, entre 15 y 17, Vedado. 
.1001 é-ii 
— 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
— D E L 
M. I. A. DEL SANTISIMO 
E r i g i d a 
E n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se recuerda á los her-
manos de ambos sexos de esta, Corporación, 
que el día 17 del actual á las ocho a. m. 
celebra la misma, la festividad de Domin-
go Tercero, que preceptúa el Reglamento, 
en la forma de costumbre. 
Habana, 14 de Mario de 1912. 
». í,. Perelm. 
Secretario. * 
Zt-li 2d-13 C 97« 
e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 empezará la novena al Patr iar-
ca San Jo!^- siendo la Misa á las ocho y 
á cont inuación el ejercicio de la novena. 
E l día 18 al oscurecer se cantará Salve 
Solemne. 
E ! día 19. la Misa de Comunión" á las 
siete y media, que la cifrá el R. P. JosS 
María. Se5 rcpartiríin recordatorios. A las 
ocho y media, serí. la Misa solemne, con 
sermón por el R. P. Pedro Tomás . C. D. 
Por la noche habrá U.xposición d« 3. D. M. 
y 1̂ sermón 6 cararo del R. P. Matías . C. D-, 
t erminándose la flosta con la procesión. 
"So suplica la asistencia á sus devotos 
y contribuyentes. 
2709 11-9 
I 6 L E S I A 
JESUS D E L M O N T E 
Novena y Fiesta al Glorioso Patriarca 
S a n ' J o s é en esta Iglesia Parroquial desde 
ol viernes 3 5 iiasta et domingo 24 del pre-
sente mee. 
-De l Viernes 15 al Sábano 2". Misa rezada 
á las ocho-de la mañana. Novena y Can-
tos á San José. 
Domingo 24, á las nueve a. m. Además 
de la fiestp mensusl de la Asociación Pon-
iifi«"ia. como Cuarto Domingo será también 
la de San José, con sermón por el M. í. 
Sr. Canónigo T^ctoral. don Santiago G. 
Amigo, So impondrán medallas. 
Quedará ríe manifiesto todo el día la. D i -
vina Majestad, hasta las cinco do la tarde, 
que se rezará la es tac ión al Sant í s imo Sa-
cramento. Rosario y Procesión por el Par-
que de la I r I o s I s . Terminando con la ben-
dición, reserva y cantos del Corazón Santo. 
E l Párroco que suscribe ruega la asis-
tencia. 
J e s ú s del Monte, Marzo 12 de 1912. 
M. Menémlex. 
278« 5-12 
parroquia del cerro 
S O L E M N E S F I E S T A S A S A N J O S E 
i"! próximo domingo, á las mirvo a. ni., 
comenzará la novena de San .Tose. 
El IR. ñ las sieiA p. m., se cantará la 
Salve á to^a orquesta. 
Kl ir». A las nueve 9. m.. solemne fun-
ción relipfos?. inaugurándose el coro for-
^ ; k ) o por los niños que asisten á las Sa-
i -'tinas. 
El panegírico del glorioso esposo de la 
Virgen está Ü cargo del ilustre P. Arbeloa. 
- Los devoto» <ie San José que deseen 
contribuir con aignu donativo para estos 
cultos, pueden entregarlo á la Camarera 
ó al Párroco. 
C 784 8-8 
D o c t o r í a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de ia boca áe 
practican por los mejores métodos. 
Sxtraccdones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ue absoluta garantía, 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á % 
Sen I K p l ( ¡6 , e sqy ina á San N i c o l á s 
Teléfono A 7619 
2048 26-22 F . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N l N S f -
lar para «•-1 ¡ hloc ¡miento ó oasa particijlai; 
entiende cta cocina & la cfiolfa, francesa y 
española y hace dulces de todas clases, te-
niendo referencias. Informan en la ca-
lle 1" núm. 99, Vedado. 
2999 4-15 
UVA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en rasa de torta, familia. l>*en de 
manejadora ó de criada; es práctica en el 
pa>'.-; y sabe cumplir con su obl igac ión: en-
tiende de costura y tiene quien la reco-
miende. Lamparil la nflm. 6". antipuo. 
299«> ^ 4-15 
Principiar mal en usar lentes cau-
sará mucho sufrimiftnto luego. Com-
prando espejuelos á capricho ó dejan-
do que un dependiente los esooja para 
' usted, perjudicará la viata. 
Hago mis reconocimientos de la vis-
ta E N PERSONA y ten^o seguridad 
absoluta que los cristales que doy son 
los que realmente L E H A C E F A L T A 
al cliente. Después de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
tadura á su capricho pues lo princi-
pal es tener los C R I S T A L E S APRO-
PIADOS. 
No cobro nada por examinar la vis-
ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael e squ ina á Amistad 
UNA COtífÑBR^ P R . V I X S C L A R . Q U E 
sabe su oficio ft. la española y criolla, so-
licita poloeaeiAo en casa de familia 6 de 
roraeroio. dando buenas referencias. Cas-
tillo núm. 1, bodega, informarün. 
8É9S ' 4-15 
COCI N'EPA. PÁÍÍA UNA C O R T A F A M I -
lia, sa solicita en Corrales núm. 8, moder-
no, altos, primer piso, izquierda; que sepa 
su obllgratlón y duerma en el acomodo. 
2992 4-15 
MODÍSTA." LÍESE A E N C O N T R A R I X A 
i-asa particular para coser por dfas 6 me-
ses; es tá muy práctica en el oficio y sobre 
lodo especialidad éQ el estilo S A S T R E . I n -
forman en J>amparijla núm. 11, altos, de-
partamento núm. 3. No se admiten pos-
tales. 2991 4-15 
UNA "PEN1 N'S0LAPr r>E MEDIAN A E D A D 
«lesea <olocarse de cocinera: sabe bien su 
oficio íi la española, criolla y francesa, no 
teniendo inconveniente en dormir en el 
acomodo. Informarán en 1" esquina á A, 
bodeg-a. Vedado, ' 2990 4-15 
U N C O C I N E P O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio 6 particu-
lar: sabe su oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de buenas casas en las 
••jue ba trabajado. Informes: Conde núm. 10. 
Telefono A-RlL'ii. 2989 4-15 
SKÑOKITA Pn< M'KSnitA. S K ( • C R E C E 
para dar clases en un colegio ó como pro-
fesora particular á Lis familias que soli-
eiten para sus niño:-", enseñando además 
el franeé y el piano. Informarán en Agaiiar 
núm. 55, antiguo: precios módicos. * 
2S95 4-13 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR UNA 
señora, á señori tas y niños .^á $2 al mes, 
abonando uno más si practican una hora 
diarie en él glftiVt). Knipedrado núm. 46, 
Te lé fono 5StH. Plan del Conservatorio Na-
cional. 29ü,J 8-13 
S O L F E O . T E O R I A i PIA.XO 
Una señori ta se ofrece para dar clases 
á domicilio y en su casa: garantiza su en-
señanza. Rayo núm. "5, moderno. 
254r, 15-% M. 
ACADHMIA T E O R K O-PH k C T I C A 
¿Queréis en vuestra propia casa cristia-
na, eomP'eta y rápida educación á vues-
tros bijos? Pues recurrid al i)r. Fernftn-
dea. titulado en Ciencias y Letras, Bellas 
Artes etc.. y les enseñará 0 Retratar. Pin-, 
tar. Contabilidad, Dib;i.io, Urbanidad. P o é -
tica, '!ramfiti<a. Música, etc.. ote. en muy 
poco'tiempo, debido & su m^ioilo prftcrdeo. 
Te lé fono A-3300. Dr. Fernández Sol ir» y 
15. Habana. 2721 S-9 
S E S O R A F R A N C E S A . D E E X C E L E N T E 
faniilin. instruida, recién llegada do París , 
desea dar leccioucs de francés fl señoras y 
niños . Muy buen método. Dir í jase por es-
crito á M. F . , D I A R I O D E L A MARINA. 
2S10 8-12 
P R O F C S O H Ófi IN l . l .ES 
\ . Atiicustln Robertu. autor del "Método 
Novísimo.-' CULSéE nocturnas en 511 Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Sma MlatucI -16. 
T'nica Academia donde las clases son dia> 
r ías ; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 2461 1S-3 P*. 
SAN N I C O L A S 83 
S^ barnizan, esmaltan y dan colotes f\ 
la moderna, y se cambian lunas mancha-
das, en proporción. 289G S-ir, 
í i M i i i i á 1 mmmh 
S ó l o p a r a l a s D a m a s 
Las mujeres que tie-
nen la eterna preo-
«npación del cuidado 
• iiu; deben dar á su 
piel y é r u s carnes 
para conservarlas be-
llas y jóvenes siem-
pre, han de ftl icitar-
se de que la Crema 
VIRJBFfli i»nra Embp-
Ilecor devuelve Jn lo-
zanía y da hermisn-
'a A la tez. A In* 
formas las da adora-
!de ftrrbéxa, impreg-
nándolas del perfume 
de las lilas, tnn bien, que hasta los cuellos 
y las corbatas de la mujer que ¡a usa des-
piden, á su mfts ligero movimiento, tina fra-
gancia acariciadora que proporciona atrac-
fl. ' S Irresistible:. Tarro oon v . - i H o s o n c o i i -
Kejos: FI-.'O i'K.xiünl. 
D E I - ' . S I T . V K l o s CX C C K A : Qr, ¿«kailéa, 
Obispo .T..—Ernest.. Mnpft.—Ilnbuna. 
^ 7 1-15 
C 971 M 5 
S E D E S E A S A B E R E L P A G A D E R O D E 
Víctor Hernández, natural de España, pro-
vincia de Salamanca, Cespedosa de Tormes: 
dirigirse personalmente ó por escrito al 
Hotel de Inglaterra, Habana. A Sebast ián 
Sánchez Garoíá. 2987 4-15 
B o c i n e r a - p e n í n s u l a u . s e " ' c o l » •< " a 
sabe su obligación fl la española y fi Uf crio-
lla; no duermo en. el acomodo y tiene re-
ferencias. Informarán en San lírnacio n ú -
mero 14. 29S..'¡ 4-15 
U X MCCHACHO F R A N C E S . DlS L A R A -
za de color, solicita enlocación de criado 
de mano, teniendo quien Id garantice. Po-
oito núm. 16. Jesús del Monte. 
3019 « 4-15 
MAXE.1AI>ÜRA. D E COLOR O BLANCA, 
que sea muy limpia y tenga buen carAc-
ter. para un niño solo: ha de ser práctica 
en el oficio y no »er mayor dé 30 años. 
Carlos I I I núm. 5, 3018 4 - 1 5 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllnverde f ( a.—O'Reill? JS.—Telf. A-ÜU^. 
E s t a acreditada casa tiene siempre un 
excelente persona! de criados con referen-
cias, para las casas particulares. A los ho-
teles, fondas, cafés, etc., etc., facilita de-
pendencia en todos giros; se mandan á to-
da la isla y trabajadores para el campo. 
3917 i-15 
S E N E C E S I T A 
un socio con capital para dedicarse á prés-
tamo y venta de muebfes A plazos. San 
Nico lás núm. 8S, informarán. 
3021 8-15 
P A R A CR1AI>A DE H A B I T A C I O N E S Y 
repasar ropa, solicita colocarse una penin-
sular que cumple bien sus deberes y tiene 
quien la garantice. Reina núm. 27, por 
Angeles. 3022 4-15 
I XA SEÑORITA F O R M A L X E D U C A D A , 
desea una buena casa particular para co-
ser,_á máquina y á mano: gana 4 centenes; 
tiene muy buenas referencias. Informarán 
en Oallano nflm. 14. antiguo, S moderno, de 
3 1 5 . . 300fi 4-15 
S U L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N 
de color para el servicio de 'habitat iones 
6 mant-iadora. Informarán en Trocadcro 
núm. 2n. ; ' , o ü R 5 - 1 5 
Sr: l ' E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Ramón Castro Dorado para un asunto 
qi(e le interesa. Dirigirse á Zulueta 48 y 
50, antiguo, Adolfo Méndez. Sé suplica la 
reproducción en los domás periódicos do la 
localidad, 3007 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Bernaza núm. 44, café. , 
3012 4-15 
UN P E N I X S C L A i : P E H C E X A CONDUC-
ta. con garant ías , solicita plaza de criado 
de mano. portero"~ó encargado de jardi-
nes. Inquisidor núm. 54, Antonio Tur, 
3014 4-15 
' 
T & ^ - m BASTA COMER PARA ENGORDAR Su estomago 
no asimila bien 
N O P I E R D A T I E M P O 
T O M E E L . 
V N O P I O N A B A R N E T 
ASiMILASUE SIM DIGESTION 
u n a c o p i t a c q u i v a u c a -o c r a m o s d e c f . R N E Droguería Sarra y Fa'maciafc 
r a m a 
S é £ T 3 . t 3 Í w i e s B i l l l o r i a d o 5 0 , . 
ra a t r e g ü e n j j a b a a i s o -qye quetjo '• 
W i M ú U n o c t a de l m m ¿ ¡ 1% m u n j 
pop Anton io A l o n s o , 
E s el í(ue mfts barato y mejor vino ven-
d^; para con vencerse pidan Rif>J« AiieJ:» 
"Mdnfn." se sirve ft domieilio. Hay queso 
Cabiales y Relnosa. Jamoney. La< oneF. Con-
servas Anas de todas clases. Bote? para v i -
no de todos tamaños . Vinagre de Manga-
na, Pimentón fino, dulce y picante. 
ObrspfH SO. Teléfono A-573r. 
_ £ _ 9 ' 5 alt. 4-14 
D E S E A N tíOLOCARSE DOF J O V E N E S 
peninsulares para limpieza de 'Habitaciones 
ó para manejadoras. Informarán en la ca-
lle 15 número 10P, Vedado, 
_ 2 9 48 4-14 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S ' \~ 
Üél, para ayudante de comisione? ó. de un 
viajante: tiene buenas recomendaciones: d ¡ -
ripirsc por escrito A Manuel García, «'om-
postela" núm. 131, sastrOría. 
21141 ^14 
TRAIAJÍDORES DE CAMPO 
E n las tincas de V. Bascuas, k i l ómetro 
i arret^rc de Habana íi Güines, se so-
licitan cincuenta cortadores de caña- Se 
abonan Í0 <entavos oro por coda 100 arro-
bas de cafla. 
M * ' it-18 8d-lS 
C 3230 156 O. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de corta familia ó ma-
trimonio: es limpia y aseada; duerme en 
su casa. Inquisidor núm.̂ 24. antiguo, pues-
to de frutas, informarán. 
2973 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. de 25 á .10 aflos, que e s t é bien práct ica 
en el servicio: ha de traer informes de su 
trabajo y conducta: si no es así que no se 
presente. Calzada del Cerro y Ayuntamien-
to. Horas, de 9 á 11 de la mañana. 
:r9«7 5 - h 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
ninsulár. Darán razón en la calle I núm. t. 
Vedado. 2966 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de comedor y cuartos; 
sabe coser á mano y á máquina y t ia ie 
referencias. Informan en Jovellar núm. 2, 
por Espada. 29^1 4-14 
UÑA P A R D A D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca para manejar un nifio en su domi-
cilio. San Miguel núm. 230. 
2941 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas referen-
cias. Campanario núm. 4, informarán. 
2957 4-14 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una peninsular recién llegada y 
con personas que respondan por ella. Be-
la,?! oaín núm. 635, posada L a Oriental. 
2956 4-14 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R R -
ce para restaurant, fonda, café, casa de | 
comercio 6 particular; cocina á la espafiola. 
criolla, italiana y francesa; informarán en 
Monte núm. 97, café " L a Ceiba." Detesta 
la bebida. 2933 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A I 
corta familia, que sepa bien su obl igac ión 
y traiga referencias. Zulueta núm. 73, en-' 
tre Monte v Dragones, primer piso, dere-
cha. 29.-2 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera para una corta familia, te-1 
nieodo quien responda por ella. Informarán 
en Villegas núm. 124, antiguo. 
295S • 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S B -
pa bien su obl igación, en Virtudes núm. 41, 
bajos. 2984 4-14 
A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O 
Apuiar núm. 72. Telf. A-2404. Facil ito 
criados, camareros, dependientes, criande-
ras, cocineros y trabajadores. 
2982 4-14 
M A N E J A D O R A P A R A NIÑA D E DOS 
años, se necesita en la calle 11 núm. 27, 
entre I y J , Vedado. Buen sueldo. 
2979 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A 
res, una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la otra para criada ó mane-
jadora. Informes en Sitios núm. 19. 
2978 4-14 
E N E S C O B A R 8 
MODERNO ( A L T O S ) S E S O L I C I T A UNA 
C R I A D A P E N I N S U L A R , A S E A D A , F O R -
M A L Y Q U E T E N G A B U E N A S R E F E R E N -
CIAS, 2935 4-13 
s D E S E A C O L O C A R S E UNA J O ^ E N ¥j6 ' 
ninsular que entiende un poco de cocina: y 
no -duerme en el acomodo: en la misma 
una criada de mano que sabe coser á m á -
quina: informan: E s t é v e z núm. 105, anti-
guo. 2939 4-13 
~ U N " J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A ¿cT1 
locarse de criado de mano; sabe leer y es-
cribir y tiene persopas que respondan por 
él. Luz núm. 24. informarán. 
2538 4-1» 
C O C I N E R A F O R M A L . P A R A M A T R I M O -
nio. se necesita en O ReiHy núm, 59, bajos, 
de 1 á 3. 2936 4-13 
COCINERO Y CRIADO OE MANO 
Se solicitan, el primero que cocine 1 la 
francesa y criolla, sueldo 4 centenes í y 
el segundo que sea prietico en sus queha-
(•'•res. sueldo 4 luises: ambos han jle pre-
sentar buenas rocomndac.iones. "General 
Lee" esquina á "Martí." "Villa Adelaida," 
Quemados de Marianao. 
2882 4-13 
S E S O L I C I T A N 
Agentes prácticos en creyones, dándose-
les buena comisión. San Rafael número 
102. antiguo, bajos. 2880 tttt 
D E S E A < ' O L O C A nSR" UN \ ( ' K I A N D E R A 
,'i media leche, de dos meses; informarán 
en la calle 19 entre Paseo y 2, solar, Ve-
dado. 2881 -4-13 
UNA P E X I X S r L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criander;i. con buena y abundante le-
ohe. Informarán en Corrales núm. 96. 
2895 4-13 
D É S É A ^ O L O C A R S E JOVf;N P E -
ninsular pata manejadora: lleva mucho 
tiemv" en el pafs y es muy formal: tiene 
buenas recomendaciones: informarán en la 
caLe de la Concordia núm. 48. 
2931 4-13 
BB S O L I C I T A E N LÍNEA NUM. 122. E N -
tre B y 1". Vedado, para una señora sola, 
una doncella muy al corriente de su servi-
cio y práctica en la costura á mano y á 
máquina. Presentarse todos los días de 9 
á 12. con referencias. 
294?. 4 . ^ 
D E S E A C O L ' j C A R S E UNA SEÑORA P E -
nin;ular de mediana edad, rri casa de cor-
la familia, prenriendo no haya nifios. I n -
fcrniaríin en Merced núm. .VI, antiguo. 
I 4-i:; 
pafiol que sabe su oficio también á la crio-
l la; tiene buena« referpnrias. Aguila nú-
¡ mero 257, moderno, informarán. 
I Wfi 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R 1 A Í > a " d e 
mano, una joven peninsular que tiene qui>n 
la garantiee. Informan en 7«»nja núm. U|, 
moderno. 2977 | t u 
[ cÓCí&tnb loit T ( ^ Ó R . ~ T ^ P F A " ~ c b L o : | 
car i* «p dsttjslscimíer.to 6 c m » j ^ t í e t i - i 
lí-f, í í b e .vj oílf.le ••• püéd¿ fér té&leytil* : 
Oír Uf* GMé *ft <!jye u ufalM Uféf-
Sflirtn * b !«.<3y}i'S»9 fil 
^ in< ¡ 
tifié, ujlá 4* frlátjé fie «íir.f jp iá ctj-í d* ' 
^lénei^'icr»; níi t iét i ín iif,é»n'c«i>iient4 en if ' 
«Jl •'ampo, ja crisma d« mano gapa 8 cente-
n«» y ropa l impia ftltormeé R r o y í e o in 
2ííi» 4 . u ' 
UNA .IOVEN T'ENl .\"Sf'T,AR D E S E A CO-
locarse j u i , - , B«Fyir á la mesa 0 limpiar 
habitaciones: sabe cnmidir y tiene quien la 
garantice: gana 3 centenes y ropa limpia: 
informarán en Paula núm. 38. 
— i ! i i L „ H * ' -
UNA B U E N A C O C I N A R A ' D E - L a " RAZ.N 
ríe color solicita colocarse, s iéndole ifcual 
si no llene que Ir á la plaza; ai es lejo^ 
li-nen que pagarle los viajes. Pocjto n ú -
mero 16, 2919 4-13 
g O i í q t í KUpA .Cí«iÚ>4¿ 'PfctfjSJc-
!ar de )?!ed;ana edad, con referencia.?, p.-iia 
a) HiVipó '3° una íífiora meia^a v Um 
jpjeM. 4e pfrte iz ágM, tyjfa auel<5r: 
tr^te y ttpi limpli ? ¿ M ^ t m a U Ma». 
l í ''í»»rt- tiU 4-1? 
Tés, »- ¿ i t j | i '•̂ :>i fij-aiüg dt Triad»."' 
de man?; saben ciixRplIr cvn su obliga-
ción; inf^rrrirán Suipfj n;lm. 1?0. an-
tlKiio. p"r ruerta r>rrada. 
« 1 1 
DIARIO DE L A MARINA.— íMición (íe la mañana.—Marzo 15 de 1912. 
F L O R E S H U M I L D E S 
(CONTINUA) 
Los primeros huevos de avestruz 
que en sus viajes por Africa pu-
dieron hacer los españoles, fueron 
depositados como una maravilla, sea 
como exvotos, sea como ofrendas en 
las iglesias, en las qué, sujetos con 
lazos do vistnsas cintas, pendían auíe 
los altares como adornes de erran va-
lor. Aun se ven en pueblos humildes, 
ante un modesto altar, alsrnnos th 
esos enormes huevos, que pareeen me-
lones de pircelana. con sus ajados y 
descoloridos imoños. ; Quién los trn-
jo?. /.dónde se los halló?, iqniéu I03 
eolgró en aquel lugar? A] nñrarlo.s 
asaltan la •mente estas presruntas. que 
lanzan al sentir y á la imaginación 
en el vasto campo de conjet'iras 
inaveriguables, pero todas dulces, 
santas y románticas . 
El pueblo español, que tiene- "una 
imaginación que siente," no podo 
ver el objeto material sin adherirle 
una idea, v le hizo un símbolo con su 
ferviente corazón. La idea adoptada 
á los huevos de aveftrnz coleados an-
te los altares es la. siíruiente, q^e sa-
biamente calificarán los santones de 
la ' ' d e sp reocupac ión . " de fanát ica ó 
supersticiosa " a d l i b i t u m . " y que en-
tregamos á los misioneros protestan-
tes, que nos fayorecen con só prena-
íranda. como mortífera arma conloa 
los ignorantes v malvados "pap's-
tas." 
•Diz que el ave q ĵe pone esos liae-
vps, que pareeen de mármol, no l^s 
puede-sacar, porque no le es posible 
cubrirlos, ni su calor.basta á traspa-
sar la dura concha; pero tiene eate 
pá ia ro tal fuego on su mirada, encon-
dida por el ansia de sacar á sus hi-
jos, que fijando la vista sobre los 
.huevos de continiuo y sin distraerse, 
con esa ansia, ese amior y esa consa-
gración, penetra el cascarón y saca á 
sus hijuelos. Así es que penden es-
tos huevos ante los altares en que se 
celebra el santo sacrificio de la misa; 
I'.VA J O V K X D K L PAIS S O L I C I T A C O L O -
carsc con una familia que vaya para Bs-
paña y la trate bien: y otra joven se oo-
íoca también para limpieza, tnlr-ndientlo tle 
cocina. Municipio núm. 91, Klaiiia. 
28o6 4-12 
D E S E A N COLOCAIíSE. UNA C R I A N D E R A 
& leche entera, buena y abundante, de 4 
meses, y una muchacha de 13 años para 
para enseñarnos que miremos al al-• maneJadora: ambas peninsulares y con re-
tar con el mismo amor .con la muma 
exclusiva atención y sin que nada 
nos distraiga. ¡Oh poetas! Si que-
réis mover el corazón, como es vries-
teren cías. 
2792 
Factor ía núm. 11. 
4-12 
r.V J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N L¡LE¡* 
gado, desea colocarse en oficina de nota-
rio, abobado ú otra cualquiera; también se 
coloca de portero; informarftn en la fonda 
tra misión, aprended algo menos en ¡ " L a Parra," Oficios núm. 52, frente & la 
las aulas, y algo más del p:ieblo, qu 
DI.NKRO BH HIPOJISCA 
E n todas cantidades lo da el señor Sáenz 
dQ Calahorra. Dirigirse & Tacón núm. 2, 
altea, bufete del Dr. Lazcano, de 1 á. 4 p. m. 
2913 .. ' * 8-13 
D I N E R O . L O DOV E N H I P O T E C A D E S -
de el 6 por 100 6 con cualquiera garant ía , 
y compro y vendo casas, solares y censos. 
A. Pulgarón, Empedrado 46. Telf. 5864. 
- 8-13 
Machina. 2̂ 64 4 - « 
sencillamente cree y siente!.. . 
Referiremos ahora algunas etimo-
logías de dichos y refranes que se 
han hefho sumamente conocidos, sin 
haber necesitado reproducir su pro-
cerlencía. La primera será la del co-
nocido dicho: " A h í me las den to-
das." 
Había una vez un tramposo, que á 
todo el mundo debía y no pagaba á 
nadie. 
Uno de «-us acreedores se fué á q.:^-
jar al juez. " el que mandó detener aH # RlC0s •pohT^ 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN MATRIMONIO 
sin hijos; olla para toda labor de casa, y 
él para orlado de mano 6 portero. Infor-
marán en San Lázaro núm. 251, moderno: 
2791 4-12 
D E C R I A D A D E MANO 0 ~ D E V. .VSÍÍJ A-
dora. solicita colocación una joven penin-
sular que» tiene quien responda por ella. 
Inquisidor núm. 25, altos. 
27^0 • 4-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . DOY E N P E -
queñas cantidades con buenas g a r a n t í a s : 
en la Habana, Vedado 6 Jesús del Monte. 
Informes: Francisco Miranda, Perseveran-
cia esquina á Malecón. 
2930 6-13 
A DOS P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A R E S 
, en las- callos de Luco, Justicia. ^ ^ . W " 
1 sabacoa, Santa Ana. Santa Cecilia, » n j g -
' pió, etc. A. Pulgarón , Empedrado 46. Te-
léfono 5864. Esquinas á 3 y f pesos^todo 
I americano. 2908 
CASAS B A R A T A S . C O R R A L E S T C A R -
denas, í piso* renta $122: $16.000: Aguna. 
$24.000; Sol: $16.500; otra: $22.000; Pr^tO' 
nes: $16.000; Lagunas: $5.500: Ten'f "tet .RR-flV 
$18,000; Maloja. 193m. 7¡4, renta $4á: $4,suu. 
Ruz, Amargura núm. 21. 
2901 
D I N E R O B A R A T O 
Ochenta mil pesos para hipotecas, hasta 
en cantidades de $300. sobre casas en la 
Habana y en' sus barrios. Casas en venta 
de $2,000 hasta $90.«00. Espejo, O'Reilly 
4". de 3 á 5. ^48 8-12 
4-13 
E N E L V E D A D O 
se vend*n casas y solares, buen negocio, 
porque urge la venta de Y*?**8 casas 
Maurlz, 23 y Baños 
O. 
2824 S-I2 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle 1 núms. 109 y 111. ton 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, com^-
i dor, 3 baños y cuarto de criados. E n la 
i misrna Informarán de 3 a 6 p. m. 
f j o r q u é no usted 9 
« H A C E R S U F E L I C I D A D ? ? 
deudor un alguacil con la intimación 
de que pagase al punto. 
El algvaeil era muy grave, y por i A . _ ~ ' m 
apuesta á la intini:u-ión recibió nna | g | * } a y S e ñ o r i t a s 
de pequeño capi- W 
tal 6 que tengan me-Los de vida, 
de nmbos nrxuit. 'pueden casarse le- _ 




Volvióse al juzgado y le dijo al 
.juez: 
—Señor, cuando voy á notificar al-
go é e parte de usía, ¿á quién repre-
sentó ? 
— A mí, contestó el juez. 
—Pues, señor—pro^ioruió el algua-
eil señalando su carril lo:—á está ca-
ra de usía han dado una bofetada. 
—Ahí me las den todas—repuso el 
juez. 
Esta es la del otro dicho: <;Quien 
no te conozca te compre." 
Tres estudiantes pobres lleoraron á 
«lin pueblo en el que había feria. 
—v.C'ómo haríamos para divertir-
nos?—dijo el uno al pasar por una 
liuertft en la que estaba ^n borrico 
saeando agua de la noria. 
F E R N A N CABALLERO, 
f Concluirá.) 
0 y V i u d a s r icas © 
• riue aceptan matrimonio con quien carezca de capital y reúna buenas A 
^ condiciones motMles. Escriban con *^ 
•
sello para la contestac ión, muy for-JJ 
mal y confldencialirlente, al acredita-jk 
• do .'señor Robles. Apartado de C o - W _ rreos núm. 1014, ITftbana, S e r i e d a d , ^ 
discreción y absolutr.. reserva. 
S-10 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular íjue sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Cam-
panario núm. 111, antiguo. 
2917 4-13 
DEfcBA C O L O P A R P E UNA J O V E N P E -
irfnsulaf, de criada de mano ó de mane-
jadora, teniendo quien la recomienda; in-
forman rn la calle, de Luz núm. 52, bodega. 
2903 4-13 
T X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio; «abo sil oficio á la española y crio-
lla y no duerme fuera de su casa; tiene re-
ferencias. Lampari l la núm. 72. 
2890 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular, desea colocarse; cocina de todo 
cuanto le pidan y hace dulces de todas cla-
ses; es muy limpia y tiene buenas refe-
rencias de su Conducta; informarán en 
Aguacate y Teniente Rey, núm. 51. 
2S89 4-13 
""DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N COLÓ" 
carse. una de cocinera y otra de criada de 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y la 
otra de cocinera; saben cumplir con su 
obl igación y tienen referencias: informa-
rán en calle del Carmen núm. 4. 
2875 4-18 
UÑ, J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en lo que so le presente; sabe leer 
y escribir perfectamente, pudiendo servir 
en oficina ó portería; tiene recomendacio-
nes. Informarán: café de "España," Monte 
v Cárdenas. 2S72 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, para criadas de mano 6 para 
nianeja.dora una: informan en Dragones 
núm. 1, Hotel " L a Aurora." 
27S9 4-12 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CURA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
«Ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casa.; y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
92r. 52-24 B. 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R A L L A -
cTo de Estrada Palma y á cuatro cuadras de 
la Calzada de Jesús del Monte; mide diez 
metros por cuarenta; se da barato por te-
ñerse que marchar su dueño. Razón en 
Habana núm. 111, altos. 
• 2988 4-15 
2043 26-21 F . 
G A N G A . — E N UN P A Q U E T E D E C E N T E -
nes dov solares libres de todo gravamen, 
en lo mejor de Cjolumbia, en la misma l i-
nea, sitio elevado. Informes en " E l Y u -
murí," Egldo y"1 Dragones. 
2805 8-1J 
V I B O R A 
Milagro y San Anastasio. 1.000 metros, y 
General Gómez y Serrano, 860 ídem. Se 
admiten proposiciones en Empedrado núm. 
31. F . E . Valdés, propietario. 
2994 • 8-15 
S E S O L I C I T A N . UNA B U E N A C O C I N E R A 
y una criada de mano, para un ingenio cer-
ca de la Habana. Informan en Galiáno nú-
mero 25. antiguo. 2801 ' 4-12 
S¡: VE^ÍDE MTV R A R ATO UN S O L A R 
do esquina en buen punto del Vedado; tie-
ne cuatro liabitaciones. Informan en Ter-
cera entre 8 y 10, F . Gómez. 
3011 4-15 
i-E V E N D E L A CASA D E H Ü E S P E D E S 
Neptuno núm. 2 A. frente al Parque Cen-
; r ¡ tral, por no poder atenderla su dueño. Buen 
S E U E I M D E N 
Odfio rail cien metros de úerrefio a 
una .'.uaüra 'del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la Q e i b a de Puentes 
Glandes, o,p-rcados de manipostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periodu-o. 
860 Mz.-l 
1,000 PESOS G A R A N T I Z A D O S 
le producen 50 y 100 pesos mensuales: pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dirigirse á Oficios núm. 16, Esor l -
tnrio nfim. S. 3306 15-29 F . 
V E N D O 
sois casas de tres á cinco mil pesos, de 
azotea y teja, en distintos barrios. Cu-
ba' núm. 7, de 12 & 2, J . M. V. 
2760 10-10 
S E - V E N D E UNA^CASA D E BAJO Y A L -
to, moderna, situada en Ancha del Norte 
entre Galiano y San Nicolás . Renta 22 cen-
tenes. Informes: calle I núm. 15. entre 9 
v IT. De 11 á 1 a. ra. y de 4 á 7 p. m. 
2781 8-10 
P I A M O S W U E w n * 
Acabamos de recibir del T ^ § 
mllton, que es el que topa r|<*» 
Pepito Arrióla. También t lSUs c j * Ü 
ses y Alemanes: los vend. !11<>« K S I 
y á plazos. Piano? de uso H 08 ^ c 
adelante. Se alquilan, afin, e U » \ 
toda clase de pianos. an > 2 9 
V I U D A E HIJOS D E CM. ^ 
Aguacate nan, „, 
2344-2378 " ^ 
S E V E N D E N 
Dos escaparates con vlrir 
y dos vidrieras con espejos*^* ú* m 
puertas, se prestan para estahiPr0l)O 
cualquier giro. Precio mnv ^"il*».1' cualquier giro 
pueden ver en Habana ion"' »ie'lu<;i¿1' 
HA T R A S L A D A D O E L T A L L A ^ O J ^ 
T E R I A D E F . V A Z Q U E Z ^ E ? ? 
2656 ^ 
P I A N O P L E Y E L 
i vende uno en buen est»^ 
. Neptuno núm. 120, altoT „8e «» 
o. de s ^ 
Se 
rato 
á 6 p. m 2602 
O ' R E I I . L V 36 
Salón Postal. Se vende una escribir moderna, de escritura 
de dos colores, con tabulador v ^ 
lautos conocidos; se da en pron •ni¿ 
bíén se compran sellos usados^'4"-
pagando bueaios precios s de c 
2149 
26 24 
S E E , 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno. con sus gomas 
acabado de pintar. Vedado calinUív,, 
quina á 2, ferretería, informarán ' 
S E V E N D E UN B U E N C A R R o " 
do, de cuatro ruedas, en muy K aS! 
do, por la cuarta parte de su vU1en 
lascoafn núm. 112, informarán 
AüToiroit 
• D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A : 
dora, solicita colocación una península); o/.ie 
tiene quien la garantice. Sun Miguel ir.'ru. 
69, bodega. 2798 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera ó_cr iada de mano, bien en 
esta ciudad, finca de campo ú fuera de! 
país: e,s sola y tiene referencias. Calza-
da de J e s ú s del Monte núm. 519. A. 
2787 4-12 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, desea colocarse una señora de mo-
ralidad; es car iñosa con lo.̂  niños y tiene 
buenas referencias. Carmen núm. 4, altos, 
cuarto núm. 25. 2800 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora: sabe cumplir bien con su 
obl igación, es aseada j» muy amable con 
los niños, prefiriendo ir al Vedado. Infor-
man en Aguila 120, moderno, entresuelo. 
2867 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada y la otra de cocinera; 
saben cumplir y tienen referencias. Infor-
marán en Flor ida núm. 76. bodega. 
2S16 4-12 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para acompañar «.eñorn 6 matri-
monio y limpiar alguna haMtaclón; sabe 
coser á máquina y á mano, teniendo quien 
responda por ella. Teniente Rey núm. 39, 
dan razón. 2794 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano: tiene quien la 
mano: tienen buenas referencias, son hon- recomiende y sabe cumplir con su obliga-
radas y trabajadoras y van al campo si el 
sueldo les conviene. Informarán en A r -
senal núm. 44, antiguo, t altos. 
::93! 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, solicita colocación en casa de 
familia 6 de comercio, teniendo quien la 
garantice: menos de 3 centenes no se co-
loca. Vives núm. 34, frutería. 
2884 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea aseada y sepa su ob l igac ión: sueldo: 
2 centenes y ropa limpia. Virtudes núm. 
103. altos. 2883 4-13 
M O D I S T A 
desea encontrar una cusa particular donde 
coser por días, de 8 á 6. E n la misma se 
hacen cargo de costuras. Cárcel núm. 7. 
2854 4-13 
D E S E A N COLOCARSÍTboS MUCHACHAS 
peninsulares que saben cumplir oon su 
obl igac ión y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Damas núm. 7. 
2853 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN S A S T R E : SA-
be co.̂ er por medida y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Diaria núms. 2 y 
4. fonda. 2894 4-13 
l'X A S I A T I C O . C O C I N E R O Y R E P O p T B -
ro. dosfu cjlocnrsc p^ra personas de gusto 
que coman ve.hroso; muy práct ico en la 
pla:a é inteUgrnto para todo. Zanja núm. 
7S. esquina A Gervasio, carnicería, in íor -
marán. 2893 4-13 
S E S{>LI@fT4 UNA C O C I N E R A Ql f l 
ayude á los quehacerea de la cnsa y sepa 
cumplir' con su obligación, para servir á 
un matrimonio sin niños, dándose le buen 
sueldo. Informan en Trocadero 57 B, altos. 
^2892 ' 4-13 




S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa cocinar, para corta fa-
milia: sueldo: 3 centenes. Lindero núm. 16, 
frente á Belascoafn, entre Santo Tomás y 
Clavel. 2813 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, prefiriendo pa-
r a cuartos; tlpne referencias. Informarán 
en Villegas num. 103, bodega. 
2837 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven y cariñosa, para limpiar habitacio-
nes en casa y de moralidad, ó mahejar un 
niño. Poco sueldo. Vives núm. 155, cuar-
to núm. 32. 2879 4-13 
D E S E A - COLOC A I ^ ^ ' Ü ^ n M Ü C H ÁCH A 
peninsular de criada de mano ó de mane-
jadora: tiene buenas referencias y entien-
de un pocó de cocina: informan en la calle 
del Carmen núm. 4, altos, cuarto núm. 17. 
2869 4-13 
A L O S D E V O T O S D E SAN J O S E 
suplica una limosna la anciana enferma 
y sin recursos de Paula núm. 2, azotea. 
2811 6-12 
~~UÑA' P Í 5 Ñ T Ñ S U L A R D E S E A COLOCAR^ 
se de criada de mano: lleva mucho tiem-
po -en el país y tiene recomendaciones. In-
formarán en Concordia núm. 48. 
2809 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A I >A. 
de 35 años de edad, desea colocarse de ma-
nejadora 6 criada de mano. Informarán en 
la calle de la Esperanza núm. 111. 
2808 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó nanejadora, 
prefiriendo en el Vedado: sabe cumplir coa 




Informa su dueño en la misma. 
1  . 5-15 
V e n i a í e m l i w i i l a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos; comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que es 
tambión bu jn negocio. Ganga. Astilla 200 
2486 16-5 M. 
B A D E G A 
Vendo una en $1,250, en Jesús María, con 
4 años de contrato, y pafea 4 centenes. F i n -
ca, compro una de 3 á 4 cabal lerías , en la 
provincia de la Habana, que no diste de 
carretera ó calzada más de una legua, que 
tenga terreno para siembra y que el precio 
sea aceptable. Plaza dél- Vapor, café "Los 
Cubanos," de 11 & 3, F . Arango. 
2949 6-14 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado 6 á plazos. E s una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95. altos. 
2549 2C-6 M. 
J E S U S MARIA 22 
Se vende esta casa. Informan en C u -
ba núm. 140, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 
p. m. 2780 8-10 
S E T R A S P A S A 
un bonito local de establecimiento en si-
tio céntr i co . Se traspasa con m e r c a n c í a s 
ó sin ellas, tiene muy buenas vidrieras y 
d e m á s enseres. E s propio para relojería , 
ópt ica , quincalla, j o y e r í a ú otro ramo. Se 
da muy barato. Informes: Guasch, Ani-
mas núm. 25 y Rodr íguez y Hno., Mura-
lla núm. 50. 2693 8-8 
T E R R E N O S . SAN L A Z A R O , C E R C A D E 
Gervasio: mide 6'85 por 21 metros, se de-
sea vender, y una esquina, 6'40 por 16; sin 
corredor. Lake, San José núm. 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 966 4-14 
V E N D E B A R A T A , POR NO S E R D E L 
giro, una barbería, y dos magníf icas vidrie-
ras: todo nuevo; informan en Habana núm. 
134, barbería. Junto ó separado. 
2858 4-13 
P A R A P O R T E R O O CRIADO, S E COLO-
ca uno de mediana edad: sabe su obliga-
ción y no tiene pretensiones. Amargura 
núm. 54, informará el portero. 
2803 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera en casa particular ó establecimien-
to: sabe cocinar á la española y criolla; In-
formarán en San Ignacio núm. 59. 
2802 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación á, léese entera, de mes y 
medio y reconocida, pudiéndose ver el ni-
ño: tiene referencias. Calle 13 esquina á 
2, bodega. Vedado. 2834 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de donc l la ó para coser en casas particu-
lares. Virtudes núm. 16. esquina á Cres-
po, dárftn razón. 2891 4-13 
. S E S O L I C I T A E N JESL1» D E L MONTE, 
calle Corroa esquina á Sun Indalecio, una 
criada de mano que sepa su obl igac ión: 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
2866 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de mano, sabe coser, lo mismo 
& mano que á máquina y tiene quien dé 
fnformes de ella. Zuluota núm. 73, anti-
guo, altos. 28C5 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de mano y la otra 
de criandera: ambas cdn referencias; E s -
trella y Aguila, altos del café. 
2859 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PKNINSULATl 
de median^ edad, en casa de matrimonio 
sin niños, ó para cuidar á una señora; tie-
he referencias. Informarán en la calle 
de Corrales númr 12, moderno. 
2857 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A - D E 
Ceferino Alvarez y Fernández, de Tinco. 
Asturias. Lo solicita su hermana Leonor, 
en Corrales núm. 4, antiguo. 
2Sr.6 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOSTPENINSULA^ 
res, una de hianejadora y la otra de cria-
da de mano, para coser ó hacer la limpieza 
de un cuarto ó m-ompañar á una señora: 
Informarán en Virtudes núm. 173. 
_2855 ; 4-13 
D E S E A P L A Z A D E " C H A U T F E U R ' ^ U N 
español que habla francés y examinado en 
París . Conoce práct icamente Holanda. Bélgi-
ca, Franc ia é Ital ia y ac )mpañaría también 
á viajert>s. Tiene muy buenas recomenda-
ciones. Hotel " E l Universo."' San Pedro nú-
mero 22, Pedro Ramírez Martínez. 
2878 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en una buena cocina: es 
repostera: tiene referencias y desea buen 
sueldo. Informes: Prado núm. 94. antiguo, 
aito^ m a 4-12 
U N A B U E N A C O C I X E R A PEÑt'ÑSULAR 
desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio: sabe cumplir y tiene referen-
c i a in formarán en Angolés núm. 72 
2819 4-12 
* ^ D E S É A _ C O L O C A R S E Ü Ñ A ' P E N I N S U Í J A R 
fle criada do (nano; sabe cumplir con su 
jbl igación. Informarán en Barcelona nú-
mero á. altoi. *-12 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó criado de1 mano, con buenos 
informes de la casa en donde estuvo dos 
años. Razón en Industria núm. 100, bajos. 
2831 4-12 
— UNA C R I A N D E R A D E 21 AÑOS, R É C I E Ñ 
llegada de España, desea colocarse en una 
casa formal: hace mes y medio que dió A 
luz. Informes: Crespo núm. 43, de 2 A 6 
de la tarde. 2829 4 - l í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 para coci-
nar para corta familia, teniendo buenas 
recomendaciones. Informarán en Fac tor ía 
núm. 76, antigua. 2828 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; tiene referencias. Fac tor ía nú-
mero 1, cuarto núm. 5, informarán. 
2822 4-12 
DOS JÓVENES PENINSULARP:S DMSEAN 
colocarse; una de criada de mano y la otra 
de manejadora: saben cumplir y tienen re-
ferencias. Informes: Ayestcrán núm. 2. 
2820 i-19. 
T E M E D O R B E L i B R ® S 
Se otrece p.ir» toda oíase ue trabajos «i* 
eontabilidad. L leva libros rn horas d«socu-
jsti'itta. Hace balances, iluuldaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A . . . 
UN MUCHACHO R E C I E N " Í Z E G A D O E E T 
sea co locarsé en casa de comercio ú ofici-
na, para atender á la limpieza y encargos: 
no tiene pretensiones y tiene quien respon-
da de su honradez. M. R. Cabana, Mer-
caderes núm, 17, ferretería. 
2830 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA C I A 
de criada de mano, ganando tres centenes; 
tiene quien la garantice. Informcu'íiu en 
Bernaza número 44, café. 
2799 4-¡2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
doña Antonia Rodríguez y Suárez, natural 
de Asturias, puebio de la Llaneza. • L a so-
licita su hermana Catalina, residente en la 
Florida. Port Tampa City, Box G6. 
2749 6-10 
Antigüa Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71, 
Telf. A-3090, de J . Alonso. Tengo excelen-
te personal. 2776 8-10 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes .con agencia, en Someruelos 26. 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, do 
8 á 5. Buena comisión. 
2774 20-10 M. 
S E D E S E A COMPRAR, SIN 1NTERV13N-
clón de corredor y libre de gravamen, una 
ó dos casas en la Habana: escriban dando 
detalles y condiciones á E . S. M., Apar-
tado núm. 808. 2758 13-10 
B U E N A Y BONITA CASA VENDO, E N E L 
Cerro, calle Santo Tomás frente á la Igle-
sia, con gran sala y saleta, 3|4 grandes, 
buena cocina y gran baño, buen patio y 
suelos de mosaico y portales: $3,600. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. Sin gravamen. 
2925 4-13 
BONITA CASA VENDO, N U E V A , E N L A 
calle Zequelrs, cerca de Monte, con sala, sa-
leta. 2|4, patio, cocina, cuarto de baño é 
inodoro, suelos de mosaico y de azotea. J . 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. Precio: $2.500. 
2926 4-13 
V E N D O ' E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 C A -
sas nuevas, de mamposter ía y azotea, con 
sala, comedor. íj'4, cocina, baño é inodoro y 
servicios sanitarios. Una de esquina. L a s 
4: $11,000. También se venden separadas. 
Espejo, O'Reilly núm. 47, de 3 á 1. 
2924 _ 4-13 
V E N D E M O S UÑA CASA D E H U E S P E D E S 
con 40 habitaciones, en un gran punto: no 
se necesita todo el dinero. Sardá y L l a -
no, Villegas núm. 22^, esquina á. Empe-
drado, de 12 á 3 de la tarde. 
2927 8-13 
Mí 
solar en venta, con 270 metros, calle 19 
entre G y H . Informes en Riela núm. 54. 
Excelente oportunidad. 
2692 8-8 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A ^ A T K N D E R , S E V E N -
D E CON MUCHO D E S C U E N T O UNA T I E N -
DA D E R O P A Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS N U E V A S . INFORMAN: P R I E T O . 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
pió para familia. 
USo 
Informarán en ia 
14 núm. 83, entre Línea y ii( Vedad 
25S5 
A U T O M O V I L 
Por tenerse que embarcar su dueñ 
vende uno de cuatro asientos, muy i?'' 
y económico, en precio moderado 
Puede verse á todas horas en el G 
Internacional, calle Blanco núm. 8 ^ 
forma su dueño en San Ignacio 
esquina á Lamparil la . 2778 núm. 
E n 8 0 0 pesos 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL DE 
T R O C I L I N D R O S , C A B E N 7 PERSOV 
CON MAGNETO. S E P U E D E VER T 
DAS H O R A S E N SAN R A F A E L NUM. 
A L M A C E N D E PÍANOS D E SALAS 
2679 
C A B A L L O A M E R I C A N O 
Uno hermoso, joven y sano, se vende To-
baja solo y en pareja. Puede verse en J 
Vedado, calle 7a. esquina á 2, ferretertj 
informarán. 2873 J.IJ 
P L A Z A D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro- Francisco Pe-
ñalver, Aguiar núm. 92. 
1590 26-9 F . 
E S E B I J 
í G A N G A ! 
Por no cntendier del giro, se vende una 
bodega, en proporción: Informan en Haba-
na núm. 15. No se admiten corredores. 
2928 8-13 
PARA FAHIMCAR: SAN L A Z A R O P R O -
ximo á Gervasio. $6.000 Cy. Esquina Male-
cón, próximo á» Miramar. $5.000 Cy. Drago-
nes, cerca de Galia:io. $6,000 Cy. Sin corre-
dor. Lake, San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á, 8. 
C 954 4-13 
C O R R A L E S NUM. 30. S E S O L I C I T A UNA 
cocinera de mediana edad que duerma en 
la 'colocación y que ayude á los quehace-
res de la casa. Sueldo: 3 centenes y roña 
limpia. 2777 8-10 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de color que sea aseada, en 
San Miguel n ú m . ' 7 2 , altos. 
2761 6-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
con buenas referencia^, para cocinera; sa-
be cocinar á la española y francesa. In-
formarán en Mercaderes núm. 16^. altos. 
2851 , "4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O , POR-
tero ó cosa análog-a. un joven español prác-
tico en el pa ís ; sabe cumplir con su obll-
Baclón y no tiene Inconveniente en ir al 
extranjero: Informan en el café " E l Polo," 
Reina y Angeles, el zapatero. 
2S50 ' . 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para el servicio de mano: ha de ser de 
lYiriliana edad. Rayo núm. 39, altos es-
quina á. Estrel la , Informarán. 
2849 4.J2 
D E C R I ADA D E MANO O D E M A N B-
jadora, solicita colocación una peninsular 
<• »n buenas referencias: no admite tarje-
tas. Aguila núm. 245, informarán. 
• 4-12 
P E N I N S U L A R E S 
2R47 
S O L I C I T A N C o -
locarse, la de mediana ed^d de costurera, v 
la más joven de sirviente, ambas con bue-
nas referencias. Calle 25 núm. T5S5. entre A 
y Pasco. Vedado. 2841 4-12 
S E S O L I C I T A UNA PÉÑ ÍNSULA R ~ P A ^ 
ra criada de mano en corta familia: ha de 
dar referenciaí». -Carlos I I I núm. 201. prin-
cipal, izquierda. 2793 4-12 
UN J O V E K CUBANO D E 23 AÑOS. E U ! ' -
cado en los Estados l'nidos, que habla in-
g lé s y posee muy buena contabilidad y 
practica de oficina .desea encontrar colo-
cación. Ofrece referencias. Recibe avi ?o 
en Teniente Rey núm. Í3, Marcsma y Pé-
rez, Imprenta, Te lé fono A-36r,8. 
2739 8-9 
E N L A V I B O R A . CAU.MKN NUM. 3, S E 
solicita una cocinera peninsular que sepa 
su ob l igac ión y tenga referencias. Sueldo: 
3 centenes. * ̂ eoj g.g 
1.000 PESOS GARANTIZADOS 
le producen 50 y 100 pesos monsuah-s: pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dirigirse á Oficios núm. 16. E s r r l -
torlo nam. 5. 8306 15-29 V 
U N A C R I A D A 
peninsular fqrmal y con buenas referen-
cias, se solicita en San Nicolás nú-n. ̂ 4. 




López y Hermano, de Aguiar núm. IJÉ 
desean saber la residencia de Francisco 
López y García, que -:n el mes de Diciem-
bre .ú l t imo estaba en esta capital. 
2570 10-6 
R E N T A POR ASO. E S Q U I N A CON BO-
dega. próxima á Vives, contrato $1.335-60: 
$13.800. Reina, $2.056-80: $23,000: Lampa-
rilla, $1.780-80: $19.000: cerca" de Monte, 
?."T2-40: $4.800. Lago Lacalle, San José nú-
moro 28. de 1 á 4. Teléfono A-5500. 
C 9̂ 3 4-13 
P O R - I . A MITAD D E SU V A L O R V E N D O 
una industria acreditada, garantizando so-
bre $5.000 al año. Por enfermedad justifi-
cada. Se da á prueba: $4,500. Sin corredor. 
Lake. San José 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 955 4-13 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S Y 
de aves y huevos, muy acreditado y bien 
surtido, pagando muy poco alquiler. Se ga-
rantiza la venta y se da á prueba: lleva 5 
años de puesto. Informes en Sol esquina 
á San Ignacio, puesto de frutas. 
2ST7 4-13 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
gran tránsi to . Informa I. Ramos. Monte y 
Rastro. 2898 18-13 M. 
"ICIOSCO. "siTvEÑDE UNO B I E N - S I T U A -
do y de mucho porvenir. Informarán vi-
driera de dulcería en el café "Puerta del 
Sol." Muralla esquina á Bernaza. 
2876 4-13 
Si'. V E N D E UNA ESQUINA E N L A L O -
ma del Mazo. A lbora, y una barbería en 
Ancha del Norte núm. 253. moderno, por 
marcharse su dueño al extranjero. Infor-
man en la misma, barbería. 
. 2888 4-13 
GANGA. E N E M P E D R A D O NUM. 38 S E 
vende un escaparate de luna biselada, de 
cedro, una cama de hierro moderna. 6 s i -
llas y 2 sillones de primera, modernos, y 
una mesa de ala, de cedro. Sra. Galludo de 
Soler. 2946 4-14 
CAJON P A R A R E C O G E R V E N T A S , S i s -
tema moderno, uno de madera y otro de 
hierro, se dan baratos en Obispo núm. «6, 
l ibrería. 2981 4-14 
M U E B L E S 
Se venden: un juego de sala de majagua: 
un juego de cuarto; una mesa corredera; 
un aparador vajillero; una nevera; una 
sombrerera; lámparas y liras de cristal; 
un vestidor; una cómoda tocador; una mc-
í-a de noche; un escaparate con luna-!; uno 
corriente; camas de hierro y madera: un 
canastillero: un buró; columnas y macete-
ros; una vaj i l la pedernal; un reloj, un ¿ i -
f)ejo; un piano Pleyel; un fonógrafo : una 
caja de fierro: sillas de comedor; sillonct; 
miml res: mamparas y otros objetos: todo 
bSttatO. AulniaM nflra. 84. nntlguo. 
2S.\> 8-13 
P I A . . O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por la su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero núm. 5 4, antiguo, bajos, á todas horas. 
2783 15-12 M. 
L I Q U I D A C I O N DE M U E B L E S 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t imos restos de la antigua Mueble-
ría de Quintana; no se repara en precios 
por necesitarle el local para otra clase de 
mercanc ías que es tán al recibirse. Gal ia-
no 76. Teléfono A-4264. 
2682 S-8 
G . D E L M O N T E 
O O R R e d o I r 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Sti vende una buena casa, en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 




DESDE 1RES PESOS 
A F I N A C I O N E S GRATIS 
P R E C I O S l o n u n c a v i s t o e n 
P Í A N O S A P L A Z O S y a l c o n -
t a d o . L o s m á s b a r a t o s d e l a 
I M P R E S O R E S 
Una máquina de pedal núm. 4, Unv?:! 
sal. se da barata en Obispo núm. 86, librerii' 
2980 
S E V E N D E MUY E N PROPORCION, Oil 
máquina para fabricar abonos. Informul 
en Cuba núm. 64, de 2 á 6. 
2947 4-14 
M O T O R E S B £ A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y á plazos, los verde saru-
t izándolos , Vilapiana y Arrendondo. 0'Rel' 
lly núm. 67, Habana. 
875 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al conta* 
y á piaros. B E R L I N ' , O'Reilly núm. i' 
Te lé fono A-326S. 
873 Mz.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precius siu competencia y garantí» 
das. Bomba cié 150 galones por Hora, cr 
su motor: $UO-00. B E R L í X O'Reilly ít 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
872 . Mz.4 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado v á plazos, en la casa BE! 
L I X , O'Reilly núm, 57. Teléfono A-3* 
874 Mí-l 
E 
Importante á los 
Hacendados y Colom 
S E V E N D E N 
200 6 más toneladas de carriles vía »» 
cha, de 60 libras en vardas de 24 á 25 P1' 
torni Se ft 
de largo, de acero, con barrotes y 
líos, casi nuevos, como puede verse, 
t regarán sobre los carros en esta cap 
También una gran máciuina moderna 
remoler é Infinidad de maquinarlas de m 
buen uso. , 
Dirigirse á Cerro 873, Teléfono A-40D»' 
TOMAS D I A Z V S I L V B I B A g ̂  
3010 
B I C I C L E T A S 
L a s tenemos de varias clases, gr>D°¡¡fr 
pequeiTas'. Tal ler especial para las coff . 
siclones, y Accesorios para toda1' 'a,s.. 
cletas. Zunchos garantizados, á iv* 
par, rayados. 
J . R O D R I G U E Z Y CA 




Columnas de hierro fundid 
Se venden en mucha proporción, J ^ 
6 separadas, 14 coluVinas de hiei'r0 
i|ido. estriadas, de 14% piés de alt0, ' 
de gran belleza arquitectónica, y se eDif( 
rá una fotograf ía al que lo solicita t 
girse á L . .Vázquez. Ingenio Alava, » . _ 
g ü i s e s . C 923 
TAÍÍQUES D E H I E R B O 
galvanizado y corriente, los hay d^ j, 
medidas á precios sin igual, en Infan 
Salud.. núm. G8, Prieto y Muga. J 
2060 26-32 j > 
Dinero en hipoteca al GV-j 
896 Mz.-l 
H a b a n a . 
D i n e r o é K i p o i e c a g 
$500000 para hipotecas 
al 6. 7 y .S por 100, desde $200 en adelante 
para todos los barrios y repartos. También 
se da en pagarés , prendas y todo lo que 
garantice. Se compran 3 casas «te á $2.00.). 
Alvarex del Busto, Prado 101, de 8 á 11 y 
de 12 á 2. 2:--, 8-» 
E L P i DIO B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
j dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
j Miguel, San Lüzaro, Galiano, Monte, Nep-
runo. y en varias calles más, desde $3,000 
| hasta $100.000. Dox dinero en hipoteca so-
bro fincas urbana*, al 7 y 8 por 100, se^íin 
lügar. O'fteilly 23. de 2 á 6. Telf. A-6a51. 
2920 26-13 M. 
L Í 
ÍOESTEÍS EMSTilTBS ESCLUSÉ 
pwa ios Anuncios Franceses son los 
i S ^ L W t o Y E N C E y C • 
S A N R A F A E L 14 L ' ^ ; : ^ ^ ; ^ 
ZG C . \ II VI.L.I'Ill.VS DK T I F . R I I A 
libras de gravamen, situadas en San Cri s -
tóbal, se venden muy abaratas. Dirigirse 
al seflor Sáenz de Calahorra, en Tacón núm. 
2. esquina á Empedrado, bufete del doctor 
Lazcano, de 1 á 4 p. m. 
8-13 
P i a n o s A l e m a n e s , F r a n -
c e s e s y A m e r i c a n o s á 4 0 
c e n t e n e s . A f i n a c i o n e s 
G R A T I S . 
2699 g j 
'EVRALui&S J A ü O E C A S e r f e b ^ 8 1 
Curación secura por las v 
P I L D O R A S Ri 
A N T I N E V R A L O I C A S «leí U - - ^ - ^ 
PAHlh. 7.i. -„» La Baélit » tida» f«r"^. 
HERIOS4'R 
Imprenta y Estrreotipi» . ^ / | 
D I A R I O DE L A M A n 1 
TonienU Roy y Prado. 
